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Master's Thesis of Yudenko Alina Vitaliivna on the theme: "Organizational 
support of the international activity of the enterprise is made in order to increase the 
stability of its activity, 073 direction of preparation" Management of International 
Business ", National Technical University of Ukraine" KPI them.  Igor Sikorsky ”, 
2019, Kyiv. 
 The thesis consists of introduction, 3 sections, general conclusions, 
applications.  The work is done in a volume of 128 pages, contains 34 figures, 24 
tables and 11 applications. 
 The purpose of the diploma thesis is to substantiate the organizational support 
of the international activity of the enterprise of Agrotechsoyuz LLC in order to 
increase the stability of its activity. 
 The object of study is the processes of planning, organizing, coordinating, 
controlling the formation and implementation of management of international activity 
in the enterprise. 
 The subject of the research is a set of theoretical, methodical and practical 
approaches to the development and implementation of effective management of 
international activities at Agrotechsoyuz LLC. 
 Dialectical, statistical methods, method of graphical and logical analysis, 
calculation and analytical, comparative, economic and mathematical modeling were 
used in the research, directions of improvement and substantiation of ways of 
improvement of management of international activity of Agrotechsoyuz LLC.  
economic information processing, in particular, Microsoft Excel application software, 
Statistica. 
 The paper proposes to improve the process of managing the international 
activities of Agrotechsoyuz LLC by establishing a foreign economic activity 
department at the enterprise;  creation of its own customs license warehouse and 
joining the Hermes financing program. 
 
 Key words: international activity, foreign economic activity, system of 
management of foreign economic policy, efficiency of management, improvement of 
management of international activity, department of foreign economic activity, 
customs license warehouse. 
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ЗЕД        –        Зовнішньоекономічна діяльність 
МДП      –        Міжнарондна  діяльнонсть підприєнмства  
ССУП    –       Сскладовні системи управлін ня підприєнмства  
ЗЕП        –       Зовнішньоекономічна політика 
ОЗСУ     –      Організнаційне забезпенчення стратегнічного управлін ня  
ОСУ       –      Організнаційна структунра управлін ня підприєнмства  
СОТ       –      Світова організація торгівлі 
МЛС      –      Митний ліцензійний склад 
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ВСТУП 
 
Актуальність обраної теми дослідж нення. В умовах глобалінзаційних та 
інтегра нційних процесінв, які відбува нються в українс нькій та світовінй економінці,  
прагненн я України посилитни свою позицію як конкуре н тоздатного суб'єкта 
світовинх економінчних відноси н  постає нагальн на потреба в удоскон наленні 
управлін ня міжнарондною діяльнінстю  вітчизн няних підприє нмств.  
Особливо гостро це питання стоїть і тому, що країна фактичн но стоїть на 
межі технічн ного дефолту, а партнер нські відноси н и, які формува нлись на 
міждержнавному рівні, у т. ч. за рахунок виходу вітчизн няних підприє нмств на 
міжнарондні ринки, потребунє розробкни такої зовнішн ньоекономічної політик ни, 
яка б дозволи нла зберегтни та посилитни їх. Велику роль у цьому процемі може 
відігрвнати держава, яка повинна більше уваги приділя нти стимулюнванню виходу 
суб'єктів господа нрських відноси н  на зовнішнні ринки та в той же час приймат ни 
заходи щодо захисту вітчизн няного товаровниробника на внутріш н ьому ринку. 
Проте, не меншої уваги даному питанню мають приділя нти і самі підприє нмства, 
які займаютнься зовнішн ньо-торгівельними операцінями та здатні удоскон налювати 
управлін ня зовнішн ньоекономічною діяльнінстю за рахунок розробкни і 
запрова ндження раціона нльної зовнішн ньоекономічної політик ни, яка буде 
адекватн ою тій сиутацінї, що складає нться як на внутріш н ьому, так і на зовнішн ніх 
ринках присутн ності. Вона ж може стати і основою удосокн налення стратег нії 
управлін ня зовнішнньоекономічною діяльнінстю підприє нмств.  
Серед тих підприє нмств, які на разі виступа нють важливи нми субєкта нми 
зовнішнньоекономічної діяльно нсті, варто відзнач нити лізингонві у сфері 
сільськногосподарської техніки. Їх діяльнінсть дає можливінсть підтрим нувати як 
сферу послуг, так і стимулю нвати удосконналення технічн ного забезпе нчення 
сільськного господанрства, яке є пріорит нетною галуззю у структунрі націона нльної 
економінки. 
Зв’язок з наукови нми темами, планами та програм нами. Дипломн на робота 
була підгото нвлена в рамках НДР кафедри економінки і підприє нмництва, 
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факультнету менеджм ненту і маркети н гу, Націона нльний технічнний універс нитет 
України «КПІ ім. Ігоря Сікорсь нкого» «Засади та напрямкни забезпе нчення сталого 
розвиткну підприє нмств націонанльного господа нрства», в рамках якої автором було 
здійсне н о оцінюва н ня управлін ня міжнародної діяльності підприєнмства на 
приклад ні ТОВ «Агротехсоюз» і на цій основі запропо н овано заходи для 
оптимізнації розробкни та реаліза нції міжнародної діяльності з метою підвище н ня 
стабільн ості діяльно нсті підприє нмства. 
Оцінка сучасно нго стану проблем ни. Питання нм управлін ня 
зовнішнньоекономічною політик ною підприє нмства присвячнена значна кількіс нть 
праць вітчизн няних та зарубіж н их науковц нів, серед яких П. Друкер, Д. Деніелз,    
Л. Радеба, П. Бимиш, А. Моррісо н , О. Киричен нко, А. Кредісо нв, В. Сіденко,              
Г. Дроздовна та ін. 
Аналіз існуючи нх науковинх публіка нцій дозволинв зробити висново нк про те, 
що питання, пов’язані з формува н ням сучаснинх теоретинчних і методичн их 
підходінв щодо вирішен н я завдань підвище н ня ефективн ості управлін ня 
міжнародною діяльнінстю підприє нмства на основі удоскон налення політикни 
зовнішнньоекономічної діяльно нсті, її інстурм нентів та методів недоста нтньо 
висвітлнені в сучаснінй економінчній літератнурі. Отже, виникає необхід н ість у 
науковонму обґрунтнуванні та розробцні теоретинчних основ, наданні практич н их 
рекоменндацій щодо удосокн налення управлін ня міжнародною діяльністю 
вітчизнняних підприєнмств, що визначинло актуальн ість та зумовилно вибір теми 
досліджнення. 
Метою дипломннї роботи є обґрунтнування науково – методичн их засад та 
надання практич н их рекомен ндацій щодо удоскок н алення управлін ня 
міжнарондною діяльнінстю підприє нмства з метою підвище н ня стабільн ості його 
діяльнонсті. 
Для досягнен ня поставл неної мети та одержан н я конкретн их результнатів 
досліджнення було визначе н о і вирішенно такі завданння: 
- визначено економінчну сутністнь управлін ня міжнародною діяльністю  
підприєнмства  та особливності її здійсне н ня на сучасно нму підприєнмстві;  
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- ідентифіковано сутніст нь та складовні системи управлін ня міжнаро ндною 
діяльнінстю підприє нмства; 
- систематизовано  методич н і підходи до оцінки ефектив н ості управлін ня  
міжнарондною діяльнінстю підприєнмства ;  
- охарактеризовано господа нрсько-правові засади функціо н ування ТОВ 
«Агротехсоюз»  та надано його загальн ну характе нристику;  
- здійснено аналіз фінансо нво – економінчного стану ТОВ «Агротехсоюз»;  
- проведено оцінюва н ня ефективн ості управлін ня міжнаро ндною діяльнінстю 
ТОВ «Агротехсоюз»; 
- діагностовано кореляц нійно-регресійну залежнінсть ефективн ості 
управлін ня міжнарондною діяльнінстю ТОВ «Агротехсоюз» від факторінв впливу; 
- обгрунтовано і система нтизовано напрямкни підвище н ня результнативності 
міжнарондної діяльно нсті ТОВ «Агротехсоюз»; 
- визначено ефективн ість  розробк ни та запрова ндження відділу ЗЕД  в 
організ наційній струткунрі ТОВ «Агротехсоюз»; 
- проведено економінко-математичне обгрунт нування ефективн ості 
викорис нтання кредитн ної лінії «Coface» та створен н я власног но митного 
ліцензінйного складу для підвище н ня ефективн ості реаліза нції міжнародної 
діяльності ТОВ «Агротехсоюз»; 
- обгрунтнувано економінчну ефективн ість запрова ндження запропон ованих 
шляхів удоскон налення в організ наційній струткунрі ТОВ «Агротехсоюз». 
          Об’єктом дослідж нення є процеси планува н ня, організ нації, регулювнання, 
молтива нції, контрол ню формува н ня і реаліза нції управлін ня міжнародною 
діяльністю  на підприє нмстві. 
Предметом дослідж нення є сукупнінсть теорети нчних, методич н их і 
практичн их підходінв до розробкни та реаліза нції ефективн ого управлін ня 
міжнародною діяльністю  на ТОВ «Агротехсоюз». 
Методи дослідж нення. У роботі було викорис нтано систему 
загальннонаукових і спеціал ньних методів пізнанння. Теорети нчною і методичн ою 
основою дипломн ної роботи є системнно–аналітичний підхід вивченння економінчних 
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процесінв і явищ, відповіндно до якого здійснен о теоретинчне узагальн ення існуючинх 
визначен ь забезпечення міжнародної діяльності на підприємстві та її сутностні, 
економінчних і соціальн их явищ у здійсне н ні міжнародної діяльності на 
сучасни нх підприєнмствах.  
Для вирішенн я поставл нених завдань у роботі було викорис нтано такі 
методи: діалект ничний – при дослідж ненні системи управлін ня 
зовнішнньоекономічною політик ною; статистничний та графічн ного аналізу – для 
оцінки існуючи нх систем і методів управлін ня зовнішн ньоекономічною 
політикною на підприє нмстві; формува н ня таблиць, діаграм,   графікі нв – для 
подання результнатів теорети нчних і практичн их дослідж нень у наочній формі; 
розрахун ково–аналітичний, рядів динамік ни і порівня нльний – для порівня н ня 
економінчних процесінв підприєнмницької діяльно нсті за роками; економінко–
математичного моделюв нання та прогноз нування – для оцінки залежнонсті  
ефективн ості управлін ня забезпеченням міжнародної діяльності підприємства 
від факторінв її формува н ня; методи сучасни нх комп’ютерних техноло нгій обробки 
економінчної інформа нції, зокрема, пакет приклад н их програм MS Excel, 
Statistнika. 
Наукова новизна отриманних результнатів  
уточнено:  
- поняття управлін ня міжнаро ндна діяльнінсть підприє нмства, під яким, на 
відміну від існуючи нх, запропон овано розумітни управлін ня політикною 
підприєнмства, пов'язаною з його експорт н о-імпортною діяльнінстю з 
метою більш повного викорис нтання зовнішн ніх (міжнародних) і 
внутріш н іх (національних, регіона нльних, залежнинх від підприє нмства) 
чинникінв економінчного зростан н я, нарощен н я на цій основі економінчного 
потенціналу, підвище н ня конкуре н тоспроможності та забезпе нчення 
стабільн ості діяльно нсті з урахува н ням факторінв екзоген н ого- і 
ендогенн ого впливу, що дозволя нє акцентунвати увагу не лише на 
експортноорієнтовану, а і на імпорто норієнтовану діяльнінсть, необхід н ість її 
визначе н ня як об’єкту міжнародної діяльності і застосунвання 
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відповіндного управлін ського інструм нентарію до планува н ня, організ нації, 
мотивацнії, регулювнання, координнації, контрол ню і прогнознування; 
дістали подальш ного розвиткну: 
- використання кореляц нійно-регресійного аналізу до визначе н ня 
ефективн ості упралвін ня міжнаро ндною діяльнінстю, що на відміну від 
існуючинх, враховунє тісноту зв’язку між собівар нтістю реаліза нції 
продукцнії при здійнен н і ЗЕД від факторінв її формува н ня, серед яких 
для торгове нльного підприє нмства було обгрунт новано застосунвання 
фактурнної вартостні, транспо нртних витрат, курсу валюти, обсягу 
імпорту, суми митних платежінв та акцизнинх податкінв; 
- практичні рекомен ндації щодо удоскон налення управлін ня ЗЕП ТОВ 
«Агротехсоюз», які дозволя нють оптиміз нувати організ наційне 
забезпе нчення управлін ня міжнародної діяльності шляхом створен н я 
відділу ЗЕД, а також  застосунвання кредитн ної системи «Coface» і 
викориснтання переваг власног но митно-ліцензійного складу.   
Практичне значенн ня одержан них результнатів полягає у розробц ні та 
економінчному обґрунтнуванні напрямінв підвище н ня управлін ня забезпечення 
міжнародної діяльності підприємства за рахунок створен н я окремог но відділу 
ЗЕД на підприє нмстві, побудовни власног но митно-ліцензійного складу та 
долученн я до програмни фінансунвання «Coface». 
Основні результнати дослідж нення отримал ни позитивн ий відгук провідн них 
фахівцінв ТОВ «Агротехсоюз» та прийнят ні до розглядну щодо викорис нтання їх в 
його практичн ій діяльнонсті.  
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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗнАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕ нЧЕННЯ 
МІЖНАРОнДНОЇ ДІЯЛЬНОнСТІ ПІДПРИЄнМСТВА 
 
1.1  Сутністнь, види,  фактори розвиткну міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства та його організнаційного забезпе нчення 
 
         Економінчні перетвонрення, які відбува нються в Україні, мають на меті 
поступонву інтегранцію українс ньких підприєнмств до системи міжнаро ндних 
економінчних зв'язків, з одного боку, і залученн я іноземнних підприєнмців до 
діяльнонсті в Україні - з другого. 
          Значимінсть таких зв'язків у розвиткну країн, у тому числі й України, 
постійнно зростає. Історич н ий розвитонк ряду країн підтвернджує позитивн ий 
вплив і вигіднінсть розшире н ня участі кожної з них у міжнарондному поділі праці 
та у різнома н ітних формах міжнарондних зв'язків [1]. 
          Очевиднним є той факт, що міжнарондна діяльнінсть кожної країни є 
важливоню умовою її економінчного зростанн я. Особливно це актуальн о за 
сучасни нх умов, коли набуваюнть інтенсинвного розвиткну процеси міжнаро ндної 
економінчної інтегра нції, трансна нціоналізації, міжнарондного поділу праці, 
глобалінзації світовонго господа нрства. 
         Міжнарондна  діяльнінсть сприяє розвиткну перспекнтивних напрямінв 
експортн ого потенціналу; саме за рахунок зовнішн ньоекономічної діяльнонсті 
наша країна вирішує проблем ну нестачі енергон носіїв, новітнінх машин та 
устаткунвання, технолонгій, деяких товарів народно нго спожива н ня [2]. 
Економінчна сутністнь міжнарондної  діяльнонсті підприєнмства (МДП ) виявляєнться 
в такому: 
• це важливинй і потужнинй фактор економінчного зростанн я і розвиткну кожної 
країни (національний аспект ЗЕД); 
• це спосіб включенн я економінки кожної країни до системи світово нго 
господа нрства, а отже, і до процесінв міжнарондного поділу праці та міжнарондної 
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коопера нції, що особливно актуальн о в умовах зростаюнчих тенденцній до 
глобалінзації (регіональний і глобальн ий аспект ЗЕД) [3]. 
          Поняття "міжнародна  діяльнінсть" з'явилось в Україні з початконм 
економінчної реформи 1987 року, сутністнь якої полягал на у поступонвій відміні 
монополнії держави на здійснен ня будь-яких економінчних операцінй, у тому числі 
й міжнарондних, наданні підприє нмствам права безпосе нреднього виходу на 
зовнішнні ринки, а також стимулюнванні розвиткну міжнарондної діяльнонсті на 
рівні суб'єктів господа нрювання. 
            Після проголоншення в 1991 р. незалежн ості України були здійснен і 
заходи, спрямовнані на суттєву ліберал нізацію міжнарондної діяльнонсті в країні, 
розшире н ня прав підприєнмств і організнацій у цій сфері. У цей період прийнят ні 
важливі законод навчі акти зокрема, Закони України "Про зовнішнньоекономічну 
діяльнінсть" (1991) "Про митну справу в Українін" (1991) [4], "Про єдиний 
митний тариф" (1992), "Про порядок здійсне н ня розрахун ків в іноземнній 
валюті" (1994), "Про операцінї з давальнницькою сировинною" (1995), "Про режим 
іноземнного інвестунвання" (1996) та ін. 
        Міжнарондна діяльнінсть як економінчна категорнія висвітлнює передус нім 
відповіндні (пов'язані зі здійсне н ням міжнарондного бізнесун) функції виробни нчих 
структунр (фірм, організ націй, підприєнмств, об'єднань та ін.). Згідно з Законом 
України "Про зовнішнньоекономічну діяльнінсть" поширенним є таке визначе н ня: 
зовнішнньоекономічна діяльнінсть (ЗЕД) - це діяльнінсть суб'єктів господа нрської 
діяльнонсті України та іноземнних суб'єктів господа нрської діяльнонсті, побудовнана 
на взаємовнідносинах між ними, що має місце як на територнії України, так і за її 
межами [8]. 
      Одним із основнинх суб'єктів ЗЕД є підприєнмство. Світова практик на показує, 
що близько 85 % зовнішнньоекономічних операцінй здійснюнють підприє нмства, 
фірми, організнації, а 15 % - міністе нрства, відомстнва, союзи підприєнмців. 
         Підприєнмство - це самостінйний суб'єкт господа нрської діяльнонсті, який 
виготовнляє продукцнію або надає послуги з метою задоволнення потреб 
суспільнства та одержан н я прибуткну [9]. 
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         Міжнарондна діяльнінсть підприєнмства ґрунтує нться на можливонсті 
одержан н я економінчних вигод виходячни з переваг міжнаро ндного поділу праці, 
міжнарондних ділових відноси н . Це пов'язано з тим, що виробнинцтво певного 
товару, його збут або надання певного виду послуг в іншій країні має більше 
переваг, ніж така діяльнінсть всередин і країни. Таким чином, ЗЕД здійснюнється 
в тій країні і з тими партнернами, які є найвигінднішими. 
         Міжнарондна  діяльнінсть підприєнмства (МДП) - це сфера господанрської 
діяльнонсті, пов'язана з міжнарондною виробнинчою і науковон-технічною 
коопера нцією, експортном та імпортонм продукцнії, виходом підприє нмства на 
зовнішнній ринок [10]. 
         МДП є складовною загальнної діяльнонсті, а отже, взаємопнов'язаною з нею і 
спільно вмотиво нваною підприєнмства; водноча нс зовнішнньоекономічна діяльнінсть 
має суттєву специфінку, яка полягає у тому, що здійснюнється на іншому, 
міжнарондному, рівні, у взаємознв'язку з суб'єктами господа нрювання інших країн. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1 Основні мотиви розвиткну міжнарондної діяльнонсті 
Джерело: складен но автором на основі джерела [11] 
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    ЗЕО можуть здійснюнватися за такими основнинми напряма нми: 
• міжнарондна торгівлня (експортно-імпортні операцінї, включаюнчи реекспонрт та 
реімпорнт, операцінї зустрічн ої торгівлні, торгові операцінї супернинцького типу); 
• міжнарондний трансфе нр технолонгій (укладання ліцензінйних і франчай нзингових 
угод, інжинірнинг, реінжинніринг, консалтнинг тощо); 
• міжнарондні інвестинції (створення спільнинх підприєнмств з іноземнним 
капітал ном, інвестинції в межах вільних економінчних зон).   
      Види міжнарондної економінчної діяльнонсті підприєнмств України. 
       В 1991 році ВР України прийнял на закон про зовнішнньоекономічну 
діяльнінсть.    Цей закон передбанчає такі види міжнарондної економінчної 
діяльнонсті: 
• експорт та імпорт товарів, капітал нів та робочої сили; 
• надання суб'єктами зовнішнньоекономічної діяльнонсті України послуг 
іноземнним суб'єктам господа нрської діяльнонсті, в тому числі: виробнинчих, 
транспонртно-експедиційних, страховних, консульнтаційних, маркетин гових, 
експортн их, посеред н ицьких, брокерс ньких, агентсьнких, консигннаційних, 
управлін ських, обліковних, аудиторнських, юридичнних, туристс ньких та 
інших, що прямо і не забороннені законам ни України; надання 
вищезаз н ачених послуг іноземнними суб'єктами господа нрської діяльнонсті 
суб'єктам ЗЕД України; 
• наукова, науково н-технічна, науковон-виробнича, виробнинча, навчальн а та 
інша коопера нція з іноземнними суб'єктами господа нрської діяльнонсті; 
навчанння та підготонвка спеціал ністів на комерцінйній основі [8]; 
• міжнарондні фінансонві операцінї та операцінї з цінними паперам ни у 
випадка нх, передба нчених законам ни України; 
• кредитнні та розрахун кові операцінї між суб'єктами ЗЕД та іноземнними 
суб'єктами господа нрської діяльнонсті; створенн я суб'єктами ЗЕД 
банківс ньких, кредитнних та страховних установ за межами України; 
створенн я іноземнними суб'єктами господа нрської діяльнонсті зазначе н их 
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установ на територнії України у випадка нх, передбанчених законам ни 
України; 
• спільна підприє нмницька діяльнінсть між суб'єктами ЗЕД та іноземнними 
суб'єктами господа нрської діяльнонсті, що включає створен н я спільнинх 
підприєнмств різних видів і форм, проведе н ня спільнинх господа нрських 
операцінй та спільне володін н я майном як на територнії України, та за її 
межами; 
• підприєнмницька діяльнінсть на територ нії України, пов'язана з надання нм 
ліцензінй, патентінв, ноу-хау, та інших нематер ніальних об'єктів власнос нті з 
боку іноземнних суб'єктів господа нрської діяльнонсті; аналогінчна діяльнінсть 
суб'єктів зовнішнньоекономічної діяльнонсті за межами України; 
• організнація та здійсне н ня діяльнонсті в галузі проведе н ня виставонк, 
аукціоннів, торгів, конфере н цій, симпозінумів, семінарнів та інших подібни нх 
заходів, що здійснюнються на комерцінйній основі, за участю суб'єктів 
зовнішнньоекономічної діяльнонсті; організнація та здійсне н ня оптової, 
консигннаційної та роздріб н ої торгівлні на територнії України за іноземнну 
валюту у передба нчених законам ни України випадка нх; 
• товароонбмінні (бартерні) операцінї та інша діяльнінсть, побудовнана на 
формах зустрічн ої торгівлні між суб'єктами зовнішнньоекономічної 
діяльнонсті та іноземнними суб'єктами господа нрської діяльнонсті; 
- орендні, в тому числі лізингонві, операцінї між суб'єктами ЗЕД та 
іноземнними суб'єктами господа нрської діяльнонсті; 
• операцінї по придбанн ю, продажу та обміну валюти на валютнинх 
аукціоннах, валютнинх біржах та на міжбанкнівському валютнонму ринку; 
• роботи на контракнтній основі фізичнинх осіб України з іноземнними 
суб'єктами господа нрської діяльнонсті як на територнії України, так і за її 
межами; роботи іноземнних фізичнинх осіб на контракнтній оплатнінй основі 
з суб'єктами зовнішнньоекономічної діяльнонсті як на територнії України, 
так і за її межами; 
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• інші види зовнішнньоекономічної діяльнонсті, не забороннені прямо і у 
виключнній формі законам ни України [1]. 
      Практикна діяльнонсті великих та складнинх організ націй доводитнь наявніснть 
великих труднощ нів у процесі пристос нування їх до зміни зовнішннього та 
проміжнного середовнища. Адаптацнія до нових умов функціон ування неможлинва 
в межах старих організнаційних рішень, без визначе н ня напрямінв перетвонрень 
організ наційних форм та систем, без впровад нження організнаційних заходів, які, з 
одного боку, не перешконджали б стратег нічному розвиткну підприєнмства, а з 
іншого — забезпе нчували стабільн ість діяльнонсті в нових умовах. Для малих та 
середнінх підприєнмств аналогінчні труднощ ні виникаюнть при налагод нженні 
зв’язків з агентам ни зовнішннього середовнища. Наявніс нть позначе н их труднощ нів 
пояснює нться змінами в організнаційних відносин ах, які зумовлюнються 
впровад нженням стратег ній на окремих підприє нмствах, що починаюнть 
налагод нжувати стратег нічне управлін ня. 
        Організнаційні відносин и — це складнинй комплекнс стійких, свідомо 
створенних зв’язків та взаємод нії елементнів виробнинчо-управлінської системи, які 
виникаюнть у процесі функціон ування та розвиткну підприєнмства. 
        Зміна цілей, розробкна нових стратег ній впливає на організнаційні відносин и 
всереди н і та за межами організнації. Щоб ці відносин и у процесі перетво нрень 
відповіндали вимогам до підприєнмства з боку зовнішннього середовнища, вони 
мають свідомо формува нтись, спираючнись на баланс інтерес нів усіх зацікавнлених 
у стратег нічному розвиткну підприєнмства осіб. Для організнаційної підтрим нки 
стратег нічних змін, система стратег нічного управлін ня повинна мати відповіндну 
систему забезпе нчення. 
         Організнаційне забезпенчення стратег нічного управлін ня (ОЗСУ) сукупнінсть 
структунрних та динамічн их (процесних) організ наційних взаємовнідносин 
всереди н і та за межами організ нації, що включає сукупнінсть конкретн их 
субордин аційних та координнаційних, лінійнинх та функціон альних, а також 
інших організнаційних зв’язків, систем підпоря ндкування, звітнос нті, контролню 
тощо, методів організ наційного аналізу (аудиту), організ наційного проектунвання, 
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правовинх норм, втіленинх у внутріш н і норматинвні докуменнти, за допомогною 
яких ринковонорієнтоване підприєнмство викорис нтовує (або ні) ті можливонсті, що 
надає йому середовнище, сприяє (або ні) досягне н ню цілей розвиткну за 
допомог ною виконанн я обраних стратег ній. 
    Організнаційне забезпе нчення стратег нічного управлін ня (ОЗСУ) — це 
створенн я (удосконалення) діючих та забезпе нчення ефективн ого 
функціон ування окремих елементнів організнаційної системи (підсистем, рівнів, 
ланок, зв’язків тощо), а також організнаційного механіз нму управлін ня суб’єктом 
господа нрювання або їх сукупнонсті в цілому у відповіндності до обраних 
стратег ній таким чином, щоб ці організнаційні елементни системи виступа нли як 
елементни стратег нічного розвиткну. 
        Організнаційне забезпе нчення СУ об’єктом свого впливу має окремі, 
організ наційно-оформлені елементни та фактори управлін ня, ті, що наявні, та ті, 
що створювнатимуться, згідно з обраним ни стратег ніями. 
       Суб’єктом ОЗСУ є ланка або комплекнс взаємопнов’язаних підрозд нілів 
організ нації, які за допомог ною різних форм організнаційного впливу, 
забезпе нчують розробкну, балансунвання та виконанн я окремих складовних 
«стратегічного набору». 
       При впровад нжені організнаційного забезпе нчення СУ треба зважати на те, що 
цілі традицінйних організнаційних систем відрізн няються від стратег нічно-
орієнтованих. Специфінка цілей організнаційного забезпе нчення СУ полягає в 
тому, що вони мають збігатинся зі стратег нічними цілями, але на відміну від 
різноспнрямованих цілей організнації, вони мають бути взаємопнов’язані та мати 
управлін ське визначе н ня. Наприклнад, цілями окремих стратег ній (із загальн ного 
«стратегічного набору» організнації) можуть бути «створити та впровад нити у 
виробнинцтво нову продукцнію» (з конкретнизацією — яку саме), «залучити та 
перепід нготувати персона нл» (певної категорнії та чисельнності) тощо, — тобто цілі 
різних стратег ній та стратег нії як такі відрізнняються між собою, що знаходинть 
вираз в окремих заходах стратег нічних планів. Однак, у процесі виконан н я цих 
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планів треба оптимізнувати систему «час/витрати», встановнити контролньні 
точки, організнувати роботу виконавнців та співвикнонавців і т. ін. 
Ці управлін ські цілі впливаюнть на зміст стратег нії «розвитку загальнного 
управлін ня», і, кінець-кінцем, на організнаційне забезпе нчення СУ, структунру 
системи управлін ня стратег нічними змінами. 
 
Рис. 1.2 Складовні системи управлін ня підприєнмства (ССУП) 
Джерело: [12] 
 
           При цьому ОЗСУ не треба розгляд нати як окрему підсистнему. Вона 
впливає на найбільнш інерційн у складовну системи управлін ня — організнаційну 
структунру, яка має бути в центрі уваги керівнинків організнації, оскількни може 
слугува нти інструм нентом сприянння або гальмувнання стратег нічного розвиткну. 
           Формува н ня стратег нічного організнаційного потенціналу досягає нться за 
допомог ною розробкни та впровад нження стратег нії розвиткну загальнного управлін ня 
та підпоря ндкованих їй функціон альних стратег ній. 
        Це знаходинть вираз у таких діях: 
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·  формува н ні стратег нічно-орієнтованого підприєнмства з відповіндною 
структунрою, здатною досягти визначе н их цілей; 
·  організнації діяльнонсті фірми згідно з встановнленими цілями та стратег ніями; 
·  організнації стратег нічного управлін ня діяльнінстю підприєнмства (організації), в 
тому числі за допомогною перебуд нови діяльнонсті всіх ланок для роботи у 
стратег нічному режимі; 
·  реорганнізації як усієї оргструнктури управлін ня, так і окремих ланок, згідно з 
потреба нми ринку та стану зовнішннього середовнища. 
 
 
 
 
 
Рис. 1.3 Фактори, що впливаюнть на організ націю міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства 
Джерело: складен но автором на основі джерела [1] 
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         Чинники, що впливаюнть на організ націю міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмств, доцільнно розбити на дві групи: зовнішнні та внутріш н і (рис 3) 
Такий підхід зручний тим, що дозволя нє пов’язати їх із стратег нічним 
менеджм нентом, основою якого є SWOT-аналіз. Перша частина цього аналізу 
– “сильні і слабкі сторонин” підприєнмства - відтворнює внутріш н і чинники. 
Друга частина – “можливості та загрозин” - пов'язана із зовнішнніми 
чинника нми [3] 
            До внутріш н іх чинникінв віднося нть: масштаб ни зовнішнньоекономічної 
діяльнонсті; витрати; складнінсть продукцнії; досвід; контролнь. До зовнішнніх 
чинникінв підприєнмств віднося нть: економінчна свобода; конкуре н ція; 
присутнність у державі; ризики. Без аналізу цих факторінв, які формуютнь 
систему конкуре н тного середовнища підприєнмства, неможлинва практичн а 
робота на ринку. 
            Географнічні фактори – це фактори, які пов’язані з розміще н ням, 
топогра нфією місцевонсті, клімато нм і натуралньними ресурса нми, зокрема, 
кориснинми копалиннами. 
          Політичн і фактори здійснюнють суттєвинй вплив на конкуре н тне 
середовнище, серед найголонвніших політичн их факторінв можна виділитни, у 
першу чергу, загальннополітичний клімат та стан розвиткну міжнарондних 
відносин , політикни іноземнних країн щодо соціальн о- економінчних та 
політичн их перетвонрень в Україні, військонво-політичні конфлікнти в окремих 
регіона нх світу.  
          Особливної уваги заслугонвують фактори конкуре н ції, тобто фактори, які 
відбива нють майбутнні та поточні дії конкуре н тів, зміни в частках ринків, 
концентнрації конкуре н тів тощо. Для системнного аналізу та оцінки впливу цих 
факторінв на ринок та визначе н ня характе нру конкуре н тної боротьб ни 
викорис нтовують модель п’яти сил конкуре н ції М. Портера. 
            Чим більше угод укладає нться, тим ймовірнніше, що втратитнься 
контролнь над прийнятнтям рішень, а це може відобра нзитись на оптимізнації 
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діяльнонсті підприєнмств на глобальн ому рівні, включаюнчи такі питання, як 
географ нія розширен ня виробнинцтва, освоєнння нових видів продукцнії або 
забезпе нчення якості. Угоди із зовнішнніми організнаціями передба нчають також 
розподінл прибуткнів, що має велике значенння для підприєнмств із високим 
потенцінйним прибуткном. Підприєнмство при цьому ризикує і тим, що його 
конфіде н ційна інформа нція стане відомою конкуре н там. Деякі аналіти нки 
вважаютнь, що втрата контролню над гнучкіс нтю бізнесу, прибутк нами і 
поводже н ням у конкуре н тному середовнищі - це найважлнивіша змінна, яка 
впливає на вибір того чи  іншого режиму міжнарондних операцінй [13]. 
          Залежно від місця виникне н ня фактори розвиткну міжнародної 
діяльнонсті підприєнмства поділяюнть на внутріш н і та зовнішнні (рис. 1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.4  Система факторінв розвиткну зовнішнньоекономічної діяльнонсті 
підприєнмства 
Джерело: складен но автором на основі джерела [15] 
Фактори розвитку міжнародної діяльності підприємства 
Зовнішні: 
1)політична обстановка в державі; 
2)економічні зв’язки; 
3)наявність конкурентів; 
4)розміщення виробничих сил; 
5)наявність сировинних ресурсів; 
6)загальний рівень техніки та 
технологій; 
7)система управління промисловістю; 
8)концентрація виробництва; 
9)законодавча база 
Внутрішні: 
 
1)система та методи управління фірмою; 
2)рівень технологій процесу виробництва; 
3)рівень організації процесу виробництва; 
4)система довгострокового планування; 
5)орієнтація на маркетингову концепцію; 
6)інноваційний характер виробництва 
7)ступінь задоволення додаткових
 потреб конкретного споживача; 
8)якість розробки з точки зору 
оптимальності показників 
надійностіпроцесу виробництва; 
 
4)система довгострокового 
планування; 
5)орієнтація на маркетингову 
концепцію; 
6)інноваційний характер виробництва 
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Слід зауважинти, що питання організ нації управлін ня міжнарондної 
діяльнінсті підприєнмства, формува н ня його організ наційної структунри, зміни 
організ наційних форм, оцінки їхньої якості й адаптивн ості до середовнища, є 
актуальн ими для будь-якого підприєнмства, що здійснюнє міжнарондну діяльнінсть, 
значенння цих питань постійнно зростає. Для ефективн ого імпорту вже 
недоста нтньо наявнос нті товару для продажу на ринку.  
Як справед нливо підкрес нлюють фахівці, крім цього потрібнна така 
організ нація управлін ня МДП, що забезпе нчила б максимунм прибуткну при 
мінімум ні витрат на одиницю реалізо нваної продукцнії; і успішну реаліза нцію 
стратег нії підприєнмства в галузі зовнішнньоекономічної політикни. Це є ще одним 
підтверндженням того, що організнація управлін ня МДП, формува н ня 
організ наційної структунри стає сьогоднні важливинм стратег нічним завданнням для 
будь-якого підприєнмства, що функціон ує на іноземнному ринку або співпра нцює з 
країнам ни-контрагентами [2]. 
Для ефективн ого управлін ня міжнарондною діяльнінстю на рівні 
підприєнмства потрібнна адекватн а умовам його роботи структунра управлін ня.  
Організаційна структунра управлін ня підприє нмством та, особливно 
управлін ня міжнарондною діяльнінстю, є мало вивченоню і недоста нтньо 
розроблненою проблем ною як з теоретинчної, так і практичн ої точки зору.  
Розвитонк виробнинцтва і збуту продукцнії, міжнарондного розподінлу праці, 
міжнарондного обміну, ускладннення господа нрських зв'язків, у тому числі 
зовнішнньоекономічних, посиленн я конкуре н тної боротьб ни на світовинх ринках. 
В наступнному підпункнті (1.2) ми розкривнаємо питання пов’язане саме з 
організ наційною структунрою управлін ня МДП. 
 
1.2 . Організнаційна структунра  та принципни здійсне н ня міжнарондної 
діяльнонсті підприєнмства 
 
        Управлін ня міжнарондною діяльнінстю підприє нмства -  управлін ня 
політикною підприєнмства, пов'язаною з його експортн о-імпортною діяльнінстю з 
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метою більш повного викорис нтання зовнішнніх (міжнародних) і внутріш н іх 
(національних, регіона нльних, залежнинх від підприєнмства) чинникінв 
економінчного зростанн я, нарощенн я на цій основі економінчного потенціналу, 
підвище н ня конкуре н тоспроможності та забезпенчення стабільн ості діяльнонсті з 
урахува н ням факторінв екзогенн ого- і ендоген н ого впливу, що дозволя нє 
акцентунвати увагу не лише на експортноорієнтовану, а і на імпортонорієнтовану 
діяльнінсть, необхід н ість її визначен ня як об’єкту зовнішнньоекономічної 
політикни і застосунвання відповіндного управлін ського інструм нентарію до 
планува н ня, організнації, мотивацнії, регулювнання, контролню і прогнознування. 
       Організнаційна структунра системи міжнаро ндної діяльнонсті визнача нється 
насампе нред тими цілями і завданннями, які вона поклика н а вирішувнати. 
Найбільнший досвід управлін ня міжнарондною діяльнінстю підприєнмства (далі 
МДП) накопичнений в спеціал нізованих зовнішнньоторговельних організ націях 
(СОТ). Провіднною структунрною одинице ню СОТ є фірма, робота якої 
спеціал нізується на торгівлні певними товарам ни або з групою країн. Очолює 
фірму директонр і залежно від обсягу роботи – кілька його заступнників. 
Функціон альні відділи та служби, що сприяютнь роботі таких підприєнмств, 
можна умовно розділинти на три групи (рис. 1.5).  
Міжнародна діяльнінсть є важливинм факторонм економінчних відносин , яка 
сприяє посиленн ю міжнарондної конкуре н тоспроможності підприєнмств у їх 
боротьб ні на світовинх ринках. Вихід підприєнмства на міжнарондний ринок є 
досить ризиковнаним, через непідгонтовленість самих же підприє нмців. 
Найкращ ний шлях до успіху - система нтичне,організаційне забезпе нчення 
міжнарондної діяльнонсті та поступонве набуття досвіду в міжнарондній діяльнонсті. 
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Рис. 1.5 Організ наційна структунра системи управлін ня міжнарондною 
діяльнінстю підприєнмства 
Джерело: [16] 
Проте, на вітчизнняних підприєнмствах організ наційна струткунра управлін ня 
міжнарондною діяльнінстю найчастніше набуває наступн них загальнних (вихідних) 
форм (рис. 1.6). 
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Протокольний відділ
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Рис. 1.6. Форми управлін ня міжнарондною діяльнінстю  на підприє нмстві 
Джерело: [18] 
 
Головними функція нми зовнішнньоекономічного відділу є маркетин гова 
діяльнінсть, яка включає:  
− вивчення ринків збуту та закупки товарів; експорт та імпорт товарів;  
− облік досягне н ь конкуре н тів на внутріш н ьому і зовнішнньому ринках;  
− прогнозування світовинх тенденцній в економінці, міжнарондних 
відносин ах та зовнішнньоекономічної діяльнонсті;  
− виставкова діяльнінсть;  
− підготовка та здійсне н ня реклами своїх товарів;  
− вивчення цінової політикни та кон’юнктури ринків;  
− збір і обробка інформа нції про ціни, якість та обсяги продажу 
конкуре н тоздатної продукцнії;  
− укладання контракнтів;  
− оформлення докуменнтів;  
− розробка кошторинсу витрат на здійснен ня МДП;  
− визначення ризиків та фінансонве забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті 
[19]. 
Форми управління міжнародною діяльністю на 
підприємстві
Внутрішньо-виробнича структура
Зовнішньо-економічний відділ
Самостійна організація
Зовнішньо-торгівельні фірми
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Створення такої розгалунженої структунри управлін ня МДП характе нрно для 
підприєнмств діяльнінсть яких повязанна із зовнішнніми ринками. Тут можуть 
створювнатись зовнішнньо-торговельні фірми. Зовнішнньоторговельна фірма є 
посеред н ицькою організ нацією при корпора нціях та інших підприєнмствах. Вона 
має юридичнну самостінйність і надає широке коло послуг з експортну та імпорту 
товарів, утому числі щодо пошуку зарубіжн ого покупця на товар. Організ наційні 
структунри управлін ня в умовах ринковинх відносин  індивід нуалізовані. При 
формува н ні (вдосконаленні) організнаційної структунри управлін ня МДП 
важливо враховунвати наступнні загальнні та специфінчні підходи та принципни: 
1) Організ наційна структунра управлін ня МДП, насампе нред, повинна 
формува нтися з урахуван ням загальнної стратег нії підприєнмства. Її 
функціон ування має бути спрямовнане на досягне н ня головнинх цілей 
підприєнмства, тобто служити засобом досягнен ня цих цілей. Разом з тим 
оргструнктура управлін ня МДП повинна створювнатися з урахуван ням цілей і 
завдань, що стоять перед підприєнмством в області його міжнарондної діяльнонсті 
та спрямовнана на більш повне викорис нтання МДП як фактора економінчного 
зростанн я. 
2) При формува н ні даної оргструнктури важливо враховунвати 
сформовнаний тип оргструнктури управлін ня підприє нмством у цілому. Це може 
бути лінійнинй, функціон альний, матричнний або інший тип оргструнктури. 
Однак, слід вибиратни такий тип, який є найбільнш підходя нщим для ефективн ого 
управлін ня МДП на даному підприєнмстві в даному середовнищі. Можуть 
створювнатися змішані типи оргструнктури. 
3) Важливо враховунвати також загальн ний порядок формува н ня 
(створення) оргструнктури управлін ня МДП, який склався у світовінй практицні. 
Вважаєтнься, що при створенн і оргструнктури на підприєнмстві, яке тільки 
починає виходитни на зовнішнні ринки, необхід н о на початку, виходяч ни із 
загальнної стратег нії підприєнмства, визначинти його цілі і завданння в галузі МДП, 
потім – сформул нювати функції, які були б спрямовнані на виконанн я цих 
завдань. Далі здійснинти вибір форми оргструнктури управлін ня МДП, визначинти 
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її ланки (елементи), схему (модель) майбутннього апарату управлін ня, розписанти 
і конкретнизувати наміченні функції по конкретн им структунрам (відділам, 
підвідд нілам, сектора нм, бюро і (або) відповіндальним особам, забезпе нчити 
ефективн е функціон ування. 
Вибір форм організ наційної структунри управлін ня МДП залежитнь від 
ступеня участі підприє нмства у міжнарондній економінчній діяльнонсті, від 
масштаб нів цієї діяльнонсті. Західнинй досвід свідчитнь, коли компаніня вироста нє до 
багатон національної, природнно змінюєтнься і розвива нється її структунра 
організ нації. Остання встановнлюється в результнаті дії багатьо нх факторінв, таких 
як минуле фірми, концепцнія управлін ня, курс керівнинцтва вищого 
управлін ського шару, персона нльні характе нри та ідеї, особливності товару і 
ступінь диверси нфікації виробнинцтва [21]. 
До розробкни та реалізцнії зовнішнньоекономічної політикни також 
викорис нтовується ряд принципнів (рис. 1.7):   
 
Рис. 1.7. Принцип реаліза нції та розробкни МДП 
Джерело: система нтизовано автором на основі [23] 
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Принцип науковонсті виходитнь з того, що застосо нвувані методи та засоби 
управлін ня повинні бути науково обґрунтнованими та поперед н ьо перевірненими 
на практицні. Побудовні системи менеджм ненту інтелекнтуальним потенціналом має 
передувнати детальнний аналіз, виконанний на основі досягне н ь науковонї думки з 
даного питання та досвіду вітчизн няних і зарубіжн их підприєнмств. Також цей 
принцип передба нчає володінн я та викориснтання керівнинками навичок теорії 
управлін ня, у тому числі знання основнинх законів і законом нірностей 
менеджм ненту. 
Принцип об’єктивності відобра нжає необхід н ість адекватн ої та 
неупере ндженої оцінки стану інтелекнтуального потенціналу та рівня його 
викорис нтання, а також застосунвання оптималньних методів для досягнен ня 
поставлнених завдань. 
Принцип взаємозналежності, з одного боку, передбанчає наявніс нть впливу 
змін інтелекнтуального елементну на весь потенцінал підприєнмства, а також на 
результнати його діяльнонсті загалом, і навпаки, а з іншого – взаємопнов’язаність 
управлін ня інтелекнтуальними ресурса нми та їхнім потенціналом. Як буде 
обґрунтновано далі, неможлинво відділинти управлін ня інтелекнтуальним 
потенціналом від ресурсінв, а тому всі заходи та дії щодо управлін ня 
можливонстями повинні стосува нтися також їхніх носіїв. 
Принцип достатнності ґрунтує нться на припуще н ні про наявніс нть 
мінімал ньного рівня ресурсінв у ресурснному портфел ні підприєнмства, необхід н ого 
для подоланн я точки беззбитнковості. 
Принцип безпере нрвності полягає у постійнному процесі розподінлу, 
викорис нтання, відтворнення та розвиткну інтелекнтуального потенціналу. Цей 
принцип є продовжненням ідеї про безперенрвне існуванн я та розвитонк 
підприєнмства. 
Принцип наявнос нті перспекнтиви викориснтання відобра нжає необхід н ість 
залученн я інтелекнтуальних ресурсінв у господа нрську діяльнінсть підприє нмств. 
В Україні, як і в інших постсоцніалістичних країнах, підприє нмствам на 
майбутннє необхід н о враховунвати досвід компанінй західнинх країн з розвиткну 
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організ наційного формува н ня в області МДП. Однак, вже сьогоднні при 
формува н ні організ наційної структунри управлін ня МДП та забезпенченні її 
нормальн ого функціон ування необхід н о дотримунватися наступнних вимог: 
− вона повинна бути оптималньною, забезпе нчувати оператинвність, 
надійнінсть і гнучкіс нть управлін ня зовнішннім секторонм підприєнмства; 
− має бути відноснно простою, що дозволя нє чітко будуватни схему 
(модель) управлін ня, не допуска нти дублюва н ня функцій; 
− відповідати специфінці асортим ненту товарів, що поставлняються 
підприєнмством на зовнішнні ринки; в 
− ідповідати специфінці ринків, на яких працює або збираєтнься 
працюва нти підприєнмство; 
− організаційна структунра управлін ня МДП не повинна бути незміннною. 
Функції управлін ня МДП:  
− планування МДП. В сфері ЗЕП плануван ня означає уміння визнача нти 
мету ЗЕП як складовної частини загальн ної системи внутріш н ього планува н ня. 
Основна мета організ нації МДП не повинна розходи нтися із загальнною метою 
підприєнмства, повинна бути спрямовнана на їх успішне здійсне н ня за рахунок 
зовнішнніх факторінв економінчного росту. Вдале планува н ня МДП дає 
можливінсть підприєнмствам, функціон уючих в умовах глобалінзації ринку, 
одержатни додатконвий прибутонк за рахунок більш повного викорис нтання переваг 
міжнарондної праці, міжнарондної економінчної інтегра нції; передба нчити 
несприя нтливі дії зовнішнніх факторінв, різнома н ітні неперед нбачені обставин и, 
котрі можуть відбутинся на світовонму ринку. Також, планува н ня необхід н е для 
прогнознування майбутннього підприєнмства: яким буде ринок в майбутнньому, в 
якому буде розвива нтися, чого чекають спожива нчі від підприєнмства, які його 
можливонсті у збільше н ні потенціналу, об'єму продажу і т. д.;  
− організація МДП – вимагає уважног но опрацювнання таких питань як 
коньюктнура ринку, потенцінальні покупці і продавцні, встановнлення ділових 
контактнів з ними, проведе н их переговнорів, підписа н ня угод і т. д.;  
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− регулювання МДП – здійснюнється за допомогною законів України, 
актів тарифнонго та нетариф н ого регулювнання, економінчних заходів 
оператинвного регулювнання (валютно-фінансових, кредитнних та ін.), рішень 
недержа нвних органів управлін ня економінкою, які ухвалююнться відповіндно до 
їхніх статутнних докумен нтів, договорнів, що укладаюнться між суб'єктами 
зовнішнньоекономічної діяльнонсті.; 
− контроль МДП – необхід н е явище для успішнонго досягнен ня мети 
МДП; 
− мотивація МДП – заохоче н ня всіх субєктінв зовнішнньоекономічної 
діяльнонсті на підприєнмстві до плідної співпра нці, забезпе нчення керівнинком 
ініціатнив працівнників для ефективн ої співпра нці в досягне н ні поставлненої мети.  
Налагоджена система управлін ня МДП характе нризується і відповіндними 
механіз нмами реаліза нції.  
        Щоб виявити недолікни в механіз нмі управлін ня МДП та розробинти 
комплекнс дій щодо оптимізнації ЗЕД операцінй на підприєнмстві в кризовинй 
період, потрібнно провестни аналіз організнаційно-економічних аспектінв МДП. 
Розгляннемо це питання в наступнному підпункнті 1.3. 
 
1.3. Організнаційно-економічні засади забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства  
 
        Аналіз організ наційно-економічних аспектінв міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмств дозволя нє виявити недолікни в механіз нмі управлін ня та розробинти 
комплекнс дій щодо оптимізнації експортн их операцінй на підприєнмстві в кризовинй 
період, що є актуальн им для України. Це в свою чергу призвод нить  до 
позитивн их зрушень не лише в межах підприєнмства, а й в структунрі зовнішнньо-
торгівельних відносин . 
         Організнаційно-економічні аспекти здійсне н ня МДП  – це основні  складовні 
організ наційно-економічної діяльнонсті, що впливаюнть на ефективн е 
функціон ування підприєнмства на міжнарондному ринку.          
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      Метою організнаційно-економічного діяльнонсті підприєнмства на світовонму 
ринку є формува н ня економінчних стимулінв до міжнарондної діяльнонсті компанінї.  
Цей процес повинен відповіндати наступнним принципнам: 
• пріоритнетності витрат на зовнішнньоекономічну діяльнінсть; 
• пріоритнету спожива нча над виробнинком; 
•комплексність та спадкоє нмність планува н ня зовнішнньоекономічної діяльнонсті; 
• стимулюнвання зовнішнньоекономічної діяльнонсті; 
• відповіндності рівня матеріа нльно-технічної бази вимогам, що ставлятнься до 
якості й конкуре н тоспроможності продукцнії на міжнарондних ринках [16]. 
          За  результнатом  щорічнонго досліджнення, що оцінює простотну ведення 
підприєнмницької діяльнонсті на базі 10 індикатнорів в 190 країнах світу, Україна в 
2020 році посіла 64 місце у рейтинг ну Світовонго банку Doing Busines нs - на сім 
сходинонк вгору в одному з найважлнивіших міжнарондних рейтинг нів.  
           Від початку розрахун ку рейтингну у 2006 році Україна посідал на в ньому 
не найкращ ні позиції. Лише у 2015 році країна потрапинла до першої сотні. 
Найнижчу позицію Україна мала у 2012 році — 152 місце із 183-х. Рік тому 
країна досягла найвищо нї позиції — 71 місця серед 190 країн. 
         Це не просто експертн е досліджнення, а й реалістничне. У ході створенн я 
рейтингну до уваги берутьс ня не лише норматинвно-правові акти, ухваленні країною 
протягонм року. Важливе місце посідаюнть ще й висновкни підприєнмців про 
реальну дію законод навчих змін. 
          Підвище н ня рейтинг ну України в Doing Busines нs-2020 відразу на сім 
позицій - це результнат, який говоритнь сам за себе.  Це позитивн ий сигнал для 
українс ньких підприє нмців і зелене світло для іноземнних інвестонрів, адже Україна 
демонстнрує зростанн я за наступнними пунктам ни:  отриманн я дозволінв на 
будівнинцтво (з 30-го на 20 місце), підключнення до електронмереж (із 135-го на 
128 місце), Реєстра нція власнос нті (з 63-го на 61 місце), міжнарондна торгівлня (із 
78-го на 74 місце), отриманн я кредитінв (з 32-го на 37 місце), забезпе нчення 
виконанн я контракнтів (з 57-го на 63 місце) і «захист міноритнарних інвесто нрів» 
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(+27 пунктівн).  Зростанн я відбулонся завдяки відкритнтю інформа нції про кінцеви нх 
бенефіцніарів.   
        Елементни рейтинг ну оцінюютнь норматинвні докумен нти, що характе нризують 
діяльнінсть малих і середнінх підприєнмств протягонм життєвонго циклу. З метою 
поліпше н ня бізнес-клімату в Україні та зміцненн я позиції України у рейтинг ну 
Doing Busines нs, Міністе нрством економінчного розвиткну спільно з Better пунктів. 
Виконанн я цих пунктів має вивести Україну в ТОП-20 країн світу з найкращ ним 
бізнес-кліматом за версією Світово нго банку станом на  2020 рік (Doing Busines нs 
2019) [18]. 
             Оскількни програм на «Дорожня карта» лише розгортнає свою діяльнінсть, 
основнинм завданнням для українс ньких підприєнмств сьогоднні є подоланн я 
перешконд, що створює для них зовнішннє середовнище власним ни зусилля нми, за 
рахунок оптиміз нації експортн их операцінй, викорис нтовуючи ключові ресурси а 
розвива нючи організ наційну та економінчну складовну на основі принципнів 
системн ності, єдності, гнучкос нті, послідонвності, цілепокнладання, тощо. Варто 
визначинти основні організ наційно економінчні засади, що стимулюнватимуть 
розвитонк міжнарондної діяльнонсті підприєнмства: оптимізнація асортим ненту 
експортн ої продукцнії, враховунючи попит на іноземнних ринках, побудовнана 
стратег нія конкурен тної боротьб ни при здійснен ні експортн их операцінй та 
раціона нльного управлін ня ресурса нми [19]. 
          Новий етап науковон-технічного прогрес ну, інтернанціоналізація світови нх 
господа нрських зв’язків, розвитонк спеціал нізації та коопера нції вимагаюнть 
глибокинх змін в організ нації забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприє нмства. 
Якщо на підприєнмстві не сформовнана сучасна, відповіндно до теперіш н іх умов 
ведення бізнесу, система забезпе нчення, яка дає можливінсть активно та 
ефективн о організновувати операцінї з контраг нентами в Україні та за її межами, 
то йому важко уникнутни багатьо нх проблем при виході на міжнарондні ринки. 
Успішна реаліза нція міжнарондної діяльнонсті підприє нмства може бути досягнунта 
за умови відповіндного забезпенчення організнаційними заходам ни та економінчними 
ресурса нми. Формува н ня і вдосконналення комплекнсу організнаційного та 
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економінчного забезпе нчення МДП повинно бути першоче нрговим управлін ським 
рішення нм керівнинцтва, викорис нтання якого дасть змогу сформувнати й 
реалізо нвувати конкретн у послідонвність заходів, що спрямовнані на стабільн е 
функціон ування МДП, її стійкий, перспек нтивний розвитонк [22, с. 57].  Це 
означає, що реаліза нція процесу організ наційного забезпе нчення міжнарондної 
діяльнонсті підприє нмства не є відокре нмленою підсистнемою зі своїми 
внутріш н ьосистемними цілями, вона підпоря ндкована розв’язанню завдань, які 
виплива нють із цілей функціон ування підприєнмства. Організнаційне забезпенчення 
значною мірою залежитнь від взаємод нії та координнації діяльнонсті підрозд нілів, 
функціон ально пов’язаних із МДП. Організнація взаємод нії функціон ально 
пов’язаних із зовнішнньоекономічною діяльнінстю підприєнмства підрозд нілів є 
частиноню організнаційного забезпе нчення МДП підприєнмства. Ця взаємод нія 
повинна здійснюнватися на основі формальн о встановнлених (регламентованих) і 
неформа нльних організ наційних зв’язків між  
З метою підвище н ня ефективн ості організнаційно-економічного механізнму 
управлін ня підприєнмством розроблнено приклад н ий інструм нентарій контролню, 
діагнос нтики та управлін ня економінчною ефективн істю. Такий механізнм 
забезпе нчує можливі розв’язки, предста нвленні у широком ну інформа нційному полі 
системи показни нків, що дуже зручно для здійсне н ня прогнозн их оцінок при 
відомих тенденц ніях зміни умов на ринку і сприяє своєчас н ому прийнятнтю 
рішень щодо зниженння негативн их наслідкнів. 
          На нашу думку, організнаційно-економічний механіз нм управлін ня 
зовнішнньоекономічною діяльнінстю варто розгляд нати як систему 
скоордин ованих економінчних елементнів (правил, методів, інструм нентів та 
законом нірностей), які відобра нжають особливності діяльнонсті підприєнмства, та їх 
взаємознв’язків і відповіндно управлін ня цими елементнами з метою забезпе нчення 
високої ефективн ості діяльнонсті підприє нмства в існуючонму середовнищі задля 
виконанн я поставлненої мети. Якщо розгляд нати даний механіз нм з точки зору 
системн ного підходу, то він повинен мати певну структунру, яка визнача нє стійкі 
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зв'язки і відносин и всередин і нього, основні напрями управлін ських впливів, 
що забезпенчує ціліснінсть механіз нму і самототножність. 
      Більшіс нть науковцнів при визначе н ні даного поняття сходятьнся на тому, що 
незалежн о від його трактувнання, складовними частина нми його є економінчна та 
організ наційна частина. Їх взаємод нія зображе н а на рис. 1.8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Рис. 1.8. Схема організ наційно-економічного механіз нму міжнарондної  
діяльнонсті підприєнмства 
Джерело: [21] 
Кон'юнктура ринку 
Цілі Контроль та 
аналіз 
Ресурси 
 
 
 
 
 
 
 
Планування діяльності підприємства 
Організаційна складова: 
- пошук можливостей залучення 
інвестицій 
- організація структури управління ЗЕД 
- проведення переговорів та 
укладення зовнішньоекономічних 
контрактів 
- митне оформлення 
- координація діяльності 
Економічна складова: 
- оцінка можливостей щодо 
роботи на зовнішніх ринках 
- асортиментна політика 
- цінова політика 
- оцінка фінансового стану 
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           Розробкна організнаційно-економічного механіз нму управлін ня 
міжнарондною діяльнінстю на підприє нмствах повинна здійснюнватися за 
наступнними принципнами: 
- визначення функціон альних підсистнем, які необхід н і для ефективн ої 
реаліза нції процесінв зовнішнньоекономічної діяльнонсті; 
- визначення задач і функцій кожної підсистнеми; 
- об’єднання всіх функціон альних підсистнем в єдине ціле. 
          Для того, щоб сформовнаний механізнм був дієвий та ефективн о 
функціон ував на підприєнмствах потрібнно застосонвувати наступнні інструм ненти: 
1) економічні, 
2) організаційні, 
3) соціально-психологічні, 
4) техніко-технологічні, 
5) маркетингові, 
6) екологічні, 
7) правові. 
         Як уже зазнача нлося, найбільнш інерційн им елементном управлін ня 
підприєнмством є організ наційна структунра управлін ня підприєнмства (ОСУ), яка 
має відбива нти прийнятний порядок організ нації управлін ня, досягнунтий на певний 
відрізо нк часу. 
         Організнаційна структунра визнача нє впорядкнованість завдань, посад, 
повнова нжень і відповіндальності, виходячни з яких підприєнмство здійснюнє свою 
виробнинчу і управлін ську діяльнінсть. 
          Подальш на практикна функціон ування підприєнмств та організ націй 
розвинен их країн довела правильн ість висновкнів про поступонвий перехід від 
традицінйних функціон альних і лінійнон-функціональних структунр управлін ня до 
ОСУ з більш або менш автоном н ими підрозд нілами різних типів. Ці тенденцнії 
підтвернджують думку про існуванн я загальнних проблем великих і середнінх 
підприєнмств — втрату гнучкос нті та уповільн ення реакції на зміни в середовнищі. 
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Створенн я автоном н их підрозд нілів — це спроба поєднатни в одній ОСУ 
керованність, яку забезпе нчують централнізовані органи управлін ня, де 
здійснюнються координнація різнома н ітних видів діяльнонсті, та підприє нмницьку 
гнучкіс нть «малих форм» автоном н их формува н ь. 
           Тісний зв’язок між стратег нією та структунрою можна проілюс нтрувати 
найпрос нтішою схемою (рис. 1.9). 
 
Рис. 1.9. Взаємознв’язок між стратег нією 
та структунрою організнації 
Джерело: [24] 
      
     Організнаційні елементни, взаємодніючи, змінюютнься. Організ наційна структунра 
може сприяти стратег нічному розвиткну підприєнмства або гальмувнати його. Г. 
Мінцбернг [10] також довів, що й стратег нія може обмежувнати розвитонк 
підприєнмства, тобто стратег нія та структунра — однопла н ові явища [19, 70]. З 
огляду на це великогно значенння набуває визначе н ня порядку проведе н ня змін. 
          Організнаційно-функціональна структунра міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства залежитнь від багатьонх факторінв, серед яких: масштаб ни 
міжнарондної діяльнонсті; витрати, які пов’язані з виробнинцтвом за кордононм або 
з продаженм продукцнії на зовнішнніх ринках; складнінсть продукцнії; досвід роботи 
підприєнмства на міжнарондних ринках; контролнь над гнучкіс нтю бізнесу,  
прибутками і поводже н ням у конкурен тному середовнищі; економінчна свобода; 
конкуре н ція на зовнішнніх ринках; присутнність у країні; ризики, пов’язані з 
роботою на міжнарондних ринках [4, с. 65-73]. Фактори впливу на організ наційно-
економічне забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмства можна 
розгляд нати з позицій макро- і мікроекнономіки (рис.1.10). 
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ФАКТОРИ ЗОВНІШНнЬОГО СЕРЕДОВ нИЩА 
ФАКТОРИ ВНУТРІШнНЬОГО СЕРЕДОВнИЩА 
Рис. 1.10 Вплив факторінв зовнішннього і внутріш н ього середовнища на 
організнаційно- економінчне забезпе нчення міжнарондної  діяльнонсті підприєнмства 
Джерело: розроблнено автором на основі [7-9] 
Фактори впливу з боку 
ринкових механізмів 
 
Економічні 
- вмотивованість у 
задоволенні потреб на 
зовнішніх ринках 
- випуск якісної 
конкурентоспроможної 
продукції 
- запобігання дефіциту 
товарів (сировини) 
- здешевлення виробництва 
- підвищення ефективності 
господарювання 
Організаційні 
- доступ до інформації 
- формування конкурентного 
середовища 
- встановлення зв’язків між 
учасниками ЗЕД 
- вільний вибір партнерів 
Фактори впливу з боку 
державних механізмів 
Політичні 
- наявність державної підтримки 
- участь у світових 
економічних організаціях 
Економічні 
- митно-тарифні 
- бюджетно-податкові 
- грошово-кредитні 
- цінорегулюючі 
Адміністративні 
- ліцензування, квотування 
- стандартизація та сертифікація 
- стимулювання конкуренції 
- формування інфраструктури ЗЕД 
- страхування 
Інституціонально-
правові 
- нормативно-законодавча база 
- стимулювання 
експортоорієнтованої діяльності 
суб’єктів господарювання 
Соціальні 
- формування ринкової поведінки 
- підготовка фахівців з ЗЕД 
 
Економічні 
- інвестування 
- ціноутворення 
- бізнес-планування 
- мотивація 
- оцінка ризиків 
Організаційні 
- формування експортного потенціалу 
- маркетинг 
- страхування діяльності 
- менеджмент 
- реалізація продукції 
- розрахунки 
- технологія виробництва 
Соціально 
психологічні 
- вмотивованість у здійсненні ЗЕД 
- соціальний захист та гарантії 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ          
МІЖНАРОДНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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        В цілому організ наційне забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмства 
має ґрунтувнатися на виконанн і базових організ наційних принципнів, до яких 
належатнь принцип організ наційної ціліснонсті, делегувнання повнова нжень, 
паритетну повнованжень і відповіндальності, єдності цілей, функціон альної 
регламе н тації, гнучкос нті організнаційних структунр. Реаліза нція принципнів 
організ наційного забезпенчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмства можлива 
лише за наявноснті відповіндного економінчного забезпе нчення міжнарондної 
діяльнонсті підприєнмства. 
           Під економінчним забезпе нченням, як правило, розуміюнть систему 
економінчних відносин , які виникаюнть у процесі виробнинцтва й реаліза нції благ 
(товарів, робіт, послуг) між окремим ни (самостійними) суб’єктами ринку, між 
суб’єктами ринку і державоню (регіоном), між самою структунрою та її трудовинм 
колектинвом, між власникнами капіталну і наймани нми працівнниками з приводу 
порівня н ня витрат із доходам ни, виявленн я, розподінлу та викориснтання прибуткну 
[6, с. 25]. Мету економінчного забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства можна визначинти як формува н ня економінчних стимулінв до 
міжнарондної діяльнонсті підприєнмства. На основі визначен ої мети економінчне 
забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмства має відповіндати таким 
принципнам: пріоритнету спожива нча над виробнинком; пріоритнетності витрат на 
міжнарондну діяльнінсть; економінчної та соціальн ої доцільнності міжнарондної 
діяльнонсті; комплекнсності та спадкоє нмності планува н ня міжнарондної 
діяльнонсті; стимулюнвання міжнарондної діяльнонсті; відповіндності рівня 
матеріа нльно-технічної бази вимогам, що ставлятнься до якості й 
конкуре н тоспроможності продукцнії на міжнарондних ринках; маркетин гової 
спрямовнаності міжнарондної діяльнонсті, економінчної ефективн ості міжнарондної 
діяльнонсті. 
Отже, у забезпенченні міжнарондної діяльнонсті підприєнмства важливу роль 
відігра нє економінчна складовна, яка здійснюнє суттєвинй вплив на формува н ня і 
функціон ування організ наційної складовної. Водноча нс у практичн ій діяльнонсті 
вони невіддінльні одна від одної. Взаємопнроникнення та взаємод нія 
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економінчних та організ наційних елементнів формуютнь організнаційно-економічне 
забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмства, що є важливоню 
передум новою для підвище н ня ефективн ості господа нрювання загалом. 
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Висновки до розділу 1 
 
На основі аналізу науково нї літератнури та норматинвно-правових джерел 
було визначе н о економінчну сутністнь управлін ня міжнарондною діяльнінстю 
підприєнмства та обгрунтновано особливності її здійснен ня на сучаснонму 
підприєнмстві. Це дало можливінсть розумітни під управлін ням МДП відноснно 
самостінйну частину загальн ного (внутрішнього) управлін ня підприєнмством, що 
має свої специфінчні цілі, завданння і функції, свої законом нірності, правила і 
норми, а також визнача нється особливностями міжнарондною діяльнінстю 
підприєнмства та залежитнь від факторінв внутріш н ього та зовнішннього 
(безпосереднього і опосере ндкованого) впливу. Об’єктом управлін ня при цьому 
виступа нє сама політикна, яка формує загальнні засади здійсне н ня міжнарондною 
діяльнінстю підприєнмства. 
Було ідентиф ніковано сутністнь та складовні системи управлін ня 
зовнішнньоекономічною політикною підприєнмства шляхом визначе н ня 
принципнів, функцій, методів управлін ня МДП, його субєктінв та обєкту.  Це дало 
можливінсть визначинти систему управлін ня МДП як комплекнс взаємопнов’язаних 
та взаємозналежних елементнів управлін ня на підприє нмстві і власне зв’язків, які 
реалізунють цілі підприєнмства на зовнішнніх ринках, а також забезпенчують 
розв’язання його проблем у сфері зовнішнніх ринків та пов’язаних з ними.  
На основі аналізу науково нї літератнури було система нтизовано  методичн і 
підходи до оцінки ефективн ості управлін ня МДП, де серед основнинх зазначе н о 
традицінйний, багатофнакторний та на основі концепцнії "Performance 
Managemнent" (управління результнативністю). Результнативний підхід визначен о 
як найбільнш простий до застосунвання та обєктивн ий за пропононваними 
показнинками ЗЕД. При цьому визначе н о, що зовнішнньоекономічні зв'язки 
оцінюютнься за допомог ною абсолютн их і відносинх показнинків, показнинків 
структунри, інтенсинвності та ефективн ості міжнарондної діяльнонсті. Ці показнинки 
дають можливінсть проаналнізувати стан зовнішнньоекономічних зв'язків, фізичні 
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обсяги, структунру, диверсинфікованість, географнічну концентнрацію імпорту, 
якісні та кількіс н і зміни, інтенсинвність та ефективн ість таких зв'язків. 
Аналіз ефективн ості управлін ня МДП має важливе значенння для оцінки 
поточнонго економінчного стану підприєнмства, перспекнтив його розвиткну і 
поперед нження фінансонвих втрат. Такий аналіз передба нчає визначе н ня 
альтерннатив з позиції оцінки якості товарів, що існують на ринку і 
пропонунються підприєнмством, новизни продукцнії, собіварнтості виробнинцтва і, 
зокрема, умов доставкни, рівня задоволнення потреб клієнтінв, наявнос нті добре 
організ нованої дилерсьнкої мережі, висококнваліфікованого персона нлу тощо.   
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РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗ ОРГАНІЗ нАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕ нЧЕННЯ МІЖНАРОнДНОЇ 
ДІЯЛЬНОнСТІ ПІДПРИЄнМСТВА ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» 
 
2.1. Загальнна характе нристика господанрсько-правових засад 
функціон ування підприєнмства ТОВ «Агротехсоюз» 
Товариство з обмеженною відповіндальністю «Агротехсоюз» працює на 
ринку товарів та пслуг для сільськного господанрства з 1997 року, щоденно 
вносячи свою частку у становлнення та розвитонк вітчизнняного агропронмислового 
комплекнсу[30]. 
Таблиця 2.1.  
Дані ТОВ «Агротехсоюз»» 
Скорочена назва: ТОВ 
"ВСМК 
ТОВ «Агротехсоюз»» 
Юридична адреса 08623, Київськна обл., Василькнівський р-н, смт. Калинів нка, вул. 
Залізни нчна, 49 
Зареєстрований:  03680, м. Київ, вул. Якутськна, 10, оф. 3 
 
ЄДРПОУ:  24918458 
Директор: Дергалюк Іван Володимнирович 
Галузева належнінсть: 46.61 — Оптова торгівлня сільськногосподарськими машинамни й 
устатко нванням 
Складено на основі [31] 
Керівництво та cпівроб нітники  компанінї поcтійнно cлідкуюнть за 
передовними cвітови нми змінами в аргопро нмиcловій техніці, підхода нх до 
управлін ня та обcлуго нвування клієнтінв, тим cамим cприяюч ни підвище н ню 
конкуре н тноcпроможноcті технічн ного оcнащен н я cільcькногоcподарcьких  
виробнинків України.  
Агротехcоюз завоюва нв довіру великої кількоc нті клієнтінв по вcій Україні, 
cеред яких і маленьк ні гоcпода нрcтва, і великі агропро нмиcлові комплекнcи. 
Рівень забезпе нчення підприєнмства трудови нми ресурса нми задовіл ньний, 
оскількни, задля забезпенчення ефективн ої підприє нмницької діяльно нсті, наявна 
кількіс нть працівнників та відділінв досить ефективн о виконує свої обов’язки.  
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Господарська діяльнінсть підприєнмтва передба нчає ввезенння 
сільськногосподарської техніки та запаснинх частин, з Німеччин и, Італії та 
Франції та подальш ний її продаж на ринку України (рис. 2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1 Основні напрмки господа нрської діяльнінсть ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: розроблнено автором на основі [30] 
Технічнний відділ підприєнмства постійнно вдосконналює рівень знань та 
вмінь працівнників шляхом консульнтацій та практичн их занять з 
висококнваліфікованими спеціал ністами заводівн-виробників, аналізунє зміни та 
покраще н ня техніки зі сторони заводу-виробника і своєчас н о інформунє 
клієнтінв, проводинть консульнтаційно-навчальні роботи для співроб нітників 
партнернів. 
Відділ  логістинчного управлін ня  компанінї  за    допомогною 
автоматнизованої системи управлін ня запасам ни щоденно відслід нковує наявну на 
складі продукцнію, підтрим нує її постійнний необхід н ий рівень, займаєтнься 
організ нацією якнайшвнидшої доставкни замовле н ня клієнтанм. 
У відділі реаліза нції можна отриматни  детальнну інформа нцію про  
асортим нент продукцнії, її технічнні можливонсті,  діючі форми розрахун ків та ціни. 
Cервіcна cлужба укомпле нктована відповіндними автомоб нілями з повним 
перелікном необхід н ого для ремонту інcтрум ненту та cпеціал ньного обладна н ня. 
Cервіcн ні інженерни поcтійнно проходя нть cпеціалнізовані навчанння в Німеччин і та 
Україні, відпрац ньовують отриманні знання на практицні, проводя нть навчанння 
АГРОТЕХСОЮЗ 
Продаж с/г просування 
та устаткування Сервісне 
обслуговування та 
ремонт 
Гарантійне 
обслуговування 
Доставка запчастин та 
розхідних матеріалів 
Навчання персонала 
клієнтів 
Маркетинг та 
просування виробника 
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механіз наторів наших клієнтінв безпоcе нредньо в гоcпода нрcтвах. Кількіс нть поїздок 
на навчанння працівнників можемо спостернігати в табл. 2.2. 
Таблиця 2.2 
Cтруктура розвиткну перcонанлу, к-сть поїздок за кордон на навчанння 
Відділ 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 
Запчаcтин 3 4 10 12 15 
Збуту 2 3 7 13 14 
Маркетингу 2 3 6 8 9 
Cервіcу 0 1 1 1 1 
Джерело: [40] 
 
Дружній, висококнваліфікований, енергійн ий та завжди радий допомог нти 
колектинв був, є та залишатниметься ключовинм факторонм успішнонго 
функціон ування компанінї на ринку агропронмислової техніки та послуг України. 
Керівнинцтво компанінї піклуєтньcя про cвій перcона нл та якіcть обcлугонвування 
cвоїх клієнтінв, тому поcтійнно підвищунє рівень кваліфінкації cпівроб нітників, що в 
свою чергу спонука нє персона нл і надалі працюва нти в компанінї (табл. 2.3). 
Таблиця 2.3 
Плинність кадрів за 2018 рік 
Чисельність прац-ів, осіб Прибуло, осіб Вибуло, осіб Кінець року, осіб 
47 5 4 48 
Коефіцієнт прийомун 0,1052 
Коефіцієнт вибуттян 0,0842 
Коефіцієнт плинноснті працівн ників 0,0842 
Джерело: розроблнено автором на основі [40] 
 
Центральний офіс компанінї знаходинться в Київськній області. В 
централньному офісі працює 47 співроб нітників. Також філілії предста нвлені в  
Сумах, Чернігонві, Вінниці, Полтаві та Одесі (рис. 2.2). 
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Рис.2.2. Географнічна присутнність філіалінв ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: складенно автором на основі  [40] 
 
Стиль управлін ня на підприєнмстві : авторитнарний. 
Методи управлін ня: економінчні. 
Економічні методи базуютьнся на викориснтанні економінчних стимулінв і 
відомі як «метод пряникан». За їх допомог ною здійснюнється матеріа нльне 
стимулюнвання колектинву, окремих працівн ників. 
       ТОВ «Агротехсоюз» предста нвляє широкий асортим нент продукцнії для 
реаліза нції (більше 1200 найменунвань): зернозб ниральні комбайнни, зелена лінія 
(косарки, ворушилнки, валкоутнворювачі), тракторни, грунтоонбробне обладнан ня 
(плуги, борони, культивнатори, грунтоунщільнювачі), сівалки, обприск нувачі, 
прес-підбирачі, наванта нжувачі, жатки для збиранння кукуруд нзи та соняшнинку, 
GPS-навігація та системи точного землеро нбства. 
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            Основнинми партнернами ТОВ «Агротехсоюз» є всесвітн ьо відомі 
холдинг ни CLAAS, LEMKEN, Geringhнoff, Valley, USED, AGCO, Gohn Deere, 
Case New Holland,  Same Deutz Fahr  та інші. З ними компаніня веде 
зовнішнньоекономічну діяльнінсть, а саме імпортнні операцінї по поставцні товарів. 
 
Рис.2.3. Доля партнернів у діяльнонсті ТОВ « Агротехнсоюз » 
Джерело: складен но автором на основі джерела н 
 
 Як бачимо з рис.2.2 найбільнша доля припада нє на ClAAS та  LEMKEN. За 
довгі роки напрацьновано великий досвід у реаліза нції техніки, запасни нх частин, 
гарантінйному і післяга нрантійному обслугонвуванні техніки німецькної компанінї 
CLAAS - світовонго лідера з виробнинцтва зерно- та кормозб ниральної техніки, 
тракторнів та пресс-підбирачів різної потужнонсті, самохід н их наванта нжувачів, а 
також німецькної фірми LEMKEN - виробнинка надійнонї грунтоонбробної техніки, 
сівалок та оприскунвачів. 
 
25%
21%
15%
14%
12%
5%
4%
2% 2%
CLAAS
 LEMKEN
Geringhoff
 Valley
 USED
AGCO
Gohn Deere
Case New Holland
Same Deutz Fahr
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Таблиця 2.4.  
Основні контрагненти ТОВ «Агротехсоюз» 
Контрагент Країна 
контрагнента 
Група товарів н 
CLAAS [32] Німеччина  Зернозбиральний комбайн та обладнан ня  
 Запасні частини  
 Кормозбиральний комбайн та обладнан ня  
 Збиральна техніка - інше  
o Картоплекопач  
o Бурякозбиральний комбайн  
o Збиральна машина для виногранду  
o Техніка для льону  
LEMKEN 
[33] 
Німеччина  Кормозбиральний комбайн та обладнан ня  
 Збиральна техніка - інше  
o Картоплекопач  
o Бурякозбиральний комбайн  
o Збиральна машина для виногранду 
Geringhoff 
[34] 
Німеччина  Запчастини до спецтехн іки  
 Запчастини до тракторна  
 Запчастини до збиральн ої техніки  
 Запчастини до грунтоонбробної техніки н 
 Запасні частини до тракторна Садовий трактор  
o Старий трактор  
o Трактор для винограндарства  
o Висококліренсний трактор  
o Лісогосподарський трактор  
o Трактор для схилів  
Valley [35] Франція  Плуг  
 Культиватор для пожнивнної обробки ґрунту  
 Дискова борона  
 Запасні частини  
o Грунтозаглибник  
o Віброкультиватор  
o Комбайн для передпонсівної обробки  
o Глибокорозпушувач  
o Техніка для обробки грунту - інше  
 
USED Іспанія  Дискова борона  
 Запасні частини  
o Грунтозаглибник  
 Обприскувач навісни нй  
• Самохідний обприскнувач  
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         Продовжнення табл. 2.4. 
AGCO [36] Сполучені 
Штати 
Америки н 
 Борона ротацій н а  
 Запасні частини  
 Грунтофреза з горизон нтальною віссю  
 Активна обробка грунту - інше  
o Розрихлювач грунту  
o Борона зі зворотнно-поступальним рухом  
o Каменеприбиральна машина  
o Каменедробарка 
Gohn Deere 
[37] 
Сполучені 
Штати 
Америки н 
 Подрібнювач з горизоннтальним валом  
 Косарка для узбіч  
 Подрібнювач з вертиканльним валом  
 Подрібнювач гілок 
o Дробарка для лісницт нва  
o Косарка для узбіч  
o Подрібнювачі - інше  
o Запасні частини н 
Case New 
Holland [38] 
Італія  Прес-підбирач рулоннинй  
 Косарка  
 Сіноворушилка 
Same Deutz 
Fahr [39] 
Італія  Причіпний обприскнувач 
 Обприскувач навісни нй  
 Самохідний обприскнувач  
 Обприскувач для винограндників 
Джерело: система нтизовано  автором  
 
           Основнинми країнам ни-партнерами ТОВ «Агротехсоюз» є Німеччин а, 
Іспанія, Франція, Італія, Сполучен і Штати Америки та інші (табл.2.2). 
  На ТОВ «Агротехсоюз» можна купити все необхід н е по 
сільськногосподарській техніці - від гайок для сівалок до комбайннів нового 
поколінн я. Після покупки є можливінсть замовитни послуги – ремонт і технічнне 
обслугонвування машин сільськногосподарської техніки. Серед переваг ТОВ 
«Агротехсоюз» можна виділитни:  
-  високу якість продукцнії; 
-  великий вибір товару;  
- розумну цінову політикну;  
-  відміннний сервіс. 
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Рис.2.4. Частка країн-партнерів в діяльнонсті ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: складен но автором на основі джерел [32-39] 
 
За роки бездоган ної роботи, взявши за основу своєї діяльнонсті найвищинй 
рівень технічнного обслугонвування клієнтінв, реаліза нцію виключнно якісної та 
високопнродуктивної техніки для сільськного господанрства, повне, постійнне та 
найшвид нше забезпенчення аргаріїнв країни оригіна нльними високоя нкісними 
запаснинми частина нми та механіз нмами, підприєнмство зареком нендувало себе як 
надійнинй і стабільн ий партнер. 
Програмне забезпе нчення на підпрємнстві. У ринковинх умовах значно 
збільшунються потреби в оператинвній, якісній і повній обліковній інформа нції, як 
для системи управлін ня підприєнмством, так і для користунвачів різних категорній. 
Важливинм чинниконм, який сприяє своєчас н ому забезпе нченню обліковною 
інформа нцією власникнів, бухгалтнерів, інвестонрів та інших користунвачів є 
35%
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впровад нження автоматнизованих інформа нційних систем обліку (АІCО) на базі 
комп’ютеризації.  
 
Рис. 2.5. Організнаційна структунра ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: розроблнено автором на основі [40] 
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Початком автоматнизованого ведення бухгалт нерського обліку можна 
вважати момент виокрем нлення п’ятої форми ведення обліку – комп’ютерної, 
автоматнизованої або як її ще називални механіз нованої форми ведення 
бухгалтнерського обліку [40]. 
Сучасне програм н е забезпенчення дає змогу повністню автоматнизувати 
обліковний процес, який починаєнться від моменту введенн ня даних з первиннних 
докуменнтів, включаюнчи автоматнизоване формува н ня проводонк, заповне н ня 
відповіндних реєстрінв обліку та формува н ня звітних форм докуменнтів.  
Автоматизація бухгалтнерського обліку являє собою комплекнс 
організ наційно-технічних заходів, спрямовнаних на зниженння трудомінсткості та 
прискорнення процесу обробки первинн них обліковних докуменнтів, які є 
основнинми носіями економінчної інформа нції, викорис нтовуваної в управлін ні. 
Вважаємо, що на сьогодннішній день актуальн им є питання не тільки 
електрон ного фінансонвого обліку, а й управлін ського. Детальнний аналітинчний 
електрон ний облік грошовинх надходжнень і виплат за видами діяльнонсті, 
центрам фінансо нвої відповіндальності, що забезпе нчить оператинвний контролнь за 
станом дебіторнської та кредитонрської заборгонваності з метою подальш ного 
прогнознування й бюджетунвання грошовинх потоків в наступнні звітні періоди. 
В пункті 2.2 проаналнізуємо  фінансонво – економінчний  стан ТОВ 
«Агротехсоюз». 
2.2. Організаційно-економічна характе нристика міжнарондної діяльнонсті 
ТОВ «Агротехсоюз» 
 
Необхідним кроком при вивченнні виробнинчо-господарської діяльнонсті 
підприєнмства є аналіз його фінансонвого стану. Для цього викорис нтовуються 
показнинки ліквіднності, фінансонвої незалежн ості, прибуткновості, поточнонї 
діяльнонсті тощо. Проанал нізуємо зміну обсягів виручки від реаліза нції ТОВ 
«Агротехсоюз» за 2014 – 2018 роки (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Динамікна обсягів виручки від реаліза нції ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: побудовнано автором за даними додатку В 
 
Динаміку прибуткновості підприєнмства за період з 2014 по 2018 роки 
можемо спостернігати на рис. 2.8. 
 
Рис. 2.7. Динамікна прибуткну ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: побудовнано автором за даними додатку В 
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З рис. 2.8 можемо спостернігати тенденцнію до збільше н ня обсягів 
прибуткну, це зумовле н о зростанн ям обсягів реаліза нції продукцнії, збільше н ням 
філіалінв підприєнмства та кількос нті працівнників. Темп приростну обраховнуємо за 
формулоню (2.1): 
                                   Тпр =
П1 − По
По
× 100%,                                          (2.1) 
де Тпр – темп приростну; 
     П1 – базовий рік; 
     По – поточнинй рік. 
        Тп =
12818,6 − 3134,3
3134,
× 100% 
Тп = 9,54% 
Отже, обсяг прибуткну з 2014 по 2018 рік зріс на 9,54 %. 
Динаміку зміни собіварнтості реалізо нваної продукцнії предста нвлено на рис. 
2.9.  
 
Рис. 2.8. Динамікна обсягів собівар нтості реалізонваної продуцінї 
Джерело: побудовнано автором за даними додатку [30] 
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З рис. 2.9 видно, що протягонм аналізонваного періоду відбува нється 
зростанн я собіварнтості, найбільнше її значенння спостернігається в 2018 році, за 
рахунок збільше н ня обсягів імпорту та його реаліза нції. Також, в 2018 році в 
зв’язку зі здешевл ненням курсу гривні відбулонся підвище н ня закупівнельних цін.    
Аналіз фінансонвого стану підприєнмства було проведе н о з викорис нтанням 
показнинків різного спрямувнання. Розрахун ок проводинвся на основі ключови нх 
фінансонвих докуменнтів: баланс (дод. Б), звіт про фінансонві результнати, звіт про 
рух грошовинх коштів, звіт про структунру капіталну. Показнинки 
платоспнроможності розгляннемо в табл. 2.5. 
Таблиця 2.5 
Показники платоспнроможності 
 Показники  2016 2017 2018 
1. Чистий оборотнний капіталн ЧОК = ПА - ПЗ 20515,8 33870,1 40625,1 
2. Коефіцієнт поточно нї ліквідн ності Кпл = ПА/ПЗ 1,4 1,7 1,6 
3. Коефіцієнт швидкої ліквідн ності Кшл = (ПА-ВЗ) 
/ПЗ 
1,49 1,52 1,58 
4. Коефіцієнт абсолютн ої 
ліквідн ності 
Каб.л. = ГК / ПЗ 0,01 0,02  0,02 
5. Частка оборотнних засобів в 
активахн 
Чпа = ПА / А 0,7 0,8 0,9 
Джерело: розрахонвано автором за даними додатку В 
 
З табл. 2.5 видно, що показнинк чистого оборотн ного капіталну не дуже 
великий, тому можна стверджнувати, що підприєнмство раціона нльно 
викорис нтовує свої ресурси. Коефіцінєнт поточнонї ліквіднності показує 
недоста нтню ліквіднність, проте коефіцінєнт швидкої ліквідн ності показує, що 
підприєнмство має змогу вчасно погаситни свої поточні зобовяз нання. Для 
комплекнсної оцінки балансу, ми викорис нтали показнинк ліквіднності балансу 
підприєнмства, значенння якого 0,24 – тобто, даний показнинк є менше ніж 1 і це 
означає, що баланс ліквіднний. Коефіцінєнти фінансонвої стійкос нті розгляннемо в 
таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 
Показники фінансонвої стійкос нті підприєнмства 
Показники 2016 2017 2018 
1. Коефіцієнт співвідн-ня позик. і власних 
коштів 
К = ПЗ / ВК 0,35 0,4 0,43 
2. Коефіцієнт автономн ий К = ВК/ВМ 0,27 0,28 0,28 
3. Коефіцієнт забезп-сті власнимни коштамин Кзв=ВОК/ПА 0,13 0,18 0,21 
4. Коефіцієнт ефектив н ого викориснтання 
власних коштів 
К = ЧП/ВК 0,5 0,83  0,72 
5. Коефіцієнт фінансо нвої стабіль н ості К = ВК/ЗК 0,44 0,47 0,47 
6. Коефіцієнт ефектив н ості викориснтання 
активів н 
К = ЧП/А 0,2 0,2 0,2 
Джерело: розрахонвано автором за даними додатку В 
Як видно з табл. 2.6, коефіцінєнти фінансо нвої стійкос нті не виходятнь за 
межі, і це означає, що підприєнмство має нормальн у фінансонву стійкіс нть, 
компаніня не залежитнь від кредитонрів, та забезпе нчена власним ни оборотнними 
коштами. Отже, підприєнмство є фінансонво стабільн им. Показнинки ділової 
активнонсті ТОВ «Агротехсоюз» розгляннемо в табл. 2.7. 
Таблиця 2.7 
Показники ділової активнонсті 
Показники 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 
1
. 
Коефіцієнт оборотнності активів н К = ЧП/А 0,18 0,19 0,2 
2
. 
Коефіцієнт оборотнності поточнинх активів н К = 
ЧП/ПА 
0,27 0,19 0,23 
3
. 
Коефіцієнт оборотнності дебіторнської 
заборгонваності 
К = 
ЧВ/ДЗ 
16,1 16,8
8 
17,74 
4
. 
Коефіцієнт оборотнності кредито нрської 
заборгонваності 
К = 
ЧВ/КЗ 
4 4,33 4,56 
 Період погашенн я, (днів) 360/К 90 84 79  
5
. 
Коефіцієнт оборотнності матеріанльних запасів н К= С-
ть/ВЗ 
289,
12 
297,
8 
306,6
2 
6
. 
Коефіцієнт оборотнності основнинх засобів н К=ЧВ/ОЗ 24,4
5 
24,6
9 
24,97 
7
. 
Коефіцієнт оборотнності власногно капіталну К = 
ЧВ/ВК 
6,5 7,23 7,63 
    Джерело: розрахонвано автором за даними додатку В 
Як видно з таблиці 2.7 коефіцінєнти ділової активно нсті знаходя нться в 
межах норми, тому підприєнмство функціон ує ефективн о та стабільн о. 
Показнинки рентабе нльності розгляннемо в таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8 
Показники рентабенльності 
Показники 2016 2017 2018 
1. Коефіцієнт рент-сті активів н К = П/А 0,08 0,07 0,08 
2. Коефіцієнт рент-сті вл-го капіталну К = ЧП/ВК 0,64 0,69 0,72 
3. Коефіцієнт рентабенльності 
діяльно нсті 
К = ЧП/ЧВ 0,07 0,09 0,09 
4. Коефіцієнт рентабенльності продукц нії К=П/С-ть 0,06 0,04 0,04 
5. Коефіцієнт рентабенльності продажінв К=П/Виручка від р. 0,79 0,66 0,72 
Джерело: розрахонвано автором за даними додатку В 
 
В табл. 2.8 коефіцінєнт рентабе нльності активів показує рівень прибуткну, 
що створюєнться всіма наявним ни активам ни на підприєнмстві, коефіцінєнт 
рентабе нльності власног но капіталну – характе нризує рівень прибуткновості власног но 
капітал ну вкладенного в діяльнінсть підприєнмства, його значенння становинть 0,72. 
Коефіцінєнт рентабе нльності діяльнонсті – характе нризує ефективн ість 
господа нрської діяльнонсті підприєнмства. Коефіцінєнт рентабе нльності продукцнії 
показує скільки прибутк ну принесе виготовнлена продукцнія. Коефіцінєнт 
рентабе нльності продажінв показує питому вагу продуктну в загальнній сумі 
реаліза нції. 
ТОВ «Агротехсоюз» ні дня не припиня нє займатинся імпортнною діяльнінстю. 
Майже щотижня здійснюнються поставкни імпортнного обладна н ня від провіднних 
світовинх виробнинків спеціал нізованої техніки, обладнан ня різного рівня 
складнонсті, комплекнтуючих та запчастнин до нього. Підприєнмство є 
імпортонорієнтованим, саме тому  для оцінки ефективн ості управлін ня 
міжнарондною діяльнінстю необхід н о проаналнізувати дохід від реаліза нції 
імпортнної продукцнії ТОВ «Агротехсоюз». 
 З рисунку 2.10 видно, що обсяг доходу від імпортнної продукцнії у 2017 
збільшинвся на 45,9% і становинв 16,9 млн грн. У 2018 році відбулонсь зменшен н я 
обсягу реалізонваної продукцнії. Так у 2017 році порівня н о з 2017 роком 
зменшен н я становинло 24,6%. Дохід від реаліза нції імпортнної продукцнії ТОВ 
«Агротехсоюз» у 2018 році становинв 15,15 млн грн. 
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Рис.2.9. Дохід від реаліза нції імпортнної продукцнії ТОВ «Агротехсоюз» 
Джерело: складен но автором на основі джерела н[30] 
 
        ТОВ «Агротехсоюз» займаєтнься імпортнною діяльнінстю і є дилером 
світовинх брендів, таких як CLAAS, LEMKEN, Geringhнoff, Valley, USED, AGCO, 
Gohn Deere, Case New Holland,  Same Deutz Fahr  та інші. 
         Розгляннимо детальн ніше імпортнну діяльнінсть підприєнмства та оцінимо її 
ефективн ість. 
         Економінчний ефект імпорту (Е_ім) товарів може бути визначен о за такою 
формулоню:  
Еім=Цр -Зім,               (2.2), 
де: Цр – ціна реаліза нції імпортнних товарів народнонго спожива н ня на 
внутріш н ьому ринку, у грн.;  
Зім – витрати на імпорт товарів народно нго спожива н ня, що включаюнть їхню 
контракнтну вартістнь, з урахуван ням митних платежінв, сплаченних при митному 
оформле н ні, у грн..  
         Величинна Еім характе нризує прибутонк від реаліза нції імпортнних товарів. 
Вона може бути викорис нтана при укладанн і угоди їхньої купівлі та при 
планува н ні та аналізі зовнішн ньоекономічної діяльнонсті.  
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         Поперед н я оцінка ефективн ості імпортнних операцінй має проводинтись на 
етапі підготонвки до укладанн я угоди на імпорт товарів певної групи, з 
урахува н ням того, що при митному оформле н ні проводинться нарахувнання та 
сплата таких видів платежінв: митні збори; мито; акцизнинй збір; ПДВ. 
Відобра нзимо динамікну зміни обсягів імпорту ТОВ «Агротехсоюз» за період 
2015-2018 рр. в табл. 2.9. 
Таблиця 2.9. 
Динаміка зміни обсягів імпорту ТОВ «Агротехсоюз» за 2015-2018 рр. 
Показник 2015 2016 2017 2018 
Обсяг імпорту, 
млн. грн 
14,3 15,5 16,6 19,2 
Джерело: розрахонвано автором  на соанові [40] 
 
Відобразимо дані табл. 2.9 графічнно (рис. 2.11). 
 
Рис.2.10.Динаміка зміни обсягів імпорту ТОВ «Агротехсоюз» за 2015-2018 рр. 
Джерело: складен но автором на основі джерела н[30] 
 
Витрати на імпорт товарів (Зім) дорівнюнють обсягам імпорто нваної 
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Таблиця 2.10. 
Економічний ефект імпортун 
Показник Роки 
2015 2016 2017 2018 
Витрати на імпорт 
товарів, млн. грн 
14,3 15,5 16,6 19,2 
Реалізація імпортнної 
продукінї, млн. грн 
18,36 21,34 23,45 24,89 
Економічний ефект 
імпорту, млн. грн 
4,06 5,84 6,85 5,69 
Джерело: складен но автором на основі джерела н[30]  
Таблиця 2.11. 
 Зміна ціни реалізанції та економінчного ефекту імпорту протягонм  
2015- 2018рр. 
Показник 2015 /2016 2016/2017 2017/2018 
 %  %  % 
Ціна реалізанції +2,98 +21,5 +2,11 +22,2 +1,44 +24,6 
Економічний ефект 
імпортун 
+1,78 +2,6 +1,01 +1,36 -1,16 +1.45 
Джерело: розраховано автором на основі табл. 2.10 
 
Розрахуємо показнинк абсолютн ої економінчної ефективн ості імпорту.     
Показнинк економінчної (абсолютної) ефективн ості імпорту (Ееф.і.) 
розрахонвується ділення нм вартостні імпортнної продукцнії на внутріш н ьому ринку 
на витрати на придбанн я імпортнної продукцнії [42]:  
Ееф.і = ВІв.р. / Ві,            (2.3), 
де: ВІв.р. - вартістнь імпортнної продукцнії на внутріш н ьому ринку;  
Ві - витрати на придбанн я імпортнної продукцнії.  
Таблиця 2.12.  
Абсолютна економінчна ефективн ість імпорту ТОВ «Агротехсоюз» 
Показник Роки 
2015 2016 2017 2018 
Абсолютна 
економінчна 
еіекивн ність 
1.38 1.28 1.44 1.56 
Джерело: Розрахонвано автором н на на основі табл. 2.11 
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Чим більший даний показнинк за одиницю, тим ефективн іша імпортнна 
діяльнінсть для підприєнмства. Як бачимо з отриманних даних ТОВ 
«Агротехсоюз» веде ефективн у імпортнну діяльнінсть. У 2016 році порівня н о з 
2015 роком відбулонсь зменшен н я абсолютн ої економінчної ефективн ості, однак 
в 2018 році показнинк збільшинвся порівня н о з 2015 на 8%. Розгляннимо динамікну 
зміни абсолютн ої економінчної ефективн ості імпорту підприє нмства. 
Таблиця 2.13. 
Динаміка зміни абсолютн ої економінчної ефективн ості імпорту ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Показник 2015 /2016 2016/2017 2017/2018 
 %  %  % 
Абсолютна 
економінчна 
еіекивн ність 
-0,1 -7,24 +0,16 +12,5 +0,18 +14,6 
Джерело: Розраховано автором на основі [40] 
 
Рис. 2.11. Динамікна зміни абсолютн ої економінчної ефетивнності імпорту ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Джерело: складен но автором на табл. 2.13 
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З рис. 2.13 видно, що динамікна зміни абсолютн ої економінчної 
ефективн ості імпорту ТОВ «Агротехсоюз» є нестабінльною, однак ці зміни не є 
суттєвинми і коливаюнться в межах 8-13%. Зміни в 2016 році бік зниженння 
ефективн ості виклика н і економінчною кризою в Україні, що призвелна до зміни 
валютнинх курсів та купівел ньної спроможн ості громадя н . У 2018 році абсолютн а 
економінчна ефективн ість збільшинлась порівня н о з попередн ім роком на 12,5%. 
Визначе н ня показнинка економінчного ефекту імпорту дає можливінсть 
розрахунвати показнинк рентабе нльності імпорту (Рі ) ділення нм його на суму 
витрат на придбанн я імпортнної продукцнії [43]: 
Ряд проблем фективн ного управлін ня міжнарондною діяльнінстю ТОВ 
«Агротехсоюз» зумовле н і економінчною ситуацінєю в країні вцілому. Через низку 
політичн их та економінчних ситуацінй, зовнішнньоторгівельні операцінї 
скоротинлися, що призвелно до скороче н ня платоспнроможності, насампе нред.  
Як свідчатнь статистничні досліджнення: за перший квартал 2018 року 
імпорт  в Україну скороти нвся майже на 36 % порівня н о з минулим роком. У 
першому квартал ні 2018 року експорт товарів та послуг з України скороти нвся на 
32,6 %, порівня н о з показнинками минулог но року. Імпорт скоротинвся на 35,6 % . 
Причиною такого низьког но показнинка обумовл нено зменшен н ям обсягів 
торгівлні з Росією і як наслідонк скорочен ня об'ємів зовнішнньої торгівлня з СНД. 
При вивченнні динамікни імпорту за ряд років розрахонвують також темпи 
приростну за кожний рік і середньнорічний темп приростну імпорту за весь період, 
який вивчаютнь.  
Дані про імпорт за аналізонвані роки групуютнь за країнам ни і товарам ни в 
аналогінчних таблиця нх. За кожним рядком таблиці (країна, товар або підсумонк) 
розрахонвують індекси вартостні, фізичнонго обсягу і цін. Ці індекси покажутнь, на 
яку суму і де змінилинсь вартістнь та фізичнинй обсяг імпорту, а також середні 
імпортнні ціни.  
Для одержанн я відповінді на запитанн я про зміни вартіснної структунри 
імпорту за країнам ни і товарам ни складаюнть таблиці, де по кожній позиції (країна 
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або товар) показуюнть для кожного порівнюнвального року суму імпорту в 
грошовинх одиниця нх і її питому вагу у відсоткнах до загальнного підсумкну.  
Оскільки ТОВ «Агротехсоюз» є імпортннозалежним підприєнмством яке 
реалізо нвує імпортнну продукцнію на внутріш н ьому ринку, воно потребунє 
класичнного підходу для визначе н ня, а саме: 
                                            ЕЕімп = Црі – Цп,                                           (2.4) 
де ЕЕімп - показнинк економінчного ефекту імпорту, грн; 
Црї - ціна реаліза нції імпортнних товарів за винятконм витрат, пов'язаних 
з реаліза нцією (реклама, маркетин г, транспонрт та ін.), грн; 
Цп - ціна покупки (придбання) імпортнних товарів, що включає всі 
витрати, пов'язані з придбанн ям їх (тип контракнту, мита, транспонрт, 
страховнка, оплата послуг посеред н иків та ін.), грн [46]. 
Економічна сутністнь показнинка ефекту від імпорту товарів, що 
розрахонвується за формулоню, у тому, що він показує, який прибутонк буде мати 
імпорте нр від закупівнлі і реаліза нції на внутріш н ьому ринку імпортнних товарів, 
тобто:  
315094998 – 267594742 = 47500256 грн. 
Тобто, у 2017 році ефект від імпорту товарів і реаліза нції їх на 
внутріш н ьому ринку становинв – 47500256 грн,  у 2016 – 29607809 грн, і у 2015 
р. відповіндно – 24189452 грн.  Що свідчитнь про збільше н ня збуту. 
Показник економінчної ефективн ості імпорту і реаліза нції товару на 
внутріш н ьому ринку (Еімп) розрахонвується за формулоню: 
                                              Еімп = Црі : Цпі.                                           (2.5) 
Економічний зміст показнинка ефективн ості імпорту, що розрахонвується за 
формулоню, у тому, що він показує, скільки гривень виторгу отримує імпорте нр 
на кожну гривню витрат, пов'язаних з імпортонм, а саме: 
315094998 : 267594742 = 1,1775 
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У 2017 році цей показнинк становинв – 1,1775, у 2012р. -  1,1252, а у 2016 р. 
– 1,1428. Тобто імпорт готової продукц нії для подальш ної реаліза нції її на 
внутріш н ьому ринку був ефективн им.  
Необхідною умовою ефективн ого імпорту є співвід н ошення Еім > 1. 
Як показуюнть два варіантни розрахун ку, що відрізнняються курсом валюти, 
ефективн ість імпортнної операцінї знижуєтнься, якщо курс націона нльної валюти 
падає. І фактичнно через стабілінзацію курсу нац.. валюти, за допомог ною 
золотовналютних резервінв країни, нашій компанінї вдалося і на далі зберегтни свої 
позиції [47]. 
2.3. Аналіз ефективн ості управлін ня міжнарондною діяльнінстію ТОВ 
«Агротехсоюз» від факторінв впливу 
 
Далі нами було проведе н о діагнос нтування кореляцнійно-регресійної 
залежнонсті ефективн ості управлін ня зовнішнньоекономічною політикною ТОВ 
«Агротехсоюз» від факторінв впливу. Математнична  модель  дозволя нє 
формалінзувати певну проблем ну у вигляді математ ничних  залежнонстей.  
Необхід н о отриматни модель, яка б належал на до класу математничних задач, що є 
вже вивченинми. Процес створенн я моделі зіставлняє дві системи наукови нх знань: 
математничну та економінчну.  
Аналіз зовнішннього середовнища та внутріш н ього потенціналу 
підприєнмства забезпе нчить виконанн я даного завданння. Цей аналіз проводинться 
шляхом побудувнання розшире н ої SWOT-матриці. SWOT-аналіз є узагальн еною 
основою для розумінн я й управлін ня навколиншнім середовнищем, в якому 
функціон ує організнація.  
Ця модель допомаг нає аналітинку виділитни основні проблем ни, які постаютнь 
перед організнацією, в процесі детальн ного аналізу чотирьо нх окремих елементнів 
SWOT [1, с. 128]. Проведе н ня SWOT-аналізу зумовлюнється виконанн ям двох 
етапів: ідентиф нікація та аналіз зовнішнніх можливонстей і загроз, оцінюва н ня 
чинникінв внутріш н ього середовнища. Аналіз зовнішннього середовнища дозволинв 
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з'ясувати, що на діяльнінсть підприєнмства впливаюнть фактори, які є зовнішнніми 
можливонстями для підприєнмства, та фактори, які негативн о на нього 
впливаюнть, вплив яких необхід н о ліквідонвувати.  
Таблиця 2.14 
Розширена SWOT-матриця ТОВ "Агоротехсоюз"[48] 
 
         Зовнішннє середовнище 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Внутрішнє 
середовище 
Можливості  
1. Майбутнні інвестинції.  
2. Розширен ня асортимненту 
продукцнії для задоволнення 
потреб споживанчів.  
3. Автоматнизація 
виробнинцтва.  
4. Державнні замовлен ня. 
 5. Партнернство з 
постійнними 
постачанльниками сировинни. 
6. Вихід на нові ринки або 
сегментни ринку 
Загрози  
1. Інфляціня.  
2. Недостантня кваліфінкація 
працівнників. 
 3. Нестабінльна 
політикноекономічна ситуаціня в 
країні.  
4. Погіршен ня репутацнії 
підприєнмства.  
5. Посиленн я конкурен тного 
тиску.  
6. Несприянтлива політикна уряду.  
7. Недостантність зовнішннього 
фінансунвання. 
 8. Фінансонва криза в країні.  
Сильні сторони  
1. Великий досвід роботи. 
 2. Відноснно висока якість 
готової продукцнії.  
3. Сформовнана організнаційна 
культурна. 
4. Сформовнано фірмовинй стиль.  
5. Висока кваліфінкація 
Поле СіМ Рішення: 
підвищен ня державнної 
підтримнки, та залученн я 
нових інвестонрів; 
збільшен ня об'єму 
виробнинцтва за допомогною 
автоматнизації виробнинцтва; 
налагоднження зв'язків з 
постачанльниками . 
Поле СіЗ Рішення: підвищен ня 
оборотнності капіталну; 
реструкнтуризація боргів; 
утриманн я позитивн ої позиції 
іміджу; застарінле устаткунвання 
спричиннює більші затрати 
сировинни, а також негативн о 
впливає на обсяг виробнинцтва 
Слабкі сторони  
1. Недостантні оборотнні активи.  
2. Слабка позиція у конкурен тній 
боротьбні.  
3. Значний відсотонк застарінлого 
устаткунвання. 
 4. Велика заборгонваність.  
5. Недостантність кваліфінкованого 
персонанлу. 6. Заборгонваність з 
виплати заробітн ої плати.  
 
Поле СлМ Рішення: 
спрямувнання інвестинцій на 
заміну застарінлого 
обладнан ня; збільшен ня 
прибуткну за рахунок 
отриманн я нових замовлен ь; 
покращен ня якості продукцнії 
за рахунок отриманн я 
якісної сировинни; виплата 
борговинх зобов'язань 
кредитінв 
Поле СлЗ Рішення: інфляціня має 
негативн ий вплив на 
рентабенльність; неквалінфікований 
персонанл повільнно реагує на зміни 
в економінці; оптимізнація обсягів 
випуску продукцнії 
 
Позиція підприєнмства є несприя нтливою, однак враховунючи можливонсті 
розвиткну підприєнмства, можна очікува нти встановнлення позитивн ого балансу 
підприєнмства і налагод нження виробнинчих зв'язків. За допомогною SWOT-аналізу 
визначе н о сильні та слабкі сторони підприє нмств, його можливонсті та загрози, на 
основі яких розроблнено стратег нічні напрями його вдосконналення. Реаліза нція 
SWOT-аналізу на практицні дасть змогу перетвонрити слабкі сторони 
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підприєнмства на сильні та усунути зовнішнні загрози викорис нтовуючи його 
можливонсті. Подальш ні напрями дослідж нення варто спрямувнати на розробкну 
методів оцінки ефективн ості отриманних інструм нентів на основі SWOTана нлізу. 
З метою визначе н ня ефективн ості управлін ня зовнішнньоекономічною 
політикною ТОВ «Агротехсоюз» було запропон овано викорис нтати кореляцнійно-
регресійний аналіз залежнонсті собіварнтості реалізонваної продукцнії від факторінв 
її формува н ня. Вибір собіварнтості обгрунтновано тим, що вона виступа нє основою 
формува н ня основнинх показнинків ефективн ості діяльнонсті підприєнмства, 
характе нризує його політикну, результнативність її планува н ня, організ нації, 
реаліза нції, координнації та контролню.  
Побудова економінко-математичної моделі залежнонсті собівар нтості 
реалізо нваної продукцнії від факторінв, які її формуютнь, починаєнться з визначе н ня 
факторінв, які мають найбільнший вплив на неї. З урахуван ням того, що 
підприєнмство здійснюнє зовнішнньоекономічну торгіве нльну діяльнінсть та є 
імпортонорієнтованим, основнинми фактора нми впливу на собівар нтість реаліза нції 
будуть предста нвлені у табл. 2.15.  
Таблиця 2.15 
Фактори впливу на собіварнтість реалізонваної продукцнії  
№ Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Х1 Фактурна вартіст нь, грн 123523309 150714942 199784503 188736765 
Х2 Транспортні витрати, грн 3705699 37682610 5763242 4965052 
Х3 Курс грн відноснно € 11,2376658 10,15825 10,440625 15,9847714 
Х4 Обсяг імпорту, шт. 137 291 337 312 
Х5 Сума митних платежінв та 
зборів, грн 
26928081 33157287 44630760 41109998 
Х6 Акцизні податки, 21,16% 17, 59% 21,71% 20,68% 
Y C-ть реаліз. Продукц нії 130433,4 197318,1 222177,1 229 397,8 
Джерело: розрахонвано автором за даними додатку В 
Для ілюстранції даних підприєнмства за останні 4 роки побудує нмо 
кореляцнійне поле, що характе нризує взаємознв’язок між собіварнтістю та 
фактора нми впливу на неї (рис. 2.12). 
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На рис. 2.8 показанно взаєморнозташування факторінв, які впливаюнть на 
собіварнтість. Майже всі фактори знаходя нться в одній площині і це підтвернджує 
їх взаємознв’язок.    
 
Рис. 2.12. Кореляцнійне поле залежнонсті собівар нтості від факторінв 
Джерело: побудовнано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» 
 
Визначення тісноти зв’язку собіварнтості реалізонваної продукцнії та 
факторінв впливу на неї подано в табл. 2.16. 
Таблиця 2.16 
Зв’язок собіварнтості та факторінв впливу на неї 
Фактор 
Коефіцієнткореляціїміжсобівартістю 
та факторонм 
Інтерпретація 
коефіцінєнту 
Фактурна вартістнь, грн 0,93 Висока кореляцнія 
Транспортні витрати, грн 0,08 Слабка кореляц нія 
Курс ₴ відносн но € 0,37 Слабка кореляц нія 
Обсяг імпорту, шт. 0,97 Висока кореляцнія 
Сума митних платежінв та 
зборів, грн 
0,92 Висока кореляцнія 
Акцизні податки, % 0,04 Слабка кореляц нія 
Джерело: побудовнано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» 
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Знайдена за допомог ною пакету Statistнika, багатоф накторна регресінйна 
модель матиме наступнний вигляд: 
                         Y=20789,95+0,0048 х1+393,42*х2-0,02*х3,                 (2.6) 
де     x1 - фактурнна вартістнь, грн; 
x2 – обсяг імпорту, шт.; 
x3 - сума митних платежінв та зборів, грн. 
Дана регресінйна модель є значимоню, бо R-квадрат близькинй до 1 отже, 
між  пояснююнчими і залежноню змінною спостер нігається щільний лінійни нй 
зв'язок, тобто зміну значенння  залежнонї змінної  спричин няють зміни значень 
пояснююнчих, а не вплив різних випадконвих факторінв. Рівнянння регресінї 
значимо, отже, досліджнувана залежна змінна Y дуже близько описуєтнься 
включенними в регресінйну модель фактора нми.  
Зміна обсягів імпорту зображе н о на рис. 2.13. 
 
Рис. 2.13. Прогноз зміни обсягу імпортун 
Джерело: побудовнано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Отже дана модель демонстнрує те, що обсяг собіварнтості є  
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взаємозналежною величинною для всіх факторінв. Зрозумінло, що обсяг 
собіварнтості збільшунється при збільше н ні витраче н их ресурсінв, про що свідчитнь 
отриманна залежнінсть між обсягом собівар нтості та фактурнною вартістню, 
транспонртними витрата нми, валютнинм курсом, обсягом товару, який придбални за 
кордононм, сумою митних платежінв та зборів, тощо. Отже, з економінчної точки 
зору модель є адекватн ою. 
Відповідно, основнинй вплив в управлін ні зовнішнньоекономічною 
політикною має здійснюнватись на ці фактори, а саме фактурнна вартістнь, 
транспонртні витрати, сума митних платежінв та зборів та ін.  
Отже, проаналнізувавши ефективн ість зовнішнньоекономічної діяльнонсті за 
4 останні роки, можна зробити висновкни, що не зважаючни на нестабінльну 
економінчну ситуаціню та недоскон але митне законод навство, ТОВ «Агротехсоюз» 
продовжнує займати позицію лідера на вітчизнняному ринку агропронмислової 
техніки. 
Проте, одна з проблем  ефективн ого управлін ня міжнарондною діяльнінстю 
на підприєнмстві – відсутнність відділу ЗЕД і неможлинвість одного менедже нра 
охопити всі питання управлін ня ЗЕП з позицій виконан н я його ключовинх 
функцій.  
Отже, отримавнши дані по поперед н ім розрахун кам, можна зробити 
висновонк, що підприєнмство працює стабільн о та ефективн о викорис нтовує 
наявні у нього ресурси.  В розділі 2.3 ми проведе нмо аналіз ефективн ості 
організ наційного забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті підприєнмста.  
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Висновки до розділу 2 
 
 Товарис нтво з обмежен ною відповіндальністю «Агротехсоюз» працює на 
ринку товарів та послуг для сільськного господа нрства протягонм 22 років,  
щоденно вносячи свою частку у становл нення та розвитонк вітчизнняного 
агропронмислового комплекнсу. 
ТОВ " Агротехнсоюз" веде ефективн у економінчну діяльнінсть та має сильні 
позиції на ринку. Основнинми партнернами ТОВ «Агротехсоюз» є всесвітн ьо 
відомі холдинг ни CLAAS, LEMKEN, Geringhнoff, Valley, USED, AGCO, Gohn 
Deere, Case New Holland,  Same Deutz Fahr  та інші. З ними компаніня веде 
зовнішнньоекономічну діяльнінсть, а саме імпортнні операцінї по поставцні товарів. 
Основнинми країнам ни-партнерами ТОВ «Агротехсоюз» є Німеччин а, Іспанія, 
франція, Італія, Сполуче н і Штати Америки  
      Провівг ни аналіз фінансонвого стану компанінї, можна стверджнувати, що 
показнинк чистого оборотн ного капіталну не дуже великий, а тому  підприєнмство 
раціона нльно викорис нтовує свої ресурси. Коефіцінєнт поточнонї ліквіднності 
показує недоста нтню ліквіднність, проте коефіцінєнт швидкої ліквідн ності показує, 
що підприєнмство має змогу вчасно погаситни свої поточні зобовяз нання. Для 
комплекнсної оцінки балансу, нами був викорис нтаний показнинк ліквіднності 
балансу підприє нмства, значенння якого 0,24 – тобто, даний показнинк є менше 
ніж 1 і це означає, що баланс ліквіднний. Коефіцінєнти ділової активно нсті 
знаходя нться в межах норми, тому підприєнмство функціон ує ефективн о та 
стабільн о, отримавнши дані по поперед н ім розрахун кам, можна зробити 
висновонк, що підприєнмство працює стабільн о та ефективн о викорис нтовує 
наявні у нього ресурси. 
         ТОВ «Агротехсоюз» веде ефективн у імпортнну діяльнінсть. У 2016 році 
порівня н о з 2015 роком відбулонсь зменшен н я абсолютн ої економінчної 
ефективн ості, однак в 2018 році показнинк збільшинвся порівня н о з 2015 на 8%. 
Динамікна зміни абсолютн ої економінчної ефективн ості імпорту ТОВ 
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«Агротехсоюз» є нестабінльною, однак ці зміни не є суттєвинми і коливаюнться в 
межах 8-13%. Зміни в 2016 році бік зниженння ефективн ості викликан і 
економінчною кризою в Україні (починаючи з 2014 року), що призвелна до зміни 
валютнинх курсів та купівел ньної спроможн ості громадя н . У 2018 році абсолютн а 
економінчна ефективн ість збільшинлась порівня н о з попередн ім роком на 12,5%. 
Визначе н ня показнинка економінчного ефекту імпорту дає можливінсть 
розрахунвати показнинк рентабе нльності імпорту (Рі ) діленнянм його на суму 
витрат на придбанн я імпортнної продукцнії. 
Проаналізувавши ефективн ість зовнішнньоекономічної діяльнонсті за 4 
останні роки, можна зробити висновкни, що не зважаючни на нестабінльну 
економінчну ситуаціню та недоскон але митне законод навство, ТОВ «Агротехсоюз» 
продовжнує займати позицію лідера на вітчизнняному ринку агропронмислової 
техніки. 
        Проте, одна з проблем  ефективн ого управлін ня міжнарондною діяльнінстю  
на підприєнмстві – відсутнність відділу ЗЕД і неможлинвість одного менедже нра 
охопити всі питання управлін ня ЗЕП з позицій виконан н я його ключовинх 
функцій. 
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РОЗДІЛ 3 
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТ нУВАННЯ НАПРЯМІнВ ПІДВИЩЕ нННЯ 
ЕФЕКТИВ нНОСТІ ОРГАНІЗ нАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕ нЧЕННЯ 
МІЖНАРОнДНОЇ ДІЯЛЬНОнСТІ ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» 
 
3.1. Напрями вдосконналення  організнаційного забезпенчення міжнарондної  
діяльнонсті ТОВ «Агротехсоюз» 
Результати проведе н ого аналізу у поперед н ьому розділі дали можливінсть 
дійти висновкну, що підприєнмство ТОВ «Агротехсоюз» має високий рівень 
управлін ня фінансонвою політикною, але, попри це, існує необхід н ість пошуку 
напрямінв постійнного її вдосконналення, оскількни, в умовах складнонї економінчної 
ситуацінї в країні прогнознування діяльнонсті є важким процесонм, який повинен 
передбанчати завчаснно розроблнені шляхи до можливонї диверсинфікації, звуженння 
або розширен ня власної діяльно нсті [48].
 
Рис. 3.1. Проблем ни здійсне н ня міжнарондної діяльнонсті на підприєнмстві ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Джерело: [56-57] 
Економічні проблеми: економічна 
криза в країні; на сьогоднішній 
день неможливо скористатись 
пільговими ставками мита при 
імпорті товарів, що передбачено 
угодою про Асоціацію України та 
ЄС. Дана проблема зумовлена 
тим, що постачальники продукції 
не надають сертифікат 
походження товару форми 
«EUR:1»;
Фінансові проблеми: 
нестабільність курсу; 
висока відсоткова 
ставка по кредитам; 
нестабільне 
законодавство.
Мотиваційні проблеми: 
значна кількість зобовязань 
покладається на одну 
людину; відсутня 
можливість взяти відпустку 
коли забажаеш; відсутність 
преміальних виплат.
Організаційно –
адміністративні 
проблеми: відсутність 
окремого відділу ЗЕД; 
неефективна робота 
менеджера ЗЕД.
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З ними стикаєтнься у своїй діялньонсті і ТОВ «Агротехсоюз». Проте з 
огляду на специфінку його діяльнонсті та з урахува н ням результнатів аналізу 
управлін ня зовнішнньоекономічною політикною ТОВ «Агротехсоюз»,  
проведе н ого у розділі 2., визначен о основні проблем ни, які існують у 
планува н ні, організнації, реаліза нції, мотивацнії, координнації та конртолні його 
зовнішнньоекономічної діяльнонсті (рис. 3.1).  
З огляду на зазначе н і проблем ни доцільнно говоритни про необхід н ість 
удосокнналення ефективн ості управлін ня міжнарондної діяльнонсті як на рівні 
держави (державне регулювнання міжнарондної діяльнонсті підприєнмства), так і на 
рівні підприєнмства.  
Серед напрямінв державнного регулювнання міжнарондної діяльнонсті 
підприєнмства  доцільнно відзначнити наступнні:  
–  створенн я гнучкої податко нвої, цінової, депозитн ої, кредитнної, 
фінансонвої та валютнонї політикни, що стимулюнє диверсинфікацію експортн о- 
імпортнних операцінй;   
– зміцнення та забезпе нчення конвертнованості націона нльної валюти; 
– створення системи страхувнання та гарантунвання експортну-імпорту;  
– участь українс ньких товаровниробників в зарубіжн их виставкнах;  
– подальша політикна стимулюнвання розвиткну конкуре н тного 
середовнища; 
– посилення захисту інтерес нів українс ньких товаровниробників на 
зовнішнніх ринках; 
– визначення пріоритнетних галузей і напрямінв щодо державнної 
підтрим нки у здійсне н ні міжнарондної діяльнонсті підприєнмства, зокрема 
інвестинційної, матеріа нль-технічнної, організнаційної, юридичнної тощо[58].   
Серед внутріш н іх напрямінв підвище н ня ефективн ості управлін ня 
зовнішнньоекономічною діяльнінстю ТОВ «Агротехсоюз», що мають бути 
покладе н і у основу управлін ня міжнарондною політикною підприєнмства, можна 
виділитни наступнні: 
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1. Проведення роботи на рівні керівнинцтва компанінї в напрямі 
отриманн я форми «EUR:1». 
2. Пошук кредитнних коштів (з більш низьким ни кредитнними ставкам ни там 
іншими умовами лояльно нсті, на зовнішнніх ринках). 
3. Створення власногно митно-ліцензійного складу. 
4. Оформлення транспонртних засобів для перевез нення техніки,  у т. ч. у 
лізинг з метою економінї на перевез неннях. 
5. Створення окремог но відділу ЗЕД [59].  
      
3.2. Розробкна та запровандження відділу ЗЕД та митного складу в 
організнаційній струткунрі ТОВ «Агротехсоюз» 
 
Провівши досліджнення з  міжнарондної діяльнонсті на підприєнмстві ТОВ 
«Агротехсоюз», виконанне у пункті 3.1. дозволянє зробити висновонк, що 
основнинми проблем нами для успішнонго підвище н ня рівня організ наційного 
забезпе нчення міжнарондної діяльнонсті на підприєнмстві є відсутнність  окремог но 
відділу ЗЕД та свого ліцензінйного складу. Розгляннемо етапи створенн я відділу 
ЗЕД. 
Проблемою ефективн ої реаліза нції зовнішнньоекономічної діяльнонсті на 
підприєнмстві "АГРОТЕХСОЮЗ", є відсутнність окремог но відділу ЗЕД, оскількни, 
один менедже нр ЗЕД що функціон ує на підприєнмстві, не встигає виконувнати всі 
поставлнені перед ним задачі. Велика кількіс нть продукцнія яка надходинть з за 
кордону, потребунє великої кількос нті оформле н их паперів та ретельнно 
сплановнаних шляхів подальш ної реаліза нції. Внаслід нок великих об'ємів 
поставлнених задач, менедженр ЗЕД, допуска нє помилки по оформле н ню митних 
деклара нцій та відвантнаженню техніки покупця нм, не може взяти на себе ті 
функції управлін ня ЗЕП, які б зміг виконувнати відповіндний відділ, особливно з 
урахува н ням специфінки діяльнонсті ТОВ «Агротехсоюз». Тому у роботі 
пропонунється створенн я відділу ЗЕД, що складавнся би з чотирьонх осіб, а саме: 
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- логіста; 
- митного брокера; 
- начальника відділу ЗЕД (менеджер ЗЕД); 
- та спеціалніста по сертифінкації. 
Відділ зовнішнньоекономічних зв'язків  не є  самостінйним структунрним 
підрозд нілом підприєнмства. Він являє собою частину апарату управлін ня. Його 
головне завданн ня полягає в управлін ні ЗЕД як елементном єдиної ціліснонї 
системи внутріш н ього управлін ня. Цей відділ не займаєтнься  безпосе нредньо 
транспонртуванням вантажінв, митними процедунрами і т. д. Він створює нться, як 
правило, для планува н ня, організнації і координнації ЗЕД (рис. 3.2). 
 
Рис. 3.2. Завданння відділу зовнішнньоекономічних зв’язків ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Джерело: [41] 
Тобто цей відділ повинен забезпе нчувати  виконанн я зобов'язань по 
міжнарондних контракнтах та угодах, участь в підгото нвці та проведе н ні ділових 
переговнорів, організ націю поставонк  та відвантнаження згідно контракнту, 
контролнь за їх виконанн ям; спостернеження за новинам ни в сфері експортну та  
імпорту та ін.  
Органiзацiя експортно-iмпортних операцiй, забезпечення  їх ефективностi.
Вивчення коньюктури iноземних ринкiв, збiр i накопичення вiдповiдної iнформацiї.
Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з договорiв та угод iз 
зарубiжними партнерами.
Управлiння потенцiалом підприємства в сфері збуту, постiйне його змiцнення й 
розвиток.
Сприяння розвитку ЗЕД пiдприємства з метою прискорення його соцiально-
економiчного розвитку.
Участь в розробцi стратегiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства.
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Відповідно до завдань визнача нються і функції відділу 
зовнішнньоекономічної діяльнонсті і формуєтнься організнаційна структунра 
управлін ня. Відділ зазвича нй очолює начальнник відділу, тобто менедже нр ЗЕД.  
Далі, предста нвимо економінчне обґрунтнування доцільнності створенн я 
окремог но відділу на підприєнмстві, кількіснть працівнників якого, не перевищнує 50 
осіб. Розрахунємо витрати, які несе підприєнмство не маючи спеціал ньного відділу, 
а всі зовнішнні торгіве нльні операцінї здійснюнє за допомогною фізичнинх осіб 
підприєнмців, які надають підприє нмству послуги і отримуюнть відсоткни з 
кожного договорну. Наприклнад, послуги митного брокера становл нять 5 % з 
митної деклара нції. 
Сума митної деклара нції становинть 100 тисяч євро, тобто 2338000 грн. 5 % 
від  2338000 буде 116900 грн, або 5 тисяч євро, що значно перевищ нує витрати 
які підприєнмство понесе маючи штатних працівн ників, які будуть отримувнати 
фіксова н у зарплатну щомісяцня. Витрати на зарплатну працівнників відділу ЗЕД 
розгляннемо в табл. 3.3. 
Таблиця 3.3 
Витрати на зарплатну працівнників відділу ЗЕД 
Посада Ставка, грн Нарахування по 
ЕСВ, % 
Витрати на одного 
працівн ника, грн 
Менеджер ЗЕД 11000 37,26 15098,6 
Брокер 8000 37,26 10980,8 
Логіст 7000 37,26 9608,2 
Разом - - 35687,6 
Джерело: розрахонвано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Оскільки працівнникам необхід н о мати добре оснащенне місце для роботи, 
то доцільнно також підрахунвати витрати на створенн я робочих місць для 
працівнників відділу ЗЕД. Витрати на створенн я робочих місць розгляннемо в 
табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 
Витрати на створенн я додатконвих робочих місць 
Назва Кількість, шт Вартість/1шт Сума, грн 
Меблі 3 5000 грн 15000 
Компютер 3 10000 грн 30000 
Принер 1 6000 грн 6000 
Телефон 3 1500 грн 4500 
Кондиціонер 1 7000 грн 7000 
Разом - - 62500 
Джерело: розрахонвано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» 
Отже, провівш ни аналіз витрат на утриман н я відділу ЗЕД, який буде 
складатнися з трьох осіб, а саме: менедже нра ЗЕД, брокера та логіста – ми  дійшли 
висновкну, що створенн я спеціал нізованого відділу значно вигіднінше ніж 
залученн я стороннніх осіб, оскількни витрати на його створенн я – 98187,6 не 
перевищ нують однораз нової наданої послуги приватн ного митного брокера – 
116900 грн.   
Основними завданннями такого відділу є планува н ня, організ нація, 
регулювнання зовнішнньо-торгівельних угод, збільше н ня об'єму продажінв 
імпортнної продукцнії, підвище н ня ефективн ості імпортнних закупок у 
відповіндностідо стратег нії підприєнмства, підвище н ня конкуре н тноспроможності 
продукцнії на ринку, розробкна цінової політикни оприраюнчись на конкуре н тне 
середовнище.  
Слід зазначинти, що ефект від створенн я такого відділу проявитнься лише 
після кількох років з моменту його створенн я, а ефективн ість його діяльнонсті 
визнача нтиметься результнатами  МДП  ТОВ «Агротехсоюз». 
Проаналізувавши тенденцнії розвиткну ТОВ «Агротехсоюз», поглиблнення 
співпра нці з зарубіжн ими партнернами – слід зазначинти, що у підприєнмства 
виникла необхід н ість у залученн і більшої кількос нті персона нлу, побудовна нової 
адмініс нтративної будівлі та більшог но складсьнкого приміще н ня. У 2017 році 
обсяг товарів на складі досяг граничнного рівня, це зумовле н о збільше н ням 
реаліза нції товарів. Тому підприєнмство потребунє нове приміще н ня для 
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зберіга н ня техніки та запаснинх частин, яке, на мою думку, доцільнніше 
оформитни як митний ліцензінйний склад.  
Підприємство ТОВ «Агротехсоюз» має певну специфінку стосовнно своєї 
політикни, ця специфінка пов’язана зі збутом продукцнії. Точніше це пов’язано з 
тим, що завод-виробник має отриматни замовле н ня від ТОВ «Агротехсоюз» на 
виготовнлення техніки і запаснинх частин завчаснно,оскільки фабрика має 
встигнунти виготовнити продукцнію. Подальш ний збут продукцнії відбува нється на 
передод н і аграрнинх сезонів. Замовле н ня клієнтінв підприє нмства відбува нються 
наприкін ці осені, а поставкни продукцнії покупця нм – на початку весни. Фактичнно, 
підприєнмство ТОВ «Агротехсоюз» працює сезонно. Тобто на період з моменту 
замовле н ня покупця до моменту отриман н я товару -  частина коштів, що 
знаходя нться в обігу, заморожнуються. Через що, виникає необхід н ість 
проаналнізувати коефіцинент обротнонсті запасів (Коб.з.), що розрахонвується за 
формулоню: 
                                        Коб.з. = 
Прибуток від  реаліза нції
(Запаси п.п.  + Запаси к.п.)÷2
 ,                                  (3.1) 
де запаси п.п. – товарнон-матеріальні запаси на початок періоду; 
      запаси к.п. – товарнон-матеріальні запаси на кінець періоду. 
 
Коб.з = 
324843745,91
(55288223,69 + 78721341,46)÷2
= 4,85 
Даний коефіцинент оборотнності запасів характе нризує швидкіс нть, з якою 
товарнон-матеріальні запаси обертаюнться на протязі звітног но періоду. Зазвича нй, 
чим вищий показнинк обертанн я товарнон-матеріальних запасів, тим краща 
здатніс нть компанінї генерувнати грошовинй потік: низький рівень запасів зменшує 
ризик, пов’язаний з неможлинвістю реалізунвати продукцнію і вказує на ефективн е 
викорис нтання капітал на. 
Якщо розділинти 365 днів на коефіцинент оборотнності запасів, то 
отримає нмо к-сть днів, коли техніка та запасні частини простою нють на складі, 
тим самим заморожнуючи кошти, які необхід н о вивільнняти. 
365 ÷ 4,85   75,25 (днів)  
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Провівши моніторнинг деяких українсньких компанінй-конкурентів, які 
мають свій митний ліцензінйний склад (МЛС): ТОВ "АКРІС ЛОГІСТИнК", ДП 
«Український терміна нл» ми дійшли висновкну, що саме МЛС дозволя нє вигідно і 
без втрат зберіга нти сезоннинй товар у митному режимі, чекаючи найбільнш 
вигіднонго періоду для ринковинх продажінв товару. На приклад ні звітнос нті ДП 
«Український терміна нл» за 3 останні роки ми помітилни, що після появи МЛС 
вони оптимізнували витрати (-120 тис.грн)  і скоротинти час митного оформле н ня 
(на 36%). В нашому випадку, єдиним виходом з ситуацінї, щодо простоюнвання 
техніки на складі ТОВ «Агоротехсоюз», яка веде за собою заморожнення коштів 
на певний період  – є побудовна свого  митного ліцензінйного складу.  
Митний cклад – це митний режим, за якого ввезені із-за меж митної 
територнії України товари зберіга нються під митним контролнем без стягува н ня 
мита та інших податкінв,що допоможне скоротинти витрати на оподаткнування в 
період зберіга н ня, а товари, які вивозятнься за межі митної територнії України, 
зберіга нються під митним контролнем з моменту початку митного оформле н ня 
митними органам ни України до фактичнного вивезенн я за межі митної територнії 
України.  
Тобто, переваг на даного складу полягає в тому, що підприєнмство має право 
сплачувнати кошти до бюджету за розтамонження та стягненн я мита, після того 
як знайде покупця, який внесе аванс за купілю товару, тим самим покриє 
частину витрат підприєнмства. Також слід зазначинти, що утриманн я власногно 
ліцензінйного складу є більш економінчно ніж плата за оренду місця на 
ліцензінйному складі державнної митниці. 
Митні ліцензінйні cклади надають поcлуги оcобам, що переміщ нують через 
митний кордон товари і транcпонртні заcоби на підприєнмницьких заcадах. 
Влаcникнами митних ліцензінйних cкладів є cуб'єкти підприєнмництва, які в 
уcтановнленому порядку отримал ни ліцензіню на право відкритнтя і екcплуа нтації 
митного ліцензінйного cкладу. Cвої відноcин и із клієнта нми вони будують на 
оcнові цивільнно-правового договорну. Головнинми завданннями таких складів є 
(рис. 3.3): 
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Рис. 3.3. Завданння митних ліцензінйних складівн 
Джерело: [60] 
Розрізняють митні ліцензінйні cклади відкритного і закритонго типу. На 
митних cкладах відкритного типу зберіга нютьcя товари будь-якого 
товаровнлаcника, а на митних cкладах закрито нго типу – лише влаcникна митного 
cкладу. 
До митних ліцензінйних cкладів чинним законод навcтвом вcтановнлені певні 
вимоги. Так їх робота повинна бути організнована таким чином, щоб ввезенння і 
вивезенн я товарів здіcнювналоcя з дотрима н ням митного законод навcтва, а 
порядок зберіга н ня гарантунвав їх поcтійнне перебувнання під митним контролнем 
у режимі «митний cклад» і виключа нв можливінcть надходжнення чи вилученн я 
цих товарів поза митним контролнем. 
Як митний ліцензінйний cклад може виcтупа нти одне чи декількна 
cпеціал ньно визначе н их і обладна н их приміще н ь чи інших призначнених для 
зберіга н ня товарів в режимі митного cкладу cпоруд. 
Територія cкладу має бути огороджнена. Якщо товари є 
великогнабаритними або з інших причин не можуть зберіга нтиcя в приміще н нях 
Завдання митних ліцензійних складів
cприяння розвитку зовнішньоекономічної 
діяльноcті України і її зближення з 
іcнуючою cвітовою практикою;
cтворення умов для підготовки 
імпортних товарів для викориcтання на 
території України;
скорочення витрат на переміщення 
товарів через митний кордон України.
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митного cкладу, як виняток передба нчена можливінcть їх зберіга н ня на відкритних 
площадкнах за умови наявноc нті добовог но поcту охорони.  
До приміще н ь митних складів висуваюнться вимоги, що відповіндають 
вимогам охоронн ної і протипонжежної сигналінзації, умовам для праці митникінв та 
ін. У складі повинні бути вантажнно-розвантажувальні і транспонртні засоби, 
складсьнке обладнан ня, засоби зв'язку, оргтехнніка, меблі, засоби обліку і 
контролню. 
Митний склад може викориснтовуватися тільки для зберіга н ня товарів, які 
розміщунються в режимі митного складу. Для їх розміщен ня власник товару 
подає митному органу мотивовнану заяву, в якій визнача нє мету розміще н ня 
товару і режим. Цей товар декларунється шляхом заповнен ня вантажнної митної 
деклара нції. Разом з нею митному органу подаютьнся такі докуменнти: 
 договір на зберіга н ня товарів на митному ліцензінйному складі і 
зовнішнньоекономічний контракнт; 
 транспортні та інші докуменнти на товари, які ввозятьнся (накладні, 
коносам ненти, специфінкації, рахункин-фактури та інше); 
 інші докумен нти, які необхід н і для здійсне н ня митного оформле н ня і 
митного контрол ню. 
З метою збереже н ня товарів, що знаходя нться на митному ліцензінйному 
складі, з ними дозволя нється проводинти такі операцінї: очищенння, провітрнювання, 
сушку, створенн я оптималньного темпера нтурного режиму зберіга н ня, 
інвента нризацію, захист від корозії, фарбува н ня. Окрім цього, дозволя нється 
проводинти операцінї щодо підготонвки товарів до реаліза нції: переміщ нення товарів 
у межах ліцензінйного складу з метою їх раціонанльного розміще н ня, 
подрібннення партій, формува н ня відправнлень, сортува н ня, пакуванн я, 
перепакнування, маркува н ня, завантанження, розвантнаження, переваннтаження, 
прості операцінї з доукомпнлектуванням чи доведен н я до робочогно стану, 
боротьб на із шкідникнами, тестува н ня. 
З митного складу товари випуска нються в таких випадка нх: тимчасонво, з 
наступнним повернен ням; для вільногно викорис нтання на територнії України; для 
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тимчасо нвого викорис нтання на територнії України; для перероб нки на територнії 
України; за митний кордон України; для перевез нення на інші митні ліцензінйні 
склади, що знаходя нться в зоні дії тієї ж самої митниці; для перевезнення в інші 
митні органи для проведе н ня митного оформле н ня згідно з митними режимам ни. 
Особа, яка має намір відкритни та експлуа нтувати митний ліцензінйний 
склад, подає до митниці, в зоні діяльнонсті якої знаходинться склад, заяву на 
отриманн я ліцензінї на право відкритнтя та експлуа нтації митного ліцензінйного 
складу. До заяви, також, додаютьнся докуменнти (додаток Б). 
Заява розгляд нається митниценю протягонм 30 днів з дня її надходжнення. В 
разі прийнятнтя рішення про можливінсть відкритнтя митного ліцензінйного складу 
митниця встановнлює "Процедуру організнації митного режиму – митний склад" 
залежно від констрункції митного ліцензінйного складу, видів товарів, які будуть 
зберіга нтися на ньому, товароонбігу та інших факторінв функціон ування 
конкретн ого складу, а в разі відмови від погодже н ня, митниця повідом нляє про 
це заявникна письмовно, із зазначе н ням причин відмови. 
Ліцензія діє безстронково, за умови щорічнонї перереє нстрації митного 
ліцензінйного складу, і не може бути передан на іншій особі. Відмова у видачі 
ліцензінї може бути оскарже н а згідно з положенн ями Митного кодексу України. 
Для оператинвного керівнинцтва діяльнінстю митного ліцензінйного складу 
власник призначнає відповіндальну особу – керуючонго митним ліцензінйним 
складом. Власник митного ліцензінйного складу відповіндає за професінйну 
підготонвку керуючонго та за знання ним митного законод навства України. Особа 
керуючонго складом зазначанється у Процедунрі організ нації митного режиму – 
митний склад, після поперед н ього складан н я ним іспиту. 
Для економінчного обґрунтнування доцільнності побудовни митного 
ліцензінйного складу, необхід н о провестни порівня нльний аналіз витрат на 
утриманн я власногно митного складу та витрат, які підприєнмство несе у разі 
розвантнаження товару на державнній митниці. Обсяги митних платежінв ТОВ 
«Агротехсоюз» за останні два роки зображе н о на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Динамікна митних платежінв ТОВ «Агротехсоюз», 2014-2018 рр. 
Джерело: побудовнано автором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз»[40] 
З рис. 3.4 видно, що сума митних платежінв в ІІІ квартал ні зростає (липень – 
вересен нь), а в ІV кварталні знижуєтнься – це підтвернджує сезоннінсть роботи 
підприєнмства. Іншими словами, в ІV кварталні податконвих кредитінв значно 
менше ніж в ІІІ, тому при необхід н ості зменшитни податконве зобовязнання – 
податконві кредити відсутн ні. 
Митний ліцензінйний склад дозволя нє вирівня нти обсяги сплати податкінв 
більш рівномінрно та вигідно для підприєнмства. Тобто, товар розмитннюється 
тоді коли підприє нмство потребунє податконвий кредит для зменшен н я 
податконвого зобовязнання[61].    
Для створенн я відповіндного митного складу, необхід н о прорахунвати 
затратнну частину на його створенн я і подальш ну його експлуа нтацію: 
 оренда землі – в нашому випадку, це територнія що не буде 
перевищ нувати 0,2 га і вартістнь придбанн я земельнного наділу у межах Київськної 
обл., Василькнівського р-ну, буде дорівнюнвати 25000 грн в місяць, тобто 300000 
тис в рік; 
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 ліцензія – 20000 тис грн за перший рік, 8000 за кожен наступнний рік; 
 обладнання – приблизн о  80000 тис грн; 
 заробітна плата митного брокера – 400 грн/год. 
Сумарні витрати на утриманн я МЛС становл нять  ≈ 400000 тис. грн, що є 
значно менше ніж сума, яку підприєнмство втрачає при тривалинх затримкнах 
розвантнаження товару на державнній митниці. 
Переваги створенн я митного ліцензінйного складу: 
1. Підприємство може оптимізнувати оподаткнування. Розвантнаживши 
товар, підприєнмство отримує податко нвий кредит, в свою чергу податконве 
зобов’язання підприє нмство отримає тільки після продажу товару, що може 
відбутинся через досить тривалинй час. Переваг на митного ліцензінйного складу 
полягає в тому, що підприєнмство має змогу скоротинти період між отриман н ям 
податконвого кредиту і податконвого зобов’язання, тобто купуючи у 
підприєнмства техніку клієнт сам сплотитнь ПДВ та мито, тим самим не 
змушуючни підприєнмство брати кредит, оскількни весь цей час товар буде стояти 
безкоштновно на власном ну МЛС [62]. 
2. Відсутність витрат, пов’язаних з затримкною при розвантнаженні на 
митниці. У з’вязку з незадовнільноюорганізацією  роботи митниці, товар 
затримунється на ліцензінйних складах на невизнанчений термін, що в свою чергу 
призвод нить до значних витрат з боку підприєнмця. 
3.3. Обгрунтнування економінчної ефективн ості запровандження 
запропон ованих шляхів удосконналення в організнаційній струткунрі ТОВ 
«Агротехсоюз» 
 
         Виходячни з поперед н ього підрозд нілу стає зрозумінло як важливо 
організ нувати свій митний ліцензінйний склад. 
          Ефективн ість проекту – категорнія, яка відобра нжає відповіндність проекту 
цілям та інтерес нам його учасникнів. Основні показни нки ефективн ості, які 
доцільнно оцінюва нти при управлін ні проекта нми, предстанвлені в табл. 3.5. 
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Для розрахун ку основнинх показнинків ефективн ості проекту доцільн но скласти 
таблицю (табл. 3.5). 
  Таблиця 3.5. 
Вихідні дані щодо розрахун ку основнинх показнинків ефективн ості проектун 
 
Показники Значення, тис грн 
1. Вартістнь проекту (витрати по проектун), в т.ч. 4500 
Free Cash Flow, тис. грн. 5500 
EBITDA (= дохід- змінні затрати н-постійні затрати н) 1000 
Рентабельність по EBITDA,% 18,18% 
2. Термін експлуантації, років 10 
3. Грошові потоки по роках, грн.:  
в 1 рік 2530 
в 2 рік 3310 
в 3 рік 3450 
в 4 рік 3430 
в 5 рік 3600 
4. Ставка дисконтну ,% 40 
5. Допусти нмий для підприєнмства термін окупноснті 
інвести нцій, років. 
6 
        Складено автором на основі [40]  
           Розглянимо детальн ніше витрати, які буде нести підприєнмство підчас 
введенння нового проекту: 
1. Будівнинцтво складу. Площа МЛС становинть 172 кв. м. 
Вартістнь – 1.4 млн. грн  
2. Заробітна плата. Середня заробіт н а плата в Києві складає 
11 000 грн. Враховунючи, що в проекті буде задіяно 8 особ, то 
річні витрати на заробітн у плату будуть становинти – 1,28  млн  
грн. 
3. Придбання та встановнлення необхід н ого обладнан ня на МЛС 
– 1.2 млн грн. 
4. Поповнення товарнон-матеріальних запасів – 612  тис. грн   
        На основі цих даних про видатки по проекту та грошові надходж нення 
за термін його реаліза нції розрахунємо показнинки ефективн ості проекту, такі 
як: чиста теперіш н я вартістнь (NPV), індекс рентабе нльності інвестинції (РІ), 
дисконтнований коефіцінєнт рентабе нльності інвестинцій (DROI), внутріш н я 
норма доходнонсті (IRR), дисконтнований термін окупнос нті інвестинції (DPP), 
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коефіцін єнт вигоди-витрати (ВСR) та інші. Вони враховунють фактор втрати 
грошей своєї вартостні з часом і визнача нються на основі приведе н ня 
грошовинх потоків (або вигід і витрат), які генерує проект, до теперіш н ього 
часу або в їх основу покладе н ий процес дисконтнування. 
Отже, основні дані для розрахун ку наведенних вище показнинків 
предста нвлені у таблиці 3.6. 
Таблиця 3.6. 
Дані для розрахун ку показнинків ефективн ості проектун 
 
Рік Витрати 
за    
проектонм, 
тис. грн. 
Грошові 
потоки, тис. 
грн. 
Коефіцієнт 
дисконтнува- 
ння 
Дисконтовані 
інвести нційні 
витрати, тис. 
грн. 
Дисконтовані 
грошові 
потоки, 
тис. грн. 
Чиста 
теперіш н я 
вартістнь, тис. 
грн. 
Ct Bt і = 20% 
0 4500  1,00 4 500,00   
1 1600 2530 0,83 1 333,33 2 108,33 -3 725,00 
2 1600 3310 0,69 1 111,11 2 298,61 -2 537,50 
3 1600 3450 0,58 925,93 1 996,53 -1 466,90 
4 1600 3430 0,48 771,60 1 654,13 -584,38 
5 1600 3600 0,40 643,00 1 446,76 219,38 
 12500 16320 - 9 284,98 9 504,36 219,38 
Складено автором на основі [40]  
        На базі отриманних результнатів можна зробити висновонк про 
доцільнність впровад нження проекту та його фінансунвання. 
         Оскільки індекс прибуткновості проекту РІ > 1, це означає, що 
майбутнні приведе н і грошові доходи будуть більшим ни за вкладенні засоби, і 
підприєнмство отримає приріст доходу в межах заданої норми прибуткну. З 
кожним роком реалізації проекту цей показнинк збільшунватиметься. 
Показнинк внутріш н ьої норми рентабе нльності інвестинцій за проектонм 
показує при якій межі норми прибуткну проект є прибуткновим і це складає 
22,07%, що свідчитнь про те, що запланонвана ставка дисконтну по проекту 
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20% відповіндає дійсним можливо нстям проекту до окупнос нті. Також було 
визначе н о період, за який проект стане прибуткновим і DPP становинть 4 
роки та 8 місяців, що означає, що на 5-му році реаліза нції проекту він буде 
повністню окупленний і приносинтиме прибуткни. Розрахонваний коефіцінєнт 
вигод / витрат показує, що вигоди за проектонм перевищ нують вкладен ні в 
нього кошти на 2,4% на 5 році реаліза нції проекту. 
        На основі прогнознованих даних табл. 3.7 та враховунючи, що 
середньнорічний дохід підприєнмства складає 25 млн. грн. можемо 
розрахунвати, що за рахунок нового проекту ефективн ість роботи компанінї 
збільшинться в середньному на 13%. 
 
                                                    Рис. 3.7. Ефективн ість проектун 
Джерело: створено автором на основі [40] 
 
         При реаліза нції даного проекту перед ТОВ «Агротехсоюз» постає питання 
щодо залученн я додатко нвого фінансунвання. На даний момент підприєнмство на 
реаліза нцію проекту може виділитни зі свого чистого прибуткну лише частину 
необхід н ої суми, а саме 3 млн грн. Повна вартістнь проекту 4,5 млн грн. 
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Рис.3.8 Фінансунвання створенн я митного ліцензінйного складу 
Джерело: система нтизовано атвором за даними управлін ського обліку ТОВ 
«Агротехсоюз» [40] 
Для фінансунвання проекту пропонунється розгляннути декількна варіантнів 
залученн я  коштів.  
1.Кредитнні кошти. Для даного варіантну пропонунється розгляннути нову 
програм ну, яка запустинлась в Ощадном ну банку України за підтрим нки Німецькно-
українського фонду. Ощадбаннк та Німецькно-Український фонд (НУФ) 
підписа нли Меморанндум про стратег нічне співроб нітництво. Згідно з 
меморан ндумом банк отримає кредитн ну лінію для подальш ного кредитнного 
фінансунвання підприєнмств мікро-, малого та середньного бізнесу та техдопонмогу 
на розвитонк банківс ньких продуктнів та модернінзацію кредитнних процесінв для 
зазначе н ого сегментна клієнтінв. Співроб нітництво Ощадбан нку та НУФ передба нчає 
не лише фінансонві ресурси для кредитунвання клієнтінв мікро-, малого та 
середньного бізнесу на економінчно вигіднинх умовах, але й технічнну допомог ну з 
метою застосунвання найкращ них європейнських практик побудовни процесу 
фінансунвання ММСБ. Одразу після підписа н ня кредитнних договорнів в 
Ощадбаннку розпочанла роботу Франкфунртська школа фінансінв та менеджмненту, 
залученна НУФ для впровад нження сучаснинх процедунр та технолонгій 
кредитунвання ММСБ за фінансонвої підтрим нки Уряду Німеччин и. Банк 
пропонунє наступнні умови кредитунвання табл 3.9. 
33,30% 
66,60% 
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Таблиця 3.9.  
Умови кредитунвання 
Категорія Клієнтан Фізична особа – підприєнмець - резиденнт України; - Юридичн на особа – 
резиден нт України (окрім акціоненрних товариснтв, комунал ньних 
підприєнмств, кооперантивів, споживчних товариснтв, предстанвництв 
іноземнних суб'єктів господанрської діяльнонсті на територнії України н). 
Термін проваджнення 
діяльно нсті 
Не менше 12 місяців з дати державнної реєстранції 
Види господанрської 
діяльно нсті 
Торгівля; - Надання послуг; - Виробнинцтво; - Підприєнмства 
агропронмислового комплекнсу 
Цільове 
призначнення 
Кредитун 
Поповнення обіговинх коштів; - Придбанн я основнинх засобів 
(нерухомість, транспонртні засоби, обладнан ня та устаткунвання тощо) 
Сума кредитун 1 000,00 – 4 900 000,00 гривеньн 
Відсоткова ставка 24%-річних, 1% комісії від суми кредиту (одноразово) 
Умови погашенн я 
кредитун 
Щомісячно за класичнною схемою; - Щомісячн о за індивіднуальним 
графіко нм 
Забезпечення Нерухоме або рухоме майно або товар в обороті та порука 
Джерело: [36]  
      
   Так як ТОВ «Агротехсоюз» може виділитни 3 млн грн власних коштів на 
створенн я митного ліцензінйного складу, а при залученн і кредиту необхід н о 
буде сплатитни тіло кредиту + відсоткни, то пропонунється взяття кредиту на суму 
2 млн грн строком на 1 рік, з урахуван ням того, що частина власних коштів піде 
на витрати пов’язані з обслугонвуванням кредиту. Розглян нимо графік погашен н я  
(табл. 3.10). 
Таблиця 3.10 
Графік погашенн я кредитун 
 
 
Дата 
Графік погашенн я кредитун 
Залишок 
заборгонваності 
Сума 
нарахов наних 
процентнів 
Сума платежу по 
тілу кредитун 
Сума платежу 
в місяць 
01.10.2019 2 000 000,00    
01.11.2019 1 833 333,33 40 767,12 166 666,67 207 433,79 
01.12.2019 1 666 666,67 36 164,38 166 666,67 202 831,05 
01.01.2020 1 500 000,00 33 972,60 166 666,67 200 639,27 
01.02.2020 1 333 333,33 30 575,34 166 666,67 197 242,01 
01.03.2020 1 166 666,67 24 547,95 166 666,67 191 214,61 
01.04.2020 1 000 000,00 23 780,82 166 666,67 190 447,49 
01.05.2020 833 333,33 19 726,03 166 666,67 186 392,69 
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Продовження табл. 3.10 
01.06.2020 666 666,67 16 986,30 166 666,67 183 652,97 
01.07.2020 500 000,00 13 150,68 166 666,67 179 817,35 
01.08.2020 333 333,33 10 191,78 166 666,67 176 858,45 
01.09.2020 166 666,67 6 794,52 166 666,67 173 461,19 
01.10.2020 0,00 3 287,67 166 666,67 169 954,34 
Разом:  259 945,21 2 000 000,00 2 259 
945,21 
Джерело: [36] 
 
       Сума перепланти за кредитонм буде становинти 260 000 + 20 000 (1% за 
видачу) = 280 000 грн. 
       В забезпенчення пропонунється надати обладна н ня та товари в обігу. 
Нотаріа нльне оформле н ня забезпенчення буде коштува нти 5 000 грн. Даний 
варіант фінансунвання є доступнним, швидким та достатнньо не дорогим. 
          2.  Залученн я інвестонра.    При виборі даного варіантну пропонунється 
розгляннути можливінсть залученн я інвестонра через Асоціацнію приватнних 
інвестонрів України. 
         Асоціацнія приватнних інвестонрів України (АПІУ) є першою 
некомернційною організ нацією, яка об'єднує приватнних і корпорантивних 
інвестонрів у всіх регіона нх України. Робота побудовнана за принципном 
Асоціацнії регіона нльних об'єднань інвестонрів і базуєтьнся на міжнарондному 
досвіді і сучаснинх підхода нх до організнації інвестинційних проектінв. 
            Асоціацнія «Приватні інвестонри Українин» єдине об'єднання 
інвестонрів в Україні, яке є повнопрнавним членом Europea нn Busines нs Angel 
Network (EBAN) 
            У EBAN входить більше 60 мереж приватнних інвестонрів, які 
об'єднують близько 10 тисяч активнинх інвестонрів в 22 країнах Європи. 
       Приватнні інвестонри (бізнес-ангели) - є найважлнивішим класом 
інвестонрів, які заповнюнють розрив між первиннними вкладенн ями власникнів 
компанінй і наступнними джереланми фінансунвання, такими як традицінйний 
венчурнний капітал, банківс ньке фінансунвання, розміще н ня акцій на біржі і 
т.д. Крім надання стартовного капіталну, приватнні інвестонри принося нть в 
компаніню цінний внесок - професінйний і управлін ський досвід, чого 
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зазвича нй не вистача нє компаніням на початконвих стадіях, а також необхід н і 
зв'язки і репутацнійну підтрим нку. 
         Асоціацнія приватнних інвестонрів України не є посеред н иком між 
інвестонрами та ініціатнорами проектінв, а являє собою організнацію, що 
об'єднує однодум нців, які є або готові стати інвестонрами. 
          Організнація для своїх членів проводинть індивід нуальні презентнації 
інвестинційних проектінв, а також публічнні заходи, на яких підприєнмці 
предста нвляють свої проекти інвестонрам, а після цього в неформанльній 
обстанонвці можуть обговорнити з ними перспекнтиви можливонї співпра нці. 
         Крім діяльнонсті, пов'язаної з залученн ям капітал ну, необхід н ого для 
старту і розвиткну проектінв, Асоціацнія приватнних інвестонрів всебічнно сприяє 
розвиткну інститунту приватнних інвестинцій і підприєнмництва в Україні, 
ініціює вдоскон налення законод навства, що регулює правові 
взаємовнідносини при інвестунванні. Правове поле повинне забезпе нчувати з 
одного боку, захист капіталновкладень приватнних інвестонрів, а з іншого - 
гарантунвати ініціатнорам проектінв збереже н ня прав на інтелекнтуальну 
власніс нть. 
        Членами Асоціац нії можуть виступа нти не тільки приватнні інвесто нри - 
фізичні особи, а й інші типи інвестонрів, такі як венчурнні фонди, 
корпорантивні венчурнні інвестонри, фінансонві компанінї, портфел ньні 
інвестонри. 
         Автори інвестинційних проектінв, які готові поступинтися часткою в 
бізнесі (компанії) приватнному інвестонру в обмін на інвестинції, для 
поперед н ього вивченння проекту надають анкету, формуля нр якої 
розміще н ий на сайті. Якщо проект буде цікавий для інвестинцій автора 
запрося нть на індивід нуальну або публічнну презентнацію проекту. 
       Асоціацнія розгляд нає проекти для інвестунвання в різних регіона нх 
України і найближнчого зарубіжнжя. Інвестинційні наміри інвестонрів-членів 
Асоціацнії припускнають інвестунвання проектінв в сумі від $ 20 тис. До 
декількнох мільйоннів доларів. При цьому можуть бути профіна н совані і 
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більші проекти, при участі в них декількнох інвестонрів і / або надання 
інвестонром додатконвих гарантінй для залученн я інших видів фінансунвання. 
       Проекти повинні мати перспекнтиви значног но зростанн я, так як 
інвестонр розрахонвує збільшинти свої вкладенн я як мінімум в декількна разів 
за час участі в проекті. Підприє нмцям необхід н о бути готовим до участі 
інвестонра в капіталні компанінї, на базі якої буде реалізо нвуватися проект. 
         Рентабе нльність по основнінй діяльнонсті при виході проекту в 
регулярн ий режим роботи повинна станови нти не менше 30-40% в рік. Чим 
вищі ризики за проектонм, тим більшу прибуткновість повинен мати проект, і 
тим більшу частку в компанінї буде запитувнати інвестонр при входженн і в 
проект. 
      При розгляд ні даного варіантну залученн я інвестинційних коштів ТОВ 
«Агротехсоюз» слід звернутни увагу на те, що доля інвестонра в акціоне нрному 
капітал ні компанінї буде складатни мінімум 50%, і в майбутнньому підприє нмству 
доведетнься віддава нти більше половинни прибуткну інвестонру. 
          Переваг ною даного варіантну є те, що в разі не принесе н ня проектонм 
очікува н их результнатів ТОВ «Агротехсоюз» не зазнає збитків. Недолікном є 
– переданн я більше 50% майбутннього прибуткну інвестонру. 
         Розгляннувши декількна варіантнів залученн я інвестинційних коштів 
можна зробити висновонк, що найшвид ншим та найдешенвшим варіантном є 
кредитнні кошти. Ефективн а ставка приданонму фінансунванні буде складатни 
14%.  Кредитнні кошти дадуть можливінсть перекринти недоста нчу коштів за 
проектонм та дадуть можливінсть для ТОВ «Агротехсоюз» вийти на новий 
ринок збуту. 
             3.Кредитна лінія «Coface.  Отже, функціон ування експортн их 
кредитнних програм має певні переваг ни для всіх суб’єктів ЗЕД. В першу 
чергу, це стосуєтнься необхід н ості підписа н ня певної кількос нті 
міжбанкнівських угод та виконанн я інших формальн их процедунр 
українс ньким банкомпнозичальником. Крім того, процедунра залученн я 
довгостнрокових фінансонвих ресурсінв під гарантінйне покриттня. Експортн о 
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кредитнні програм ни більш тривалі, ніж при викорис нтанні інших кредитнних 
інструм нентів. В той же час, залученн я до  експортн о кредитнних програм в 
Україні, та співпра нця з ним аграрнинх підприє нмств дозволинть знизити 
ризиковність поставонк сільськногосподарської продукцнії на зовнішнні ринки; 
отриматни аграрнинм підприєнмствам кошти із нижчими відсоткновими 
ставкам ни (ніж при кредитунванні «власними» коштами банку) та 
розстрончкою погашен н я кредиту до 8,5-10 років; оптимізнувати фінансонві 
потоки за рахунок наявнос нті заздале нгідь узгодже н ого графіка платежінв. 
Також вітчизнняні аграрні підприє нмства зможуть отриматни можливінсть 
додатконвої перевірнки фінансонвого стану імпорте нра для отриманн я 
страховних гарантінй та дізнатинся про всі наявні ризики неплате нжу на 
конкретн ому зовнішнньому ринку через проведе н ня моніторнингу 
страховником. 
         На приклад ні ТОВ «Агоротехсоюз», гоподарнська діяльнінсть якого 
передбанчає ввезенння сільськногосподарської техніки та запаснинх частин, з 
Німеччин и, Італії та Франції та подальш ний її продаж [30], приведе н о приклад 
викорис нтання переваг програм кредитунвання «Coface». «Coface» здійснюнє 
діяльнінсть зі страхувнання експортн их кредитінв і управлін ня дебітор нською 
заборгонваністю, володіє єдиною базою даних, яка налічує понад 40 млн 
компанінй по всьому світу. Бізнес-модель «Coface» дозволя нє застосо нвувати 
наявні технолонгії оцінки ризиків, з огляду на специфінку країни страхувнання[64]. 
Компаніня є світовинм лідером на ринку кредитнного страхувнання і в той же час 
обслугонвує понад 50 тис. клієнтінв по всьому світу [63].  
         У 2008 році було підписа н о угоду про глобальн у співпра нцю між «Coface»  
і банківс нькою групою HSBC. «Coface»  надає кредити компанінї, за умови 
поручитнельства банку, який відповіндає встановнленним критеріням (рис.3.9).           
«Coface» і «ПрайсвотерхаусКуперс» консульнтують експортнерів і фінансунють 
банки в процесі підгото нвки заяви на отриманн я страховного покриттня уряду 
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Рис. 3.9  Критерінї «Coface» для співпра нці з банкамин 
Джерело: [63] 
Після прийнятнтя рішення про надання страховного покриттня «Coface» веде 
консульнтаційне супровонждення проекту в процесі його реаліза нції та виплачунє 
відшкод нування при настаннні страховного випадку. Основні риси, які 
характе нризують діяльнінсть «Coface» (рис. 3.10). 
 
Рис.3.10  Характе нристика «Coface» 
Джерело:[63] 
Величина власного капіталу банку більше 500 млн євро
Участь банку в українській системі страхування вкладів
Проведення перевірки актуального становища банку на 
предмет наявності істотних ризиків
Позитивний досвід роботи банку з іншими компаніями зі 
страхування експорту або німецькими банками
Підтвердження рейтингу банку міжнародними 
рейтинговими агентствами (Standard & Poor's, Moody's, 
FitchRatings або Interfax)
- Консолідований обіг за 2018 рік -
2,17 млрд євро.
- 57 000 клієнтів по всьому світу.
- Застраховано угод на 800 млрд.
євро по всьому світу.
- Моніторинг кредитних ризиків
ведеться по 40 млн компаніям.
- 25 тис. запитів на надання кредитних
лімітів, в день.
- В середньому 82 % запитів
обробляється протягом 48 годин.
- Представництва в 53 країнах.
- 6182 працівників по всьому світу.
- Мандат ФРН - підготовка
державних експортних гарантій
разом з PWC.
- Світовий лідер кредитного
страхування.
- Доля ринку 36 %.
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Етапи прийнятнтя рішення «Coface» стосовнно надання страхов ного 
покриттня експортн их угод здійснюнється в декількна етапів (рис.3.11).
 
Рис. 3.11 Етапи прийнятнтя рішення «Coface» 
Джерело: [63] 
   
        На рис.3 продемон стровані етапи рішення «Coface» щодо надання  
страховного покриттня. Все починаєнться з збору та аналізу інформа нції про 
компаніню. Після цього страховник визначанє рейтинг підприє нмства, і 
відштовнхуючись від показнинка встановнлює кредитнний ліміт. Після цього 
страховник перевірняє кредитонспроможність іноземнного партнерна експортнера та 
за результнатами перевірнки виноситнь кредитнне рішення, яке може підтвер ндити 
запитанну суму, зменшитни її до прийнятн ого для страхувнання рівня або 
відмовинти в страхувнанні кредиту. 
Система фінансонвого кредитунвання «Coface»  дуже вигідна для 
підприєнмства, оскількни відсоткнова ставка по кредиту значно нижча ніж середня 
в українсньких банках. Окрім цього, покриттня «Coface»  має інші переваг ни (рис. 
3.12). 
Етап 1
•збір 
інформації
Етап 2
•аналіз 
інформації
Етап 3
•визначення 
рейтинга
Етап 4
•встановлення 
кредитного 
ліміта
Етап 5
• відслідковування 
кредитоздатності
компанії
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Рис. 3.12. Основні переваг ни покриттня «Coface» 
Джерело: [64] 
 
Ефективність удосконналення організнаційної складовної системи 
управлін ня зовнішнньоекономічної діяльнонсті для ТОВ «Агротехсоюз» буде 
оцінена результнатами діяльнонсті підприєнмства у майбутнніх періода нх шляхом 
аналізу динамки прибутк ну від здійсне н ня ЗЕД та застосунвання кредитнної 
системи «Coface» для створенн я МЛС. Саме тому проаналнізовано комплекнсний 
ефект від запропон ованих заходів у діяльнонсті ТОВ «Агротехсоюз» [5].  
Загальний економінчний ефект від створенн я та уведенння в дію митного 
ліцензінйного складу може бути предста нвлений наступнним чином. 
Середньорічний обсяг запасів підприє нмства ТОВ «Агротехсоюз» складає 
67004782,58 млн грн (без ПДВ) [40]. Для того щоб сплатитни до державнного 
бюджету 20% ПДВ, а саме: 
67004782,58 × 0,2 = 13400956,52 млн грн (в рік) 
Підприємство змушене скористнатись банківс ньким кредитонм, відсоткнова 
ставка якого складає 20%. 
(13400956,52 × 20%)/365×75,25=552559,988 – % по кредиту. 
Оскільки, середня ставка по кредиту в банках України – 20 % , ставка по 
«Coface» складає 6 % річних [6] , то для підрахун ку ефекту слід від 20 % 
відняти 6 %, тому в розрахун ках викорис нтовуємо 14 %. 
 FV = PV×(1+%)n, (1) 
Переваги «Coface» 
6 % за рік
про кредитування домовляється 
виробник
має власну базу даних
Недоліки банків
20 % за рік
підприємство самостійно шукає 
вигідні умови кредитування
підприємство самостійно надає 
необхідну інформацію
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де: FV – майбутння вартістнь; 
PV – теперіш н я вартістнь; 
% - відсоткни по кредиту; 
n – кількіс нть років. 
FV = 40 млн (1+0,14)1= 5 600,0 тис. грн – сума коштів, яку б ТОВ 
«Агротехсоюз» сплатив, якби брав кредит на придбанн я коштів для створенн я 
МЛС. 
FV = 36 млн (1+0,14)1 = 5 040,0 тис. грн – сума коштів на придбанн я 
обладна н ня на МЛС. 
FV = 10 млн (1+0,14)1 = 1 400,0 тис. грн – сума коштів на поповне н ня 
товарнон-матеріальних запасів  
Сума коштів на створенн я та будівнинцтво МЛС, яку економинть 
підприєнмство користунючись покриттням «Coface»становить – 12 040,0 тис. грн.  
Як вплине застосунвання покриттня «Coface» на фінансонві результнати, 
розгляннемо в табл. 1 
Таблиця 1 
Звіт про фінансонві результнати з врахуван ням запропон ованих заходів  
№ Стаття За звітний період Прогнозування 
1 2 3 4 
1. Чистий дохід від реалізанції продукц нії 303 470,5 303 470,5 
2. Інші операцінйні доходи 11 884,9 11 884,9 
3. Інші доходи 3 136,6 3 136,6 
4. Разом доходи 318 492,0 318 492,0 
5. Собівартість реалізо нваної продукц нії 229 397,8 217 357,8 
6. Інші операцінйні витрати н 68 303, 3 68 303,3 
7. Інші витратин 5 158,4 5 158,4 
8. Разом витратин 302 859,5 290 819,5 
9. Фінансовий результ нат до оподаткнування 15 632,5 27 672,5 
10. Податок на прибуто нк 2 813,9 2 813,9 
11. Чистий прибуто нк 12 818,6 14 853,9 
Джерело: розрахонвано автором на основі [40] 
Долучившись до програм ни страхувнання експортн их кредитінв «Coface», 
прибутонк ТОВ «Агротехсоюз» зросте на 16 %. 
              Враховунючи все вищевка нзане можна зробити висновонк, що страхувнання 
експортн их кредитінв аграрнинх підприєнмств є актуальн ою проблем ною, 
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вирішенн я якої призвед не до підвище н ня конкуре н тоспроможності вітчизнняної 
сільськногосподарської продукцнії на зовнішнніх ринках, активізнації зовнішнньої 
торгівлні аграрнинх підприєнмств, дозволинть вирівня нти торгіве нльний баланс 
країни. Проведе н о економінко-математичне обгрунтнування ефективн ості 
викорис нтання кредитнної лінії «Coface»  для підвище н ня ефективн ості реаліза нції 
зовнішнньоекономічної політикни ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ». Практичн е 
впровад нження результнатів показує, що  залученн я до програмни страхувнання 
експортн их кредитінв «Coface» не тільки знизить непродунктивні витрати, а й 
підвищинть  прибутонк ТОВ «Агротехсоюз» на 16 %. 
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Висновки до розділу 3 
 
Обгрунтовано і система нтизовано напрямкни підвище н ня результнативності 
зовнішнньоекономічної діяльнонcті ТОВ «АГРОТЕХCОЮЗ», а саме  проведе н ня 
роботи на рівні керівнинцтва компанінї в напрямі отриман н я форми «EUR:1», 
оскількни відсутнність даної форми не дозволя нє отриматни знижку, передбанчену 
асоціацнією з ЄС, при розмитнненні імпортнних товарів. Для підвище н ня 
стабільн ості діяльнонсті підприєнмства, також, можна розпочанти пошук 
кредитнних коштів (з більш низьким ни кредитнними ставкам ни та іншими умовами 
лояльнонсті, на зовнішнніх ринках), створенн я власногно митно-ліцензійного 
складу. Для зниженння витрат на транспонртні перевез нення, варто формити у 
лізинг власний транспо нрт. 
Визначено ефективн ість  розробкни та запрова ндження відділу ЗЕД  в 
організ наційній струткунрі ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ». Оскількни, менедженр ЗЕД 
неефектнивно винонує покладе н і на нього обовязкни, то доцільнно створитни відділ 
та долучитни до зовнішнньоекономічної діяльнонсті, ще декількна чоловік. Як 
показално, досліджнення в дипломнній поботі утриманн я власног но відділу є більш 
вигіднинм, ніж залученн я зовнішнніх спеціал ністів. Проте результнат від створенн я 
такого відділу буде помітнинм після кількох років після створенн я. 
Проведено економінко-математичне обгрунтнування ефективн ості 
викорис нтання кредитнної лінії «Coface» для створенн я власногно митного 
ліцензінйного складу для підвище н ня ефективн ості реаліза нції міжнародної 
діяльності  ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ». Покриттня «Coface» передба нчає надання 
товарнонго кредиту на суму 2 млн євро під 6% річних.  Для підприєнмства даний 
проект є дуже вигіднинм, оскількни низька відсоткнова ставка та не потрібнно 
витрача нти час на пошук та офрмленн я кредитінв в українсньких банках з 
високим ни ставкам ни по кредита нм. 
Здійснено прогнознування тенденцній зміни економінчної ефективн ості 
управлін ня міжнародною діяльнінстю ТОВ «АГРОТЕХCОЮЗ» в умовах 
реаліза нції запропон ованих заходів. Відповіндно до проведе н ого досліджнення, 
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втіленння в діяльнінсть підприєнмства запропон ованих заходів, призвед не до 
збільше н ня обсягів прибуткну на 15 %. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКнИ 
 
            В результнаті проведе н ого досліджнення було закріплнено теоретинчні 
знання, здобуті при вивченнні економінчних дисциплнін, зокрема, в контекснті 
функціон ування фінансонвої політикни на підприєнмстві та підвище н ня 
ефективн ості її управлін ня. 
Протягом досліджнення було визначе н о, що кожне підприєнмство в основі 
своєї діяльнонсті повинне мати чітко поставл нені цілі та продума н і кроки до їх 
досягне н ня. Задля повного їх виконанн я підприє нмству необхід н о мати чітку 
економінчну політикну, яка створює нться для реаліза нції конкуре н тних переваг та 
захисту компанінї від негативн их зовнішнніх впливів. Інструм нентом для 
нівелювнання негативн их впливів та поступонвого їх усуненння служить 
ефективн а фінансонва політикна підприєнмства. Фінансонва політикна підприєнмства 
визнача нється як сукупнінсть практичн их заходів, що цілеспрнямовано 
реалізунються суб'єктом господа нрювання в рамках загальнних методол ногічних 
вимог управлін ня фінанса нми і визначанються конкретн ими завданннями, а також 
зовнішнніми та внутріш н іми умовами його виробнинчо-господарської діяльнонсті. 
При аналізі науково нї літератнури було визначен о, що класифінкація 
фінансонвої політикни здійснюнється за основнинми напрямкнами, що відобра нжає її 
сутністнь (реформування і стабілінзація фінансонвих відносин ; фінансонве 
оздоровнлення); по елементн ого складу (бюджетна, небюдже нтна, політикна в 
області контрак нтних розрахун ків та інших платежінв; політикна фінансунвання 
поточнинх витрат; обліковно-фінансова політикна); за стадіям ни процесу 
відтворнення (політика в області виробни нцтва, розподінлу, обміну та 
спожива н ня); за галузевною ознакою і видам діяльнонсті підприєнмства 
(промислова, торгова, сільськногосподарська, інвестинційна, транспонртна, в 
області споживч ного ринку). 
Досліджено методичн і підходи щодо управлін ня складовними фінансонвої 
політикни на підприєнмстві,  зокрема визначе н о основні методи фінансонвого 
управлін ня: фінансонве прогнознування, планува н ня, регулювнання, стимулюнвання 
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та контролнь. Визначе н о головні науковон-обґрунтовані принципни впровад нження 
фінансонвої політикни на підприєнмстві, такі як: принцип повноти, 
обґрунтнованості, реальнонсті, інтегронваності, гнучкос нті, економінчності. 
Відповідно до теми досліджнення було проведе н о комплекнсний аналіз 
діяльнонсті підприєнмства ТОВ «Агротехсоюз» - підприє нмства, що вже 21 рік 
успішно працює на ринку товарів та послуг для сільськного господанрства. 
Метою діяльнонсті є реаліза нція сільськногосподарської техніки та необхід н их 
запчастнин, а також сервіснне обслугонвування. Зокрема, проанал нізовано основні 
фонди та активи підприєнмства, ефективн істю викорис нтання трудовинх ресурсінв, 
організ націю менеджм ненту, реаліза нцію продукцнії, собіварнтість, прибуткновість, 
фінансонвий стан та стратег нічний менеджм нент на підприєнмстві.  
На основі отриман них результнатів встановнлено, що, не зважаючни на 
складне економінчне становинще країни, підприєнмство активно росте та 
розвива нється, збільшунючи власні показнинки діяльнонсті за весь досліджнуваний 
період (2015-2018 рр.). Підприєнмство ТОВ «Агротехсоюз» ефективн о 
викорис нтовує власні основні засоби. Про це свідчитнь, зокрема, ріст чистого 
доходу від реаліза нції продукцнії за весь аналізонваний період , в 2018 р. склавши 
1322867 тис. грн, що є на 335,91% більше за аналогінчний період 2015 р. Також 
відбува нється постійнний ріст собівар нтості реалізонваної продукцнії, значенння якої у 
2018 р. склало 1159354 тис грн, що на 405,39% більше за показнинк 2015 р. Як 
наслідонк, значенння валовог но прибуткну теж зросло, склавши у 2018 р. 163513 тис 
грн, що на 120,75% більше за показнинк 2015 р. Аналізунючи динамікну зміни 
операцінйного прибуткну та прибуткну від звичайнної діяльнонсті до оподаткнування, 
можна прийти висновкну, що дані показнинки росли до 2017 р., але у 2018 
відбуло нсь їхнє скороче н ня. На це вплинулно збільше н ня витрат на збут у 
структунрі операцінйних витрат, що вплинулно на їхнє зменшен н я і, в наслідкну, 
зменшил но показнинк чистого прибуткну до 55169 тис грн (на 16232 тис. грн і 
22,73% відповіндно до періоду 2017 р.). Дослідинвши показнинки фінансонво-
економічного стану підприєнмства, можна зробити висново нк, що ТОВ 
«Агротехсоюз» має високу ліквіднність власних активів, і попри низькі значенння 
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показнинків фінансонвої стійкос нті має тенденцнію до їх збільше н ня, а отже, 
покраще н ня структунри балансу. Попри це, показнинки оборотнності активів та, 
що є найважлнивішим, рентабе нльності мають тенденцнію до зменшен н я, тому 
важливинм є передчансно вирішитни проблем ни, що на це впливаюнть. Зокрема, 
необхід н о оптимізнувавши структунру витрат підприє нмства та, як наслідонк, 
скоротинти та поступонво зменшитни. 
З метою визначе н ня напрямінв управлін ня фінансонвою політикною для 
підвище н ня ефективн ості діяльнонсті ТОВ «Агротехсоюз» було викорис нтано 
кореляцнійно-регресійний аналіз. Він  показав, що результнуючий показнинк – 
значенння чистого прибуткну підприєнмства має тісну прямо пропорцнійну 
залежнінсть від показнинка собівар нтості реалізо нваної продукцнії, а також оберненно 
пропорцнійну залежнінсть від показнинка поточнонї кредитонрської заборгонваності 
за товари, роботи, послуги. Оскільк ни даний зв’язок є дуже тісним, але 
визначе н о, що дані показнинки не є найголонвнішими при впливі на зміну 
значенння чистого прибуткну і, як наслідонк, покраще н ня ефективн ості управлін ня 
фінансонвою політикною, доцільнно обирати стратег нію покраще н ня ефективн ості 
управлін ня фінансонвою політикною в межах впливу на зміни більшої кількос нті 
результнативних показнинків. 
Під час написанн я роботи було удосконналено методолногічні підходи з 
управлін ня фінансонвою політикною за рахунок покраще н ня викорис нтання 
основнинх фондів та трудовинх ресурсінв досліджнуваного підприєнмства з метою 
підвище н ня ефективн ості діяльнонсті ТОВ "Агротехсоюз", які, на відміну від 
існуючинх методів, дозволя нть скоротинти витрати на збут, а також підвищинти 
дохід від господа нрської діяльнонсті, цим самим покращунючи рівень управлін ня 
діючою фінансонвою політикною. 
          Визначено, що страхувнання експортн их кредитінв аграрнинх підприє нмств є 
актуальн ою проблем ною, вирішенн я якої призвед не до підвище н ня 
конкуре н тоспроможності вітчизн няної сільськногосподарської продукц нії на 
зовнішнніх ринках, активіз нації зовнішн ньої торгівлні аграрнинх підприєнмств, 
дозволинть вирівня нти торгіве нльний баланс країни. Проведе н о економінко-
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математичне обгрунт нування ефективн ості викорис нтання кредитн ної лінії 
«Coface»  для підвище н ня ефективн ості реаліза нції зовнішнньоекономічної 
політикни ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ». Практичн е впровад нження результнатів 
показує, що  залучен н я до програм ни страхувнання експортн их кредитінв «Coface» 
не тільки знизить непродунктивні витрати, а й підвищи нть  прибутонк ТОВ 
«Агротехсоюз» на 16 %. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 
Показники ефективності 
Таблиця А.1 
Узагальнюючі показники, які визначають ефективність використання 
ресурсів підприємства при здійсненні ЗЕД 
№ Назва показників  Характеристика  
1. Рентабельність активів Дані показники є більш інформативними 
для власників підприємства. 
2. Рентабельність власного капіталу 
3. Рентабельність інвестованого капіталу 
4. Рентабельність продукції Останні є важливими для менеджерів підпр. 
в процесі здійснення ек. управління підпр-
вом. 
5. Рентабельність продажу 
6. Рентабельність операційної діяльності 
Джерело: [83] 
Таблиця А.2 
Показники, які характеризують ефективність використання окремих видів 
ресурсів при здійсненні ЗЕД 
1. Показники ефективності 
використання основних 
засобів: 
віддача основних засобів; 
рентабельність основних засобів; 
коефіцієнт використ. виробничої потужності. 
2. Пок-ки ефективності викор-ня 
обігових коштів: 
коефіцієнт обертання; 
відносна економія обігових коштів. 
3. Показники ефективності 
використання трудового 
потенціалу підприємства: 
виробіток; 
вироблена прод-ція на одиницю фонду оплати праці; 
відносна економія кількості працівників; 
частка приросту обсягу продукції за рахунок зростання 
продуктивності праці. 
4. Показ-ки еф-сті викор-ня 
нематеріальних активів: 
віддача нематеріальних активів; 
рентабельність нематеріальних активів. 
5. Показники ефективності 
інвестицій: 
рентабельність інвестицій; 
- у разі нового будівництва; 
-у разі розширення або реконструкції підприємства. 
Джерело: [83] 
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Додаток Б 
Створення митного ліцензійного складу 
Таблиця Б.1 
Документи для створення МЛС підприємства 
№ Назва документу 
1. Копії уcтановчих і реєcтраційних документів оcоби, яка подає заяву на отримання ліцензії 
(cтатут, уcтановчий договір, cвідоцтво про реєcтрацію тощо). 
2. Документи, що підтверджують право володіння або кориcтування приміщенням. 
3. Економічне обґрунтування доцільноcті відкриття митного ліцензійного cкладу.  
4. Плани приміщення, призначеного для митного ліцензійного cкладу, з позначенням 
приміщень для працівників митниці. 
5. Плани (cхеми) охоронної та протипожежної cигналізації, узгоджені уповноваженими 
cлужбами. 
6. Договір охорони з органами МВC або з підприємcтвом, що має ліцензію на охоронну 
діяльніcть від МВC. 
7. Дозволи органів cанітарного та екологічного контролю (для cкладів, що призначені для 
зберігання товарів, підконт рольних цим органам). 
8. Технологічна cхема із зазначенням заcобів контролю та обліку (для cкладів, призначених 
для зберігання наливних та наcипних товарів). 
9. Перелік товарів, які будуть зберігатиcя на cкладі (для митних ліцензійних cкладів 
закритого типу). 
 
 
Додаток Б 
Результати дослідження показників фінансового стану ТОВ «Агротехсоюз» за 
2013-18 рр. 
№ Показники 
Роки 
Норм
. 
знач. 
Абсо
л. 
відхи
л. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  
Показники ліквідності 
1 
Коефіцієнт 
поточної 
(загальної) 
ліквідності 
(коефіцієнт 
покриття) 
1,2879 1,3288 1,2901 1,1878 1,2925 
1,477
9 
>2 
0,187
8 
2 
Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 
0,2506 0,3291 0,4024 0,3667 0,5068 
0,482
6 
1,5>К
ш.л.>0,
7 
0,080
3 
3 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
0 0,0002 0,0472 0,0976 0,1199 
0,030
3 
>0,2 
-
0,016
9 
4 
Чистий оботний 
капітал 
15450,
6 
26803,
7 
34029,
2 
31832 99050 
13200
5 
збіль
ш 
97975
,8 
Показники фінансової стійкості підприємства 
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5 
Коефіцієнт 
автономії 
(концентрації 
власного капіталу) 
0,2922 0,2849 0,2829 0,2265 0,2482 
0,363
3 
>0,6 
0,080
4 
6 
Коефіцієнт 
фінансування 
(фінансової 
залежності) 
3,4222 3,5095 3,5353 4,4141 4,0285 
2,752
7 
<1, 
змен
ш. 
-
0,782
6 
7 
Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними 
оборотними 
засобами 
0,2922 0,2850 0,2829 0,2265 0,2482 
0,363
3 
>0,1 
0,080
4 
8 
Коефіцієнт 
маневреності 
власного капіталу 
0,5172 0,6768 0,6971 0,3559 0,6877 
0,607
5 
>0, 
35, 
збіль
ш. 
-
0,089
6 
Показники ділової активності 
9 
Коефіцієнт 
оборотності 
активів 
3,2021 2,9228 2,3373 3,7632 2,8347 
3,127
6 
збіль
ш. 
0,790
2 
1
0 
Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 
17,656
5 
13,155
9 
9,5115 
19,082
5 
15,753
1 
14,00
79 
збіль
ш. 
4,496
3 
1
1 
Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 
7,7534 4,4141 3,5387 7,3674 8,4817 
7,725
3 
збіль
ш. 
4,186
6 
1
2 
Коефіцієнт 
оборотності 
матеріальних 
запасів 
1,7901 1,4294 2,2527 4,0695 2,9502 
4,431
7 
збіль
ш. 
2,179
0 
1
3 
Коефіцієнт 
оборотності 
основних засобів 
15,838
7 
18,374
5 
18,576
9 
22,411
7 
20,020
1 
19,08
16 
збіль
ш. 
0,504
7 
1
4 
Коефіцієнт 
оборотності 
власного капіталу 
9,4120 9,0178 7,5099 
13,242
1 
10,581
9 
9,099
9 
збіль
ш. 
1,590
0 
Показники рентабельності 
1
5 
Рентабельність 
реалізованої 
продукції 
3,26% 4,04% 4,22% 5,44% 7,88% 
4,17
% 
>0 
-
0,000
5 
1
6 
Рентабельність 
власного капіталу 
30,69
% 
30,83% 27,38% 67,63% 60,62% 
31,90
% 
>0 
0,045
2 
1
7 
Рентабельність 
активів 
11,35
% 
10,85% 9,44% 18,69% 18,35% 
14,13
% 
>0 
0,046
9 
1
8 
Рентабельність 
основної 
діяльності, % 
3,66% 4,72% 5,59% 6,49% 9,23% 
4,76
% 
>0 
-
0,008
3 
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Додаток В 
Результати дослідження показників стану та ефективності використання активів 
ТОВ «Агротехсоюз» за 2015-18 рр. 
Показник 
Роки 
Відхилення 
2017 до 2014 
р. 
Відхилення 
2017 до 2015 
р. 
Відхилення 
2017 до 2016 
р. 
2015 2016 2017 2018 абс. 
відн.,
% 
абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Коефіцієнт 
відновлення 
ОФ 
0,355
3 
0,770
7 
0,274
1 
0,701
2 
0,34
59 
97,35 
-
0,069
6 
-
9,03 
0,427
1 
155,
80 
Коефіцієнт 
зносу ОФ 
0,292
3 
0,186
5 
0,260
4 
0,233
8 
-
0,05
84 
-
20,00 
0,047
4 
25,4
0 
-
0,026
5 
-
10,1
9 
Коефіцієнт 
вибуття ОФ 
0,061
6 
0,120
1 
0,032
4 
0,122
5 
0,06
09 
98,94 
0,002
4 
2,00 
0,090
1 
277,
81 
Фондовіддача 1,83 2,82 1,91 2,78 0,95 51,55 -0,04 
-
1,29 
0,87 
45,5
6 
Фондомісткіс
ть 
0,55 0,36 0,52 0,36 -0,19 
-
34,01 
0,00 1,31 -0,16 
-
31,3
0 
Фондоозброє
ність 
3009,
40 
4910,
94 
5648,
93 
3662,
27 
652,
87 
21,69 
-
1248,
67 
-
25,4
3 
-
1986,
66 
-
35,1
7 
Коефіцієнт 
оборотності 
оборотних 
засобів в 
цілому  
2,13 3,31 2,55 2,78 0,65 30,62 -0,52 
-
15,8
5 
0,23 9,12 
Коефіцієнт 
оборотності 
запасів 
3,30 5,46 4,50 5,04 1,73 52,40 -0,42 
-
7,71 
0,54 
11,8
9 
Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованос
ті 
21,40 53,60 48,79 45,81 
24,4
1 
114,0
6 
-7,79 
-
14,5
3 
-2,98 
-
6,12 
Коефіцієнт 
оборотності 
іншої 
поточної 
дебіторської 
заборгованос
ті 
18,12 38,77 27,81 20,45 2,33 12,85 -18,32 
-
47,2
6 
-7,36 
-
26,4
7 
Коефіцієнт 
оборотності 
грошей та їх 
еквівалентів 
109,4
0 
60,10 31,70 54,04 
-
55,3
6 
-
50,61 
-6,07 
-
10,1
0 
22,34 
70,4
7 
Тривалість 
одного 
117,8
0 
75,58 98,41 89,82 
-
27,9
-
23,75 
14,24 
18,8
4 
-8,58 
-
8,72 
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обороту 
оборотних 
засобів в 
цілому 
7 
Тривалість 
одного 
обороту 
запасів 
75,96 45,82 55,77 49,64 
-
26,3
1 
-
34,64 
3,83 8,36 -6,13 
-
10,9
9 
Тривалість 
одного 
обороту 
дебіторської 
заборгованос
ті 
11,73 4,66 5,14 5,46 -6,27 
-
53,47 
0,79 
17,0
0 
0,31 6,09 
Тривалість 
одного 
обороту іншої 
поточної 
дебіторської 
заборгованос
ті 
13,85 6,45 9,03 12,23 -1,63 
-
11,74 
5,78 
89,6
2 
3,20 
35,4
6 
Тривалість 
одного 
обороту 
грошей та їх 
еквівалентів 
2,29 4,16 7,92 4,63 2,33 
101,6
5 
0,47 
11,2
3 
-3,29 
-
41,5
7 
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Додаток Г 
Динаміка зміни показників витрат та доходів ТОВ «Агротехсоюз» протягом 
2015-18 рр. 
Показник 
Роки 
Відхилення 
2017 до 2014 
р. 
Відхилення 
2017 до 2015 
р. 
Відхилення 
2017 до 2016 
р. 
2015 2016 2017 2018 абс. 
відн.,
% 
абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції, 
тис. Грн  
303470
,5 
66357
1,2 
90575
8 
13228
67 
10193
97 
335,9
1 
659295
,8 
99,36 
41710
9 
46,05 
Собівартіст
ь 
реалізован
ої 
продукції, 
тис. грн 
229397
,8 
55670
0,2 
77321
0 
11593
54 
92995
6,2 
405,3
9 
602653
,8 
108,2
5 
38614
4 
49,94 
Валовий 
прибуток, 
тис. грн. 
74072,
7 
10687
1 
13254
8 
16351
3 
89440
,3 
120,7
5 
56642 53,00 30965 23,36 
Інші 
операційні 
доходи, 
тис. грн 
11884,
9 
25854,
1 
61897 23593 
11708
,1 
98,51 -2261,1 -8,75 
-
38304 
-61,88 
Адміністра
тивні 
витрати 
4128,4 6070 18858 15360 
11231
,6 
272,0
6 
9290 
153,0
5 
-3498 -18,55 
Витрати на 
збут 
10561,
8 
17216 36017 51543 
40981
,2 
388,0
1 
34327 
199,3
9 
15526 43,11 
Інші 
операційні 
витрати 
53613,
1 
71386 50818 47344 
-
6269,
1 
-11,69 -24042 
-
33,68 
-3474 -6,84 
Фінансови
й результат 
від 
операційно
ї діяльності 
17654,
3 
38053,
1 
88752 72859 
55204
,7 
312,7
0 
34805,
9 
91,47 
-
15893 
-17,91 
Інші 
фінансові 
доходи 
25,8 802 548 71 45,2 
175,1
9 
-731 
-
91,15 
-477 -87,04 
Інші 
доходи, 
тис. грн 
3110,8 14520 1666 2396 -714,8 -22,98 -12124 
-
83,50 
730 43,82 
Фінансові 
витрати 
2920,9 3093,9 3885 6451 
3530,
1 
120,8
6 
3357,1 
108,5
1 
2566 66,05 
Інші 
витрати 
2237,5 6234,4 7 1595 -642,5 -28,72 -4639,4 
-
74,42 
1588 
22685
,71 
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Прибуток 
від 
звичайної 
діяльності 
до 
оподаткува
ння, тис. 
грн. 
15632,
5 
44046,
8 
87074 67280 
51647
,5 
330,3
9 
23233,
2 
52,75 
-
19794 
-22,73 
Чистий 
прибуток, 
тис. грн. 
12818,
6 
36118,
4 
71401
,0 
55169,
0 
42350
,4 
330,3
8 
19050,
62 
52,74 
-
16232 
-22,73 
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Додаток Д 
Баланс ТОВ «Агротехсоюз» станом на 31.12.2014 – 31.12.2018 р. 
        
1. Баланс 
Форма 
№ 1-м Код за ДКУД  
1801006 
        
на _____31 грудня____ 
2018  р. 
                
                                 
Актив 
Код 
рядка 
На початок звітного 
року 
На кінець 
звітного  
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершені капітальні інвестиції 1005 600,9 - 
Основні засоби: 1010 10387,2 13035 
первісна вартість 1011 14253,4 18418,5 
знос 1012 -3866,2 -5383,5 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - - 
Інші необоротні активи 1090 - 1147,2 
Усього за розділом I 1095 10988,1 14182,2 
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100 79548,3 104123,1 
у тому числі готова продукція 1103 - - 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 
1125 14620,8 13740,1 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 
1135 1949,4 - 
у тому числі з податку на 
прибуток 
1136 - - 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
1155 10319,3 23181,6 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 13,6 5534,4 
Витрати майбутніх періодів 1170 13,8 13,8 
Інші оборотні активи 1190 1871 4741,9 
Усього за розділом II 1195 108336,2 151334,9 
III. Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та  
групи вибуття 
1200 - - 
Баланс 1300 119324,3 165517,1 
                     
    
          
Пасив 
Код 
рядка 
На початок звітного 
року 
На кінець 
звітного  
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 
Додатковий капітал 1410 77,3 77,3 
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Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 1420 
29922,7 42741,3 
Неоплачений капітал 1425 
(                                ) 
(                                     
) 
Усього за розділом I 1495 34000 46818,6 
II. Довгострокові зобов'язання, 
цільове фінансування 
та забезпечення 1595 
3805,7 1392,8 
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600 10905 2000 
Поточна кредиторська 
заборгованість за:   
    
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - 
товари, роботи, послуги 1615 56806 85317,3 
розрахунками з бюджетом 1620 1763,7 441,2 
  у тому числі з податку на 
прибуток 1621 
734,4 441,2 
розрахунками зі страхування 1625 47,8 - 
розрахунками з оплати праці 1630 134,2 - 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов'язання 1690 11861,9 29547,2 
Усього за розділом III 1695 81518,6 117305,7 
IV. Зобов'язання, пов'язані з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 1700 
- - 
Баланс 1900 119324,3 165517,1 
                                   2. Звіт про фінансові результати 
за ____31 грудня_____ 2018  р.  
                         
Форма № 2-
м  
    
                         
Код за 
ДКУД   
18010
07 
                                   
Стаття 
Код 
рядка 
За звітний період 
За аналогічний  
період  
попереднього 
року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт,  
послуг) 2000 
303470,5 259335,2 
Інші операційні доходи 2120 11884,9 8269,6 
Інші доходи 2240 3136,6 2742,7 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 318492 270347,5 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 
-229397,8 -222177,1 
Інші операційні витрати 2180 -68303,3 -31035,3 
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Інші витрати 2270 -5158,4 -4192,2 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 -302859,5 -257404,6 
Фінансовий результат до 
оподаткування (2280 - 2285) 2290 
15632,5 12942,9 
Податок на прибуток 2300 -2813,9 -2459,2 
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 
2300) 2350 
12818,6 10483,7 
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Додаток Е 
Баланс ТОВ «Агротехсоюз» станом на 31.12.2015 – 31.12.2018 р. 
        
1. Баланс 
Форма 
№ 1-м Код за ДКУД  
1801006 
      
на ______31 Грудня______ 2018  р. 
                     
Актив 
Код 
рядка 
На початок 
звітного року 
На кінець 
звітного  
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи: 1000   15 
   первісна вартість 1001   52 
   знос 1002   -37 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -   
Основні засоби: 1010 13035 33190 
первісна вартість 1011 18419 40798 
знос 1012 -5384 -7608 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - - 
Інші необоротні активи 1090 1147 1193 
Усього за розділом I 1095 14182 34398 
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100 104123 139092 
   у тому числі виробничі запаси 1101 954 690 
готова продукція 1103 - - 
   товари 1104 103169 138402 
Поточні біологічні активи 1110 -   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
1125 13130 11021 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1130 588 10404 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
1135 -   
у тому числі з податку на прибуток 1136 -   
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 
1140 23 152 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23182 11049 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5534 16546 
Витрати майбутніх періодів 1170 14 77 
Інші оборотні активи 1190 4741 12986 
Усього за розділом II 1195 151335 201327 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 
1200 -   
Баланс 1300 165517 235725 
Пасив 
Код 
рядка 
На початок 
звітного року 
На кінець 
звітного  
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
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Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 
Додатковий капітал 1410 77 77 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42741 49326 
Неоплачений капітал 1425 - - 
Усього за розділом I 1495 46818 53403 
II. Довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансуваннята забезпечення 1595 
1393 12827 
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600 2000 2000 
Поточна кредиторська заборгованість за:       
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - 
товари, роботи, послуги 1615 84862 65648 
розрахунками з бюджетом 1620 441 10266 
  у тому числі з податку на прибуток 1621 -   
розрахунками зі страхування 1625 -   
розрахунками з оплати праці 1630 - 299 
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 
1635 - 10432 
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 
1640 455 3424 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов'язання 1690 29548 77426 
Усього за розділом III 1695 117306 169495 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 1700 
-   
Баланс 
 1900 
165517 235725 
 
2. Звіт про фінансові результати 
за ___31 грудня___ 2016 р.  
                         
Форма 
№ 2-м  
        
                         
Код за 
ДКУД   1801007 
Стаття 
Код 
рядка 
За звітний період 
За аналогічний  
період  
попереднього 
року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 
663571,2 303470,5 
Інші операційні доходи 2120 25854,1 11884,9 
Інші доходи 2240 15321,7 3136,6 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 704747 318492 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 
-556700,2 -229397,8 
Інші операційні витрати 2180 -94671,7 -68303,3 
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Інші витрати 2270 -9328,3 -5158,4 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 -660700,2 -302859,5 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 
2285) 2290 
44046,8 15632,5 
Податок на прибуток 2300 7928,424 -2813,9 
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 36118,4 12818,6 
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                  Додаток Є 
БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 15 31 
первісна вартість 1001 52 81 
накопичена амортизація 1002 (37) (50) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 
Основні засоби 1010 33190 36750 
первісна вартість 1011 40798 49687 
Знос 1012 (7608) (12937) 
Інвестиційна нерухомість 1015 - - 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
1030 
- - 
інші фінансові інвестиції 1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1193 - 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Інші необоротні активи 1090 - - 
Усього за розділом I 1095 34398 36781 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100 139092 263411 
   Виробничі запаси 1101 690 1071 
   Товари 1104 138402 262340 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 11021 26105 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
   за виданими авансами 
1130  
10404 
 
12721 
   з бюджетом 1135 - 2002 
   у тому числі з податку на прибуток 1136 - 2000 
   з нарахованих доходів 1140 152 - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11049 54098 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 16546 40604 
   Рахунки в банках 1167 16546 40604 
Витрати майбутніх періодів 1170 77 662 
Інші оборотні активи 1190 - 38126 
Усього за розділом II 1195 188189 437729 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200 13138 - 
Баланс 1300 235725 474510 
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 77 77 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 49326 113710 
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - ) 
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - ) 
Усього за розділом I 1495 53403 117787 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 
Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 12827 18044 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
Цільове фінансування 1525 - - 
Усього за розділом II 1595 12827 18044 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 2000 - 
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 1610 
 
- 
 
- 
товари, роботи, послуги 1615 65648 89714 
розрахунками з бюджетом 1620 10266 5333 
у тому числі з податку на прибуток 1621 5161 - 
розрахунками зі страхування 1625 - 160 
розрахунками з оплати праці 1630 299 11743 
За одержаними авансами 1635 10432 - 
За розрахунками з учасниками 1640 3424 - 
Поточні забезпечення 1660 - 363 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 77426 231366 
Усього за розділом IІІ 1695 169495 338679 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 - - 
Баланс 1900 235725 474510 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2017 р. 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
І. Фінансові результати 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
період 
За аналогічний 
період 
попереднього 
року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2000 905758 663571 
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2050 ( 773210 ) ( 556700 ) 
Валовий:  
прибуток 
 
2090 
 
132548 
 
106371 
Збиток 2095 ( - ) ( - ) 
Інші операційні доходи 2120 61897 25854 
Адміністративні витрати 2130 ( 18858 ) ( 6070 ) 
Витрати на збут 2150 ( 36017 ) ( 17216 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 50818 ) ( 71386 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
прибуток 2190 
 
88752 
 
38053 
Збиток 2195 ( - ) ( - ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 71 802 
Інші доходи 2240 1666 15322 
Фінансові витрати 2250 ( 3885 ) ( 3894 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 6237 ) 
Фінансовий результат до оподаткування:  
прибуток 2290 
 
87074 
 
44046 
Збиток 2295 ( - ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 15673 ) 7928 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 
2305 -  
Чистий фінансовий результат:  
прибуток 2350 
 
71401 
 
36118 
Збиток 2355 ( ) ( ) 
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Додаток Ж 
БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2018 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 31 9 
первісна вартість 1001 81 81 
накопичена амортизація 1002 (50) (73) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 
Основні засоби 1010 36750 68174 
первісна вартість 1011 49687 88967 
Знос 1012 (12937) (20804) 
Інвестиційна нерухомість 1015 - - 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
1030 
- - 
інші фінансові інвестиції 1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - (287) 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Інші необоротні активи 1090 - - 
Усього за розділом I 1095 36781 67886 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100 263411 261963 
   Виробничі запаси 1101 1071 2682 
   Товари 1104 262340 259281 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 26105 31650 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
   за виданими авансами 1130 
 
12721 
 
1600 
   з бюджетом 1135 2002 10887 
   у тому числі з податку на прибуток 1136 2000 319 
   з нарахованих доходів 1140 - 119 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 54098 75303 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 40604 8359 
   Рахунки в банках 1167 40604 8359 
Витрати майбутніх періодів 1170 662 2053 
Інші оборотні активи 1190 38126 16277 
Усього за розділом II 1195 437729 408210 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200 - - 
Баланс 1300 474510 476095 
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 77 77 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 113710 168879 
Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Усього за розділом I 1495 117787 172956 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 
Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 18044 21401 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
Цільове фінансування 1525 - 5533 
Усього за розділом II 1595 18044 25933 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 1610 
 
- 
 
- 
товари, роботи, послуги 1615 89714 167067 
розрахунками з бюджетом 1620 5333 16 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
розрахунками зі страхування 1625 160 187 
розрахунками з оплати праці 1630 11743 4135 
За одержаними авансами 1635 - - 
За розрахунками з учасниками 1640 - - 
Поточні забезпечення 1660 363 803 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 231366 103978 
Усього за розділом IІІ 1695 338679 276205 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 - - 
Баланс 1900 474510 476095 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2018 р. 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
І. Фінансові результати 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
період 
За аналогічний 
період 
попереднього 
року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2000 1322867 905758 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050 ( 1159354 ) ( 773210 ) 
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послуг) 
Валовий:  
прибуток 
 
2090 
 
163513 
 
132548 
збиток 2095 ( - ) ( - ) 
Інші операційні доходи 2120 23593 61897 
Адміністративні витрати 2130 ( 15360 ) ( 18858 ) 
Витрати на збут 2150 ( 51543 ) ( 36017 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 47344 ) ( 50818 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
прибуток 2190 
 
72859 
 
88752 
збиток 2195 ( - ) ( - ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 548 71 
Інші доходи 2240 2396 1666 
Фінансові витрати 2250 ( 6451 ) ( 3885 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
Інші витрати 2270 ( 1595 ) ( 7 ) 
Фінансовий результат до оподаткування:  
прибуток 2290 
 
67280 
 
87074 
збиток 2295 ( - ) ( - ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 12111 ) ( 15673 ) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 
2305 - - 
Чистий фінансовий результат:  
прибуток 2350 
 
55169 
 
71401 
збиток 2355 ( ) ( ) 
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Додаток З 
Результати, отримані під час регресійного аналізу 
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Додаток К 
Витрати на оплату праці нового персоналу 
Назва 
Витрати 
на чол., 
грн 
Відділення 
Київ. Харків. Чернігів. Сумс. Черкас. Одес. Полтав. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1. За місяць 
 
       
Кількість 
нових 
працівників 
на 1 відділ., 
чол. 
 
9 9 7 3 5 1 1 
ЗП одного 
працівника 
відділу 
логістики, 
грн 
7650,00 68850 68850 53550 22950 38250 7650 7650 
Військовий 
збір на 1 
працівника 
(1,5%), грн 
114,75 1032,75 1032,75 803,25 344,25 573,75 114,75 114,75 
ПДФО на 1 
працівника 
(18%), грн 
1377,00 12393 12393 9639 4131 6885 1377 1377 
ЄСВ на 1 
працівника 
(22%), грн 
1683,00 15147 15147 11781 5049 8415 1683 1683 
ЗП на 
одного 
працівника 
до сплати, 
грн 
6158,3 55424,3 55424,3 43107,8 18474,8 30791,3 6158,3 6158,3 
Премія до 
ЗП на 1 
працівника, 
грн 
3060 27540 27540 21420 9180 15300 3060 3060 
Військовий 
збір на 1 
працівника, 
грн 
45,9 413,1 413,1 321,3 137,7 229,5 45,9 45,9 
ПДФО на 1 
працівника, 
грн 
550,8 4957,2 4957,2 3855,6 1652,4 2754 550,8 550,8 
ЄСВ на 1 
працівника, 
грн 
673,2 6058,8 6058,8 4712,4 2019,6 3366 673,2 673,2 
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Премія на 
одного 
працівника 
до сплати, 
грн 
2463,3 22169,7 22169,7 17243,1 7389,9 12316,5 2463,3 2463,3 
Військовий 
збір на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
160,65 1445,85 1445,85 1124,55 481,95 803,25 160,65 160,65 
ПДФО на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
1927,80 17350,20 17350,20 13494,60 5783,40 9639,00 1927,80 1927,80 
Кінцева 
виплата 1 
працівнику, 
грн 
8621,6 77594,0 77594,0 60350,9 25864,7 43107,8 8621,6 8621,6 
ЄСВ на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
2356,2 21205,8 21205,8 16493,4 7068,6 11781,0 2356,2 2356,2 
2. За рік 
        
Військовий 
збір на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
1927,8 17350,2 17350,2 13494,6 5783,4 9639 1927,8 1927,8 
ПДФО на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
23133,6 208202,4 208202,4 161935,2 69400,8 115668 23133,6 23133,6 
Кінцева 
виплата 1 
працівнику, 
грн 
103458,6 931127,4 931127,4 724210,2 310375,8 517293 103458,6 103458,6 
ЄСВ на 1 
працівника 
(ЗП+премія), 
грн 
28274,4 254469,6 254469,6 197920,8 84823,2 141372 28274,4 28274,4 
Всього 
податки, грн 
25061,4 225552,6 225552,6 175429,8 75184,2 125307 25061,4 25061,4 
Всього 
витрати на 
оплату 
праці, грн 
156794,4 1411149,6 1411149,6 1097560,8 470383,2 783972 156794,4 156794,4 
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